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&’xOºf…Û #@ #@xO w_AÛ… ©Â@. QÂ@ YÛ{⁄ ©Â@ x@O «Û@Ÿ⁄O E@ #Ûfo@ oEÛ …Z— f∑√E⁄
E@…— Y’}EÛ w…AÛ™|∑E xO∑_Û ﬁÛŸ@O E@…— {xOÛYo— xO∑_Û…— ˜Û@} ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #F}ÛY…— x@OŸOË—xO {xOÛYo— xO∑_Û ﬁÛŸ@O…— f\_™AÛ∑oÛ#Û@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ…— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
1. QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û√ xOÛ}pOÛ #…@ &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ µ–@ _ {@ Y√µ√A ∑ @˜ËÛ@
©Â@.
2. QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û√ xOÛ}pOÛ µÛpO «@E—ﬁÛ√ _≠GÛw…xO YÛA…Û@ #…@ fWwE ›Û∑Û
f|∑_E™… #Û[}⁄√.
3. QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ µÛpO QÂﬁ—… ﬁ˜@Y\Ë fWwEﬁÛ√ f|∑_E™… Z}⁄√.
4. QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ µÛpO «@¤\OEÛ@ﬁÛ√ µÛ≠|WxO ”ÈwE #Û_—.
85. QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û√ xOÛ}pOÛ µÛpO «@¤\OEÛ@…— IÛ≠wExO Y⁄« YﬁÈ|WﬁÛ√ _AÛ∑Û@
Z}@ËÛ@ QÂoÛ} ©Â@.
6. QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û√ xOÛ}pOÛ µÛpO «@¤\OEÛ@…Û√ BÛ@∆oﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@
©Â@.
7. QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û√ xOÛ}pOÛZ— «@¤\OEÛ@…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwEﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄√
©Â@.
1.6 Y√BÛ@A… fWwE√ @√ @√ @√ @
xOÛ@œfo fVxOÛ∑…⁄√ Y√BÛ@A… ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ’}Û∑@ YÛ≠fVZﬁ EÛ@ ﬁÛw˜E—…⁄√
#@xOL—xO∑o xO∑_⁄√ f¤@O ©Â@. #…@xO QÂa}Û#Û@ f∑Z— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑—…@ E@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑—…@
EÛ∑oÛ@ o— BxOÛ} ©Â@. ﬁÛw˜E— _”∑ Y√BÛ@A… xOÛ}™ #Y√I_ QÂ ˜Û@} ©Â@. #ÛZ— ﬁÛw˜E—…Û√
w_w_A mÛ@EÛ@…Û@ #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Ûﬁ Y√BÛ@A… xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ }’_@
µ@ fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E—…Û√ YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
1. fVÛZwﬁxO ﬁÛw˜E—…Û√ YÛA…Û@
2. ”Û≠o ﬁÛw˜E—…Û√ YÛA…Û@
pO∑@xO Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û…Û@ {Û@xOxOY fVxOÛ∑…Û√ ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O xOœ fWwE &f}Û@”— µ…@
E@…Û@ #ÛAÛ∑ #F}ÛY…Û√ ˜@E⁄#Û@ #…@ Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û…Û√ fVxOÛ∑ f∑ #ÛAÛ|∑E ˜Û@} ©Â@.
Y√BÛ@A… «\µ QÂ ﬁ˜b_…— fV|∏O}Û ©Â@. EÛ|x™OxO #…@ #Û’ﬁËÆ— #@_— fV|∏O}Û ©Â@ x@O
QÂ@ﬁÛ√ ﬁ@¥_@Ë ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈ°ZxO∑o xO∑—…@ YÛﬁÛ±}—xO∑o x@O wYWÛ√E…Û@ &pOI_ ZÛ} ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #F}ÛYﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— fWwE#Û@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1.6.1 #≠wE˜ÛwYxO Y√BÛ@A… fWwE≠ O √ @≠ O √ @≠ O √ @≠ O √ @
#≠wE˜ÛwYxO Y√BÛ@A… #@ŸOË@ #≠wE˜ÛwYxO YﬁÕ}Û…@ _≠GÛw…xO fWwE#@ ˜Ë xO∑_—.
9#≠wE˜ÛwYxO Y√BÛ@A…ﬁÛ√ I\ExOÛ¥…Û√ µ…Û_Û@ EfÛY_Û E@ﬁ…— …Û@>A xO∑_—, fÈ°ZxO∑o xO∑_⁄√
#…@ #Z™nŸO… xO∑_√⁄ #@ Y_@™…Û@ YﬁÛ_@B #@ŸOËÛ ﬁÛŸ@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O QÂ@ I\ExOÛ¥…—
f|∑»ÕZwE…@ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ _E™ﬁÛ……— f|∑»ÕZwE…@ #…⁄ËÆ—…@ YÛﬁÛ±} #@_Û ﬁpOpOTOf Eb_Û@
BÛ@A— BxOÛ}.
1.6.2 fV}Û@w”xO Y√BÛ@A… fWwEV @ O √ @V @ O √ @V @ O √ @V @ O √ @
fVÛ}Û@”—xO Y√BÛ@A… #@ŸOË@ QÂ@ﬁÛ√ fVZﬁ xOÆÛ…⁄√ Õf‰O—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YﬁÕ}Û…—
&’xOºf…Û#Û@ #…@ E@ﬁÛ√Z— …—fQÂE— BxO}EÛ#Û@ TOf@ [}®E xO∑_— f¤@O ©Â@. ’}Û∑µÛpO {xOÛYo—
µÛpO #@ …<O— xO∑_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@ x@O …<O— xO∑@Ë &’xOºf…Û#Û@ &pO≤I_@ ©Â@ x@O …˜— E@…⁄√
fÈ°ZxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@…@ fV}Û@”—xO Y√BÛ@A… xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
1.6.3 Y_@™Æo fWwE@™@ ™@ ™@ ™
Y_@™Æo fWwE…Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ f|∑»ÕZwE…Û@ EÛ” ﬁ@¥__Û…Û@ ©Â@. Y_@™Æo ›Û∑Û
∑ÛQÂxOﬂ}, YÛﬁÛwQÂxO, #ÛwZ™xO, AÛwﬁ™xO _”@∑@ µÛµEÛ@…Û@ #wIfVÛ}, _ËoÛ@, f|∑»ÕZwE,
#f@ÆÛ#Û@…Û@ #√pOÛQÂ BÛ@A_Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
1.6.4 w…pOB™… fWwEO ™O ™O ™O ™
"w…pOB™' #@ŸOË@ Yﬁw‰O…Û√ #@xOﬁ…Û@ #@xO IÛ”. w…pOB™… fY√pO xO∑_Û…— Yﬁ”V
xOÛ}™fVoÛË—…@ "w…pOB™…' xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. w…pOB™……Û√ @˜E⁄ Yﬁw‰O…Û√ IÛ”TOf #ﬁ⁄xO #@xOﬁÛ@…@
…ﬁ\…Û E∑—x@O Ëœ E@…Û@ #F}ÛY ›Û∑Û Yﬁw‰O…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ o_Û…Û@ ©Â@ #@ŸOË@ x@O
"IÛ”' …Û #F}ÛY ›Û∑Û Yﬁ”V w_B@ oxOÛ∑— ﬁ@¥__— E@ w…pOB™……Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ ©Â@.
1.6.5 ﬁ⁄ËÛxOÛE fWwE⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û√ xOÛ}pOÛ#Û@ #…@ E@…Û f|∑_E™……Û@ #F}ÛY
xO∑_Û…Û@ ˜EÛ@. E@…— x@OŸOËÛxO EQÂGÛ@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O E@ﬁ…— YÛZ@ ﬁ⁄ËÛxOÛE
}Û@QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_—.
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ﬁ⁄ËÛxOÛE #@ #@xO #@_Û fVxOÛ∑…— Y√_ÛpO…— f|∑»ÕZwE E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@
x@O QÂ@ﬁÛ√ Y√BÛ@AxO #…@ ﬁÛw˜E—pOÛEÛ _ {@…Û BÛ|ÏpOxO #Ûf-Ë@…— fV|∏O}Û ©Â@. #Û fV|∏O}ÛﬁÛ√
ﬁÛw˜E—pOÛEÛ E∑lZ— ﬁ¥E— …Û@>A Y√BÛ@AxO fVÛP xO∑@ ©Â@.
1.7 #F}ÛYÆ@L@@@@
Y√BÛ@AxO ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…⁄√ Y√BÛ@A… xOÛ}™ xO∑EÛ@ ˜Û@} ’}Û∑@ Y√BÛ@A… BTO xO∑E—
_«E@ E@…⁄√ Æ@L …<O— xO∑_⁄√ «\µQÂ QÂTO∑— µ…@ ©Â@. QÂ@Z— xO∑—…@ wµ…QÂTO∑— Yﬁ} B»®E…Û@
[}} … ZÛ} #…@ ˜@E⁄ w…p@™O|BE Y√BÛ@A… fÛ∑ fÛ¤O— BxOÛ}.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O w_ÕEÛ∑ œ.Y.1947 Z— 1975…Û√
Yﬁ}”Û¥Û…@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
#Û•ÛpO— µÛpO ∑Ûƒ}…— ∑{…Û Zœ ’}Û∑@ YÛ≠∑Û‰§O µ— _”™…Û ∑Ûƒ} E∑—x@O #»ÕE’_
A∑Û_E⁄√ ˜E⁄√. (œ.Y.1947 Z— 1956) #Û Yﬁ}ﬁÛ√ YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ •ÛËÛ_Û¤O, ”Û@w˜Ë_Û¤O,
YÛ@∑sO, ˜ÛËÛ∑, ﬁ◊} YÛ≠∑Û‰§O QÂ@_Û w_IÛ”Û@ ˜EÛ #@ Yﬁ} QÂEÛ #Û fVp@OB ”⁄QÂ∑ÛE…Û√
#ﬁ∑@Ë—, ﬁ…”∑, Q⁄Â…Û”JO, fÛ@∑µ√pO∑, IÛ_…”∑, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ QÂ@_Û
w_IÛ”ﬁÛ√ _˜@{Û}Û #…@ #Û µAÛ wQÂºËÛ#Û@…Û@ YﬁÛ_@B fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ©Â@.
#Û wQÂºËÛ#Û@ﬁÛ√ 1947 Z— 1975…Û@ Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… fV_E™ﬁÛ… QÂﬁ—…
ﬁ˜@Y\Ë #…@ E@…— [}_ÕZÛ #…@ E@ [}_ÕZÛ ZxOﬂ #Û fVp@OB…Û√ QÂﬁ—…pOÛ∑Û@ «@¤\OEÛ@ #…@
”oÛ@wE}Û _ {@…Û Y√µ√AÛ@ #…@ «@¤\OEÛ@…Û YÛﬁÛwQÂxO #…@ #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û xOÛ}pOÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ #…@ #Û
xOÛ}pOÛ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
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ﬁÛ∑Û #Û Y√BÛ@A……⁄√ #F}ÛYÆ@L "YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û√ xOÛ}pOÛ #…@ f|∑_E™…
(1947 Z— 1975) fY√pO xO∑@Ë ©Â@.
1.8 #F}ÛY #Û}Û@QÂ…@@@@
ﬁÛ…_—…Û xOÛ@œfo xOÛ}™…— Yl¥EÛ…Û@ #ÛAÛ∑ E@…Û #Û}Û@QÂ… f∑ ∑˜@Ë ˜Û@} ©Â@.
u_……Û pO∑@xO xOÛ}™ﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… ﬁ˜b_…Û@ IÛ” IQÂ_@ ©Â@. xOÛ@œfo xOÛ}™ @ #Û}Û@QÂ…
ﬁ⁄QÂµ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ E@ ˜√ﬁ@BÛ Yl¥EÛf\_™xO f\o™ xO∑— BxOÛ} ©Â@. ﬁÛŸ@O QÂ xO˜@_Û} ©Â@
x@O #Û}Û@QÂ… #@ Yl¥EÛ…— Y—¤O— ©Â@. #Û}Û@QÂ……⁄√ pO∑@xO YÛ@fÛ… Eﬁ…@ EﬁÛ∑— Yl¥EÛ E∑l
pOÛ@∑— } ©Â@.
Y√BÛ@AxO ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…⁄√ Y√BÛ@A… QÂ@_⁄√ ﬁ˜b_…⁄√ xOÛ}™ xO∑_Û QÂœ ∑·Û@ ˜Û@} ’}Û∑@ E@ﬁ…@
fo fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A……@ Yl¥ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O #Û}Û@QÂ…f\_™xO {ÛË_⁄√ «\µ QÂ #”’}…⁄√ ˜Û@}
©Â@. fVÕE⁄E #F}ÛY Y√BÛ@AxO…⁄√ #Û}Û@QÂ… …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1.8.1 fVxO∑o-1 r Y√BÛ@A… #Û}Û@QÂ…V O √ @ @V O √ @ @V O √ @ @V O √ @ @
#Û ﬁ˜Ûw…µ√AﬁÛ√ fVZﬁ fVxO∑oﬁÛ√ Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O…Û√ #Û}Û@QÂ……— TOf∑@«Û E≠}Û∑ xO∑—
©Â@. Y√BÛ@A… #@ #@xO QÂŸO—Ë µÛµE ©Â@ #…@ #Û Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O x@OŸOËÛxO #”’}…Û YÛ@fÛ…Û@…@
#…⁄Y∑_Û f¤@O ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O }⁄w…_wY™ŸO— ”VÛ±ŸO xOwﬁB……— TOf∑@«Û ﬁ⁄QÂµ…Û YÛ@fÛ…Û@…@
#…⁄Y∑—…@ ﬁÛ∑Û Y√BÛ@A…xOÛ}™…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ YÛ@fÛ… #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1. fVÕEÛ_…Û
2. w_∆} fY√pO”—
3. Y√BÛ@A… #F}ÛY…Û @˜E⁄#Û@
4. &’xOºf…Û
5. Y√BÛ@A……— fWwE
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6. #F}ÛY…⁄√ Æ@L
7. #F}ÛY…⁄√ #Û}Û@QÂ…
8. #F}ÛY…⁄√ ﬁ˜b_
9. &fY√˜ Û∑
10. Y√pOI™Y\w{
1.8.2 fVxO∑o-2 r YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— IÛ≠”Û@wËxO, ∑ÛQÂxOﬂ}, YÛﬁÛwQÂxO, #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwEV O ≠ § O ≠ @ O O O ™ OV O ≠ § O ≠ @ O O O ™ OV O ≠ § O ≠ @ O O O ™ OV O ≠ § O ≠ @ O O O ™ O
#Û fVxO∑oﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— 1947 Y⁄A—…— w_w_A f|∑»ÕZwE#Û@…— ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. YÛ≠ fVZﬁ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…⁄√ …Ûﬁ xO$ ∑—E@ fg⁄√ E@…Û fÛ≠∑Û|oxO …Ûﬁ #…@ #’}Û∑…Û√
fVp@OBÛ@…Û@ _ÛÕEw_xO …ÛﬁÛ@…Û@ &ºË@« xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
IÛ≠”Û@wËxO ﬁÛw˜E—ﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…⁄√ w_UﬁÛ√ ÕZÛ… E@…Û@ IÛ≠”Û@wËxO Æ@Ll¥ #…@ E@…Û
IÛ≠”Û@wËxO fVp@OBÛ@ #…@ w_w_AEÛ…⁄√ w__∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #…@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…⁄√ IÛ≠”Û@wËxO
ﬁ˜b_ Õf≈ŸO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
IÛ≠”Û@wËxO ﬁÛw˜E— µÛpO ∑ÛQÂxOﬂ} f|∑»ÕZwE…Û@ &ºË@« xO}Û@™ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ fVÛ{—…
xOÛ¥Z— Ë$ 1947 Y⁄A—…Û√ w_w_A ∑Û#Û@ #…@ E@ﬁ…Û ∑Ûƒ} BÛY…ﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O ∑Ûƒ}…Û@
&ºË@« xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
’}Û∑µÛpO YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— YÛﬁÛwQÂxO f|∑»ÕZwE…Û@ &ºË@« xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. 1947
Y⁄A—…— YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— YÛﬁÛwQÂxO f|∑»ÕZwEﬁÛ√ YﬁÛQÂﬁÛ√ [}Ûf@ËÛ√ w_w_A _”Û@™ #…@ E@ﬁ…—
_”™[}_ÕZÛ, u_…B≠Ë—, fWwE#Û@, YﬁÛQÂﬁÛ√ QÂﬁ—…pOÛ∑ #…@ ”oÛ@wE}Û…— f|∑»ÕZwE…Û@
&ºË@« xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— YÛﬁÛwQÂxO »ÕZwE µÛpO YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— 1947 Y⁄A—…— #ÛwZ™xO fV_Èw˙#Û@ #…@
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E@ﬁÛ√ «@E—…⁄√ ÕZÛ… #…@ YﬁÛQÂﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@…— #Û_xO…⁄√ ﬁ⁄ˆ} mÛ@E w_B@ {{Û™ #…@ &ºË@«
xO∑@Ë ©Â@.
1.8.3 fVxO∑o-3 r YÛ≠∑Û≈Ÿ§ OﬁÛ√ QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û@ ˆ}ÛËV O ≠ § O √ ⁄ @V O ≠ § O √ ⁄ @V O ≠ § O √ ⁄ @V O ≠ § O √ ⁄ @
YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ ∑ @˜Ë w_w_A QÂﬁ—… ﬁ @˜Y\Ë fWwE#Û@ #…@ [}_ÕZÛ…Û@ &ºË@« fVÕE⁄E
fVxO∑oﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ Yﬁ}@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ﬁ˜@Y\Ë [}_ÕZÛ
˜E—. QÂ@ﬁÛ√ ﬁÛ≠}™}⁄”Z— Ë$ #Û•ÛpO— Y⁄A—…— ﬁ @˜Y\Ë [}_ÕZÛ…⁄√ _o™… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
QÂ@…@ #F}ÛY…— Y∑¥EÛ «ÛE∑ Lo w_IÛ”ﬁÛ√ w_IÛQÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. QÂ@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
(1) 1947 f˜@ËÛ√ QÂﬁ—… ﬁ˜@Y\Ë [Ê_ÕZÛ r@ √ @ \@ √ @ \@ √ @ \@ √ @ \
ﬁÛ≠}™_√B…Û√ xOÛ≠|ŸOº}Z— Ë$ IÛ∑EﬁÛ√ wµV|ŸOB BÛY……Û√ #√E Yﬁ} Y⁄A—ﬁÛ√ Yﬁ”V
YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ [}Ûf@Ë QÂﬁ—… ﬁ˜@Y\Ë…— #Ë” #Ë” [}_ÕZÛ…Û@ &ºË@« xO∑@Ë ©Â@.
(2) 1947 Z— 1956 Y⁄A—…— QÂﬁ—… ﬁ˜@Y\Ë [}_ÕZÛ r⁄ @ \⁄ @ \⁄ @ \⁄ @ \
IÛ∑E…— #Û•ÛpO— µÛpO #Ë” #Ë” _”™…Û√ ∑Ûƒ} #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û[}Û√, E@ﬁÛ√
µ— _”™…⁄√ ∑Ûƒ} YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— ∑{…Û Z$, #Û YÛ≠∑Û≈Ÿ§OO ∑Ûƒ} 1956 ﬁÛ√ ﬁ⁄√µ$ ∑Ûƒ}ﬁÛ√
w_Ë—… Z}⁄√. #Û Ÿ\√OxOÛ Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O Y∑xOÛ∑…Û ﬁ @˜Y\Ë…Û pO∑ #…@ E@…— [}_ÕZÛ…Û@
#˜—> &ºË@« xO∑_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@.
(3) 1957 Z— 1975 Y⁄A—…— QÂﬁ—… ﬁ˜@Y\Ë [}_ÕZÛ r⁄ @ \⁄ @ \⁄ @ \⁄ @ \
1956 ﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…⁄√ w_wË|…xO∑o ﬁ⁄√µ$ ∑Ûƒ}ﬁÛ√ Z}Û µÛpO YÛ≠∑Û≈Ÿ§O ﬁ⁄√µ$ ∑Ûƒ}…Û@
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;F{ZFQ8=GM D]bI jIJ;FI B[TL K[P ;DFHGL ;DU| ;DFH jIJ:YF VG[
VY"jIJ:YF B[TL 5Z H VFWFlZT K[P ;DU| ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSLI >lTCF;DF\ 36F
AWF 5lZJT"GM VFjIF K[ VG[ VF ZFHSLI 5lZJT"GMGF SFZ6[ 5|HFÒJGGF lJlJW
5F;F\VMDF\ 56 5lZJT"GM VFjIFP ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ WFlD"S 5lZJT"GP VF
5lZJT"GMV[ T[DGL ÒJGX{,LDF\ DCÀJGF O[ZOFZM VF^IFP VF AWF 5ZLJT"GMDF\G]\
V[S 5lZJT"G CT]\ HDLG DC[;},GL 5wWlTVMDF\ VFJ[,]\ 5lZJT"GP DC[;},GL lJlJW
5wWlTVMGM p<,[B VF56[ 5|SZ6 +6DF\ HM. UIFP VFD4 NZ[S JBT[ AN,TL
5lZl:YlTDF\ B[0}T TYF HDLGNFZMGF ;FDFlHS DF/BFD\F 56 B}A H DM8F O[ZOFZM
HMJF D?IF VG[ VFJF DCÀJGF\ O[ZOFZMGM p<,[B GLR[ D]HA K[P
G}TG 5FQFF6 I]UGF\ ;F{ZFQ8=DF\ D/L VFJ[, :Y/MDF\ S'lQF jIJ:YF VG[ T[GL
5wWlTGF 5]ZFJF\ D?IF K[P tIFZAFNGM ;DIUF/M J{lNSI]U H[DF\ J[NMGL V\NZ 56
S'lQF 5Z VFWFlZT ;DFH jIJ:YFGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;DIDF\ ;DFH
jIJ:YF HgD VFWFlZT GCL\ 5Z\T] SD" VFWFlZT CTLP VFIM" UM5ÒJG UF/TFP
5Z\T] ;%Tl;\W]GF\ Z;F/ 5|N[XDF\ T[D6[ :YFIL ÒJG ÒJJFGL X~VFT SZLP! T[DGL
;\:S'lT U|FdI ;\:S'lT CTLP VFIM"DF\ ;FDFlHS E[NEFJ CÒ pt5gG YIF\ G CTFP
;DFH J6" jIJ:YF VFWFlZT CTMP H[DF\ D]bI RFZ J6"DF\ ;DFH lJEFlHT CTMP
A|FCD64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ãP VCL\ J{xI J6" B[TL SFD SZTM VG[ ;DFHGF
VgI J6"G[ VGFH 5}~ 5F0TFP VF ;DIUF/FDF\ DC[;}, 5wWlT D]bItJ[ lJlGDI
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5|YF H CX[P ;DFHGF DM8FEFUGF ,MSMGM B[TL VG[ 5X]5F,G D]bI jIJ;FI CTMP
GFGF UFDMDF\ J;LG[ NZ[S S]\8]\A 5MTFGL :JT\+ DFl,SLGL HDLG B[0TFP B[TL DF8[
D]bItJ[ 3p\4 RMBF VG[ HJG]\ pt5FNG SZTFP B[TZG[ B[0JF DF8[ T[DGL 5F;[ C/
VG[ ALHF VgI ;FWGMGM p5IMU SZTF CTFPZ  JFCG jIJCFZGF \ VG[
;\N[XFjIJCFZGF\ ;FWGM 5|YFlDS S1FFGF VG[ WLDF CTFP T[ ;DI[ UFD0FG]\ :YFG
N[XGF ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S ÒJGDF\ DCÀJG]\ CT]\P kuJ[NDF\ UFD0FGL
VFlY"S ;D'lwW VG[ VFAFNL DF8[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P HIFZ[ GUZMGL VFAFNL
DF8[ EFuI[ H SM. lGN["X D/[ K[P T[JL H ZLT[ ZFHFVM UFD0FGL VFlY"S VG[
JCLJ8L AFATM DF8[ D]GXLVMGL ;EF AM,JTFP VF AgG[ AFATM ;FlAT SZ[ K[
S[4 GUZGL T],GFDF\ VFlY"S 5|J'lTVMDF\ VG[ SZ 5|F%T SZJFGL ãlQ8V[ UFD0FG]\
:YFG T],GFtDS ãQ8LV[ é\R]\ CT\]P VF UFD0FVMDF\YL ZFHIGL VFJSGM DM8M EFU
DC[;}, ~5[ VFJTM CTMP ;DU| 5|HFGF\ ÒJGWMZ6GM VFWFZ B[TL 1F[+ CT]\P# VFYL
B[0}TM ZFHIDF\ B]A H VUtIG]\ :YFG WZFJTF CTFP
DF{I"I]UGF ;DIUF/FDF\ ;F{ZFQ8=GL ;FDFlHS VG[ VFlY"S ÒJGGL DFlCTL
SF{l8<IGF\ VY"XF:+DF\YL D/L VFJ[ K[P DC[;}, jIJ:YFDF\ B[0}TM 5F;[YL p5HGF
5|DF6DF\ DC[;}, ,[JFDF\ VFJT]\ CT]\P 5Z\T] DC[;}, V[8,]\ JWFZ[ G CT]\ S[ T[G[ EZ5F.
SZJFDF\ B[0}TG[ D]xS[,L 50[P B[0}T ZFHIG[ 5MTFGF 5FS VG[ HDLGGF\ lJlJW 5|SFZ
5|DF6[ GÞL SZ[, DC[;}, R}SJTMP ;DU| jIJ:YFDF\ T[DG]\ :YFG A|Fï64 1Fl+I
AFN +LHF :YFG[ VFJT]\P
;D|F8 CQF"JW"GGF ;DIDF\ 56 ;F{ZFQ8= ZFHIGF\ B[0}TMGL SFI"S]X/TF 5Z
JW] EFZ D]SJFDF\ VFJTM CTMP SFI"1FD VG[ SFI"S]X/ B[0}TM 5MTFGL A]lwW VG[
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SF{X<I äFZF 5]QS/ pt5FNG D[/JTF CTFP VF JFTGM p<,[B T[ ;DI[ 5|JF;DF\
VFJ[, RLGL IF+F/] CI]vV[Gv;F\U[ T[GF 5|JF; J6"GDF\ SZ[, K[ VG[ DC[;},
jIJ:YFDF\ 56 DC[;}, WGG[ AN,[ WFgIDF\ l:JSFZJFDF\ VFJT]\P T[YL B[0}TMG[ VG]S}/TF
ZC[P B[0}T 5MTFGF\ pt5FNGGM KõM EFU ZFHEFU TZLS[ VF5TMP ZFHF TZOYL
VF5JFDF\ VFJTL l;\RF.GL ;UJ0GF\ SFZ6[ T[DGL l:YlT V[S\NZ[ ;FZL CTLP
;<TGT VG[ D]3, ;DI NZlDIFG B[0}TM 5F;[YL D]l:,D ZFHFVM WFgIG[
AN,[ WGDF\ DC[;}, ,[JFGM VFU|C ZFBJF ,FuIF VG[ 5MTFGL ;FD|FHI ,F,;FG[
;\TMQFJF DF8[4 JWFZ[DF\ JWFZ[ DC[;}, ,[JF TYF VFSZL ZLT[ T[DG[ J;}, SZJFGL
5wWlTVMYL B[0}TMGL l:YlT NIGLI AGTL U.P B[0}TMGF\ 5FS VJFZ GJFZ I]wWMGF\
SFZ6[ GFX 5FDTF VG[ ZFHI TZOYL T[DG[ IMuI J/TZ 56 G D/T]\ CMJFYL
B[TLDF\ pt5FNG 38JF ,FuI]\P D]l:,D ZFHFVMDF\ D]3, ZFHF VSAZ[ B[0}TMGL
;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlTDF\ ;]WFZM SZJF DF8[ OZL HDLGGL DF\U6L SZFJL
VG[ T[GF SFZ6[ DC[;}, VFSFZ6L 56 IMuI Y. VG[ S'lQF VG[ B[0}T JU"DF\ V[S
GJL R[TGF HUFJLP VFYL B[TLDF\ ;D'lwW 5FKL VFJLP B[0}TG]\ :YFG ;DFH
jIJ:YFDF\ é\R]\ VFjI]\P
;F{ZFQ8=DF\ D]3,M AFN DZF9FVM RMY VG[ ;ZN[XD]BL p3ZFJJF DF8[
DCFZFQ8=DF\YL VFJTF CTFP DZF9FVM ;F{ZFQ8=GF\ B[0}TMG[ DF+ G[ DF+ VFJSG]\ V[S
;FWG DFGTF CTFP T[D6[ ;F{ZFQ8=GF\ B[0}TM 5F;[YL p5HGM RMYM EFU DC[;},
TZLS[ ,[JF ,FuIF VG[ ;F{ZFQ8=GF\ B[0}TMGL p5HGM DM8M EFU DZF9FVM 5F;[ HTF
B[0}TMGL l;YlT NIGLI VG[ S\UF/ AGLP N]QSF/ VG[ DZF9FGF\ DC[;},G[ SFZ6[
B[0}TM JW] G[ JW] 5FIDF, AGL UIFP UFISJF0 VG[ DZF9F ;¿F JrR[ DC[;},
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AFAT[ ;\3QF"GL 5lZl:YlT pNŸEJL CTLP$ VF ;DIDF\ TSGM ,FE ,.G[ ;F{ZFQ8=DF\
lA|l8X V[Hg;LV[ 5U5[;FZM SIM" VG[ T[D6[ 5MTFG]\ 5|E]tJ HDFJJF DF8[ DC[;},
jIJ:YFDF\ ;]WFZF JWFZF SIF"P ;F{ZFQ8=DF\ B[0}TMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ SFl9IFJF0
V[Hg;LGL :YF5GF SZLP
!(_( GF JMSZ SZFZ AFN !(Z_vZ! DF\ ZFHSM8DF\ lA|l8X V[Hg;LGL
:YF5GF ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSLI 5lZJT"G VFjI]\P 5lZ6FD[ XF\TL4 ;,FDTL VG[
l:YZTF :Y5FTF ;FDFlHS ÒJGDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\P XF\TLGF 5lZ6FD[ J:TLDF\
S|DXo l:YZTF VFJLP5 T[DGL ;FDFlHS V[STFDF\ J'lwW Y.P J:TLDF\ GM\W5F+ JWFZM
HMJF D?IMP .P;P !($Z DF\ ;F{ZFQ8=GL J:TL !$4*54___ GL CTLP T[ #_ JQF"DF\
JWLG[ !(*Z DF\ Z#4!(4&$Z GL Y.P V[8,[ S[ 5* 8SFGL J'lwW Y.P 5KLYL
!((! DF\ ;F{ZFQ8=GL J:TL Z#4$#4()) GL CTLP& VFD4 J:TL JWFZFGL ;FY[ ;FY[
;DFH ZRGFDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\P 5C[,FGF\ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã H[JF
J6M"G]\ :YFG 7FlTVMV[ ,. ,LW]\ VG[ 7FlTGF\ ptSQF" DF8[GF\ SFIM" YJF ,FuIFP*
W\WF VG[ ZMHUFZDF\ 56 CJ[ WLD[ WLD[ :JT\+TF VFJJF ,FULP B[TL ;FY[
;\S/FI[,L 7FlTVMDF\ S6AL s5F8LNFZf4 ;TJFZF4 SFlKIF4 E,;F/L4 SM/L4 DF/L
VG[ ZH5}TMGM ;DFJ[X YFI K[P S6ALVMGL 5[8F 7FTLVM S0JF VG[ ,[pJF K[P
T[VM DM8[EFU[ B[TL SZTF VG[ SM/LDF\ 56 lJlJW lJEFU K[P H[JF S[ T/5NF4
R]\JFl/IF4 J,FlSIF4 BF\8 VG[ 3[l0IFP( VF SM/LVM 5UL VG[ RMSLNFZ TZLS[GL
SFDULZL SZTF CTF VG[ 5FK/YL T[VM B[TLSFD SZJF ,FuIFP) VFD4 B[TL SZGFZ
JU" WLD[ WLD[ JWJF ,FuIMP
S\5GL ;ZSFZGL V,U V,U DC[;}, 5wWlT VG[ T[DGF h05L VDF,YL
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;DFHGL ;DFH jIJ:YFDF\ 5lZJT"G h05L AgI]\ VG[ T[DF\ 56 S[8,FS DCÀJGF\
O[ZOFZ VFjIFP HDLGNFZL 5|YF Vl:TtJDF\ VFJTF X~VFTDF\ S\5GL ;ZSFZG[ ;FZF
5lZ6FDM G D?IFP T[YL ;ZSFZ[ GÞL SI"\] S[ H[ HDLGNFZ ;F{YL JW] DC[;}, VF5[
T[G[ 5F\R JQF" DF8[ HDLG DC[;}, p3ZFJJFGF CÞ VF5JFP V[8,[ S[ HDLG DC[;},
p3ZFJGFZ N,F,M ;FY[ SZFZ SZJFDF\ VFjIFP VF DC[;}, 5|YFGF SFZ6[ HJFANFZ
B[0}TM 5F;[YL JW] DC[;}, p3ZFJJF DF8[ T[DG]\ XMQF6 SZJF ,FuIFP VG[S 5|SFZGL
U[ZjIJ:YF éEL Y.P VF U[ZjIJ:YF VG[ B[0}TMG]\ XMQF6 V8SFJJF SMG"JM,L;[
SFIDL HDFA\WL 5wWlT VD,DF\ D}SLP KTF\ 56 T[GFYL HDLGNFZM äFZF YTF B[0}TMGF
XMQF6G[ V8SFJL XSIF GCL\P VF 5|YFGF\ SFZ6[ HDLGNFZ SFIDL HDLGGM DFl,S
AgIM VG[ B[0}TM HDLG 5ZGF 5MTFGF CÞ U]DFJLG[ V[S U6MlTIF H[JL l:YlTDF\
D}SF. UIFP!_
tIFZAFN ;F{ZFQ8=DF\ Z{ITJZL 5wWlTGM VD, SZJFDF\ VFjIM VG[ VF
5wWlTDF\ HDLGG[ U]6JTFGF WMZ6[ H]NF\ H]NF\ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL VG[
lH<,FGL DF\U T[GF UFD0F VG[ B[TZDF\ JC[\RL GFBLP NZ[S B[TZGM DFl,S T[GF
B[TZ DF8[ GÞL SZ[, DC[;}, R}SJL B[0JFGL K}8 CTLP B[0}TG[ 5}KIF JUZ ;J["1F6
VWL1FS VFSFZ GÞL SZTM VG[ HIFZ[ T[GM VD, YTM tIFZ[ B[TZGF DFl,SG[
S,[S8Z ;FD[ AM,FJJFDF\ VFJTM VG[ ElJQIDF\ T[GL HDLG DF8[ SIF NZ GÞL
SZJFDF\ VFJX[ T[ T[G[ H6FJJFDF\ VFJT]\ VG[ T[ DFgI ZFB[ TM HDLG 5F;[ ZC[TL
GCL\TZ T[DGL 5F;[YL HDLG ,. ,[JFDF\ VFJTLP Z{ITJFZLG]\ ALH]\ DCÀJG]\ 5F;]\
V[ CT]\ S[ NZ[S lJ3M8L EZGFG[ 5MTFGL HDLG J[RJFGL4 EF0[ VF5JFGL4 ULZJ[
D}SJFGL VYJF TM CFY AN,M SZJFGL ;¿F CTLP V[8,[ S[ VF 5wWlTYL lJ3M8L
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EZGFZM HDLG DFl,S AgIM VDG[ HDLGG[ J[5FZGL RLH U6JFGL K}8 D/LP
ALÒ AHF~ J:T]VMGL H[D HDLG 56 J[5FZL DF, AGLP BFT[NFZ HIF\ DF+ HDLG
B[0GFZ CTMP VF DFl,SL CÞ[ U|FD ;DFHGL 5ZF5}J"YL RF,TL VFJTL DC[;},
p3ZFJJFGL ;TFGM D'tI\]3\8 JUF0I G[ ;\I]ST S]8]\AGL lD,ST jIJ:YF p5Z é\0L
V;Z SZLP T[GL 7FlT jIJ:YF p5Z 56 V;Z 50LP S[DS[ H]NL H]NL 7FlTGF\ :YFG4
E}lDSF VG[ ;TFDF\ T[D6[ O[ZOFZM SZL GFbIFP JW]DF\ HDLGM CJ[ J[RL XSFTL4
ULZJ[ D}SFTL VG[ BZLNL SZL XSFTL CMJFYL VtIFZ ;]WL H[ DF+ VD]S H ;D}C
S[ 7FlTVM HDLG WZFJL XSTF CTFP T[JL 5Z\5ZFUT 3Z[0GM 56 V\T VFjIMPs!!f
Z{ITJFZL 5wWTLGL V[S ALÒ VUtIGL BF;LIT V[ CTL S[4 DC[;},G]\ EZ6]\
CJ[ ZMS0F GF6FDF\ SZJFG]\ CT]\4 J:T]GF\ ~5[ GCLP VFYL U|FdI ;DFHDF\ VG[S
GJL ;D:IFVM pEL Y.P NZ[S B[0}TG[ ZMS0 GF6]\ ,[JFG]\ YI]\P VFGL HMUJF. DF8[
T[G[ VF;FDLVM sGF6F\\ WLZGFZf XMWJF 50IFP AN,FDF\ T[G[ 5FS4 3ZJBZL4 HDLG4
-MZ-F\\BZ4 B[0GF ;FWGM S[ HFT;[JF VF5JFGL H~Z éEL Y.P DC[;}, EZJFG]\
OZlHIFT CMJFYL B[0}T ;D1F JFZ\JFZ A[ 5|`GM VFJTFP NZ JQF[" T[G[ ZMS0 GF6]\
E[U]\ SZJFG]\ CT]\P HDLGDF\ S\. pt5FNG YI]\ CMI S[ GCL\P ALH]\ T[D6[ 5MTFGL VFlY"S
5|J'lTVMG[ H~ZL ZMS0 ZSD VF5GFZ VF;FDLVMGL 5|J'l¿ ;FY[ HM¿ZJL 50TLP
UFD0FDF\ 5{;FGL H~Z B[TLGF\ jIF5FZLSZ6 S[ AHFZDF\ B[T5[NFXGL DF\U JWJFYL
éEL YTL G CTLP 56 DC[;}, EZJF DF8[ éEL Y. CTLP B[T5[NFXG[ AHFZ D/[
S[ G D/[ ZMS0 ZSDGL VF H~lZIFT pEL ZC[TL CTLP
HDLG 5Z DFl,SL CÞM WZFJTF BFT[NFZMGL D]bI A[ z[6LVM éEL Y.
CTLP 5C[,L z[6L 9FSMZM4 TF,]SFNFZM4 N[;F.VM VG[ DC[;}, p3ZFJGFZF VG[ B\06L
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E[UL SZGFZFVMGL AGLP VF B\06L p3ZFJGFZF U|FdI ;D]NFIGF\ ;DFHGF\ ;LWF
EFU H[JF V\U G CTFP KTF\ 56 V\U|[HMV[ T[VMG[ HDLGGF\ DFl,S AGFJL NLWFP
5ZL6FD[ U|FDJF;LVMGF 5[-L NZ 5[-L RF<IF VFJTF SaHF CÞ 0]aIFP BFT[NFZGL
ALÒ z[6L U|FdI ;DFHGF B[0}TJU"DF\YL éEL SZJFDF\ VFJLP H}GF 9FSMZ4
UZF;NFZM4 TF,]SFNFZM4 EFULNFZM VG[ ALHFVMG[ Z{ITDF\ O[ZJL GFBJFGL V[8,[
S[ UFDGL HDLG p5Z VUFp H[G[ DF+ DC[;}, p3ZFJJFGF CÞM CTF T[ HDLGMGF\
T[VMG[ DFl,S AGFJL GFBJFYL HDLG EMUJ8FGF\ lJlJW :J~5M H[DF\ TF,]SFNFZL4
Z{ITJFZL4 .GFDL4 RFSlZIFT4 JFZ;NFZL4 HFT sV\UTf .GFD H[JF Vl:TtJDF\
VFjIFP!Z
AWF H 5|SFZGL HDFA\WL 5wWlTG]\ V[S ,1F6 ;FDFgI CT]\ VG[ T[ V[ S[
DC[;}, J;}, SZGFZFVMG[ DFl,S AGFJL N[JFIF VG[ VFD B[TLDF\ B[0 GCL\ SZGFZ
HDLG DFl,SMGM JU" éEM YIMP VF JU"G[ HDLG DFl,SLGF CÞM VF5JFYL BZ[BZ
B[0 SZGFZ B[0}TMGF\ DFl,SL CÞM ,. ,[JFDF\ VFjIFP VFYL B[0}T JU" 5[,F GJF
JU"GF DFl,SMGF U6MlTIF AGL UIFP prR 7FlTGF\ DC[;}, E[U] SZGFZF VF :TZMG[
B[TLGF SFDSFHG]\ EFuI[ H S\. 7FG CT]\P T[G[ TM DF+ DC[;}, ;FY[ H lG:AT
CTLP!# T[YL B[TLG[ DM8F 5|DF6DF\ G]S;FG YI]\P U[ZCFHZ HDLGNFZ 5MTFGL XlST
SZTF JWFZ[ BR" SZTF VG[ XFC}SFZGF\ TFAF C[9/ RF,TF UIF VG[ WLD[ WLD[
HDLGM4 B[T5[NFXM VG[ U6MlTIFVM XZFOMGF\ SFA] C[9/ VFJTF UIFP VF D}/
DC[;}, p3ZFJGFZF VG[ BZ[BZ B[T5|J'l¿DF\ EFU G ,[GFZ JU"G[ HDLGGF DFl,S
AGFJL V\U|[H ;ZSFZ[ U]HZFTGF\ 5Z\5ZFUT U|FdI ;DFHGF\ 5FIFDF\ 5lZJT"G
,FJJFGL X~VFT SZLP
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HDFA\WL 5wWlTVMGL ;FY[ ;FY[ V\U|[HMV[ H]NF\ H]NF\ 5|SFZGF l;wWF\T NFB,
SIF"P H[GF VFWFZ[ H]NF\ H]NF\ B[0}TMG[ jIlSTUT ZLT[ DC[;},GF\ EZ6F DF8[ HJFANFZ
AGFjIF VG[ HDLGGL HFT 5|DF6[ DC[;},GL ZSD GÞL SZLP VF GJTZ 5|IMU[
;DFHGF 5Z\5ZFUT ;FD]NFlIS DF/BFG[ lKgGlEgG SZL GFbI]\P DFl,S 5MTFG[ EFU[
VFJ[,L HDLG VG[ B[TLJF0LGL ALÒ ;FWG ;FDU|L UD[ T[G[ ULZM D}STMP ZMS0
ZSD D[/JTMP VFG]\ ALH]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ ZMS0 DC[;}, G EZGFZ B[0}TM
5MTFGL HDLG U]DFJJF ,FuIF VG[ U6MlTIFVM S[ B[TDH]ZM AGJF ,FuIFP JW]DF\
DC[;},GL VFSFZ6L B[T 5[NFXG[ AN,[ T[GL XS–TFGF 5FIF 5Z YTL CMJFYL B[0}TM
DF8[ JWFZ[ DM8L D]xS[,L ;HF".P GA/F JQFM"DF\ S[ 5FS lGQO/ UIM CMI tIFZ[ T[VMG[
GF6F\ pKLGF ,[JF 50TF VG[ VFJF JQFM"DF\ 5|DF6DF\ YM0F JWFZ[ ;]BL B[0}TM
56 XZFOMGF\ 5\HFDF\ O;F. HTF CTFP!$
D]\A. ,[lH:,[l8J SFplg;,GF\ ;eI UMS/NF; 5FZ[B[ H6FjI]\ K[ T[D VFG]\
5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ U]HZFTGF\ B[0}TMGM DM8M JU" S[ H[GL 5F;[ 5F\R V[SZ S[
T[YL VMKL HDLG CTL VG[ ;FZF 5|SFZGL 0F\UZ 5SJL XSTM G CTMP T[VMGL
5[NFX äFZF ;FDFgI JQF"DF\ 56 T[VM ;ZSFZL DF\UG[ T[DH B[TLGF BR"G[ 5CM\RL
XS[ T[D G CTFP N; V[SZ ;]WLGL HDLG WZFJTF B[0}TMGM DM8M EFU B[TL BR"
VG[ HF/J6LBR"G[ 5CM\RL J/JF 5}ZT]\ pt5FNG SZL XSTF G CTFP!5
EFJGUZ ZFHIGL k6 ZFCT ;lDlTGF V\NFH s!)##v#$f 5|DF6[ HDLGGF\
5|tI[S V[SZ NL9 EFJGUZ ZFHIGF\ B[0}TG]\ N[J]\ ~FP !( CT]\P!& U|FdI lJ:TFZDF\
5X]5F,G l;JFI VgI pnMU G CMJFYL NZ JQF[" JWTL J:TLGF\ SFZ6[ B[TLGL
HDLG p5ZG]\\ NAF6 JWT]\ HT]\ CT]\P B[TLGM VFWFZ D]bItJ[ JZ;FN p5Z CMJFYL
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B[0}T TYF B[TDH}Z JQF"GF\ K DF; ;]WL SFDDF\ ZMSFI[,F ZC[TF CTFP AFSLGM ;DI
T[G[ VW" E}BDZFGL l:YlTDF\ 5;FZ SZJM 50TM CTMP DF+ WlGSM VG[ DwIDJU"GF\
5UFZNFZ ,MSMGL l:YlT ;\TMQFSFZS CTLP
GJL HDLG DC[;}, 5wWLTDF\ GM\W5F+ O[ZOFZGF\ SFZ6[ DC[;}, V[S9]\ SZJF
DF8[GF\ ;ZSFZGF VlWSFZLVMG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ DC[;}, V[S+ SZGFZ T[DH JCLJ8L
;D}C H[JF S[ 9FSMZM4 EFIFTM4 UZF;NFZM4 .GFDNFZM4 N[;F.VM VG[ JTGNFZMGF\
DMEF VG[ E}DLSFG[ V;Z SZLP GJL ;ZSFZ[ lGI]ST SZ[,F DC[;}, VlWSFZLVM4
T,F8LVM4 DFD,TNFZM VG[ S,[S8ZMV[ GJ]\ H DCÀJ WFZ6 SI]"P GJL DC[;}, GLlTDF\
UZFl;IF4 9FSMZMG]\ :YFG WLD[ WLD[ GLR]\ VFJT]\ UI]\P 5Z\T] ;FDFlHS NZHHM T[D6[
HF/JL ZFbIM CTMP
VF 5|SFZGL jIJ:YFGF\ SFZ6[ B[0}TGL S]8]\A jIJ:YF 56 lKgGlEgG Y.
U. CTLP UFD0FGF\ B[0}T S]8]\AGF\ NZ[S ;eIM ;\I]ST S]8]\ADF\ ZCL VG[ B[TLGF
SFI"DF\ SFI"ZT ZC[TFP 5Z\T] XZFOM 5F;[YL ,LW[,F GF6F VG[ 5MTFGL ULZM D]S[,
HDLGG[ 5FKL D[/JJF WLD[ WLD[ B[0}TGF ;\I]ST S]8\]A 5|YFG[ TM0JFG]\ SFI" SI]"
CT]\P 5MTFGL VFJSGF\ :+MT JWFZJF DF8[ B[0}T S]8]\AGF\ ;eIM XC[Z TZO UTL
SZJF ,FuIFP U|FdI ;\:S'lT VG[ UFD0FG]\ :JFJ,\AGG]\ Vl:TtJ WLD[ WLD[ ,]%T
YJF ,FuI]\P!* B[0}T VG[ B[TL ;FY[ HM0FI[, JU" ;DFHDF\ 5MTFG[ lGdG DFGJF
,FuIM VG[ ;FDFlHS DMEM VG[ VFlY"S D]xS[,LGF\ SFZ6[ T[GL VFtDCtIFG]\ 5|DF6
JwI]\ CT]\P ;F{ZFQ8= ;ZSFZGF\ .P;P !)5Z YL !)55 GF\ VFtDCtIF SlD8LGF\ VC[JF,
D]HA ;F{ZFQ8=DF\ VF ;DIUF/FDF\ S], !!_ VFtDCtIFGF\ AGFJM AgIF CTFP T[DF\YL
$! AGFJM B[TLGF\ jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F ,MSMGF\ CTF\P!(
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VFD4 VFhFNL 5C[,FGL HDLGGL DFl,SL VG[ B[0CÞMG]\ H[ DF/B]\ CT]\ T[
VFB]\I DF/B]\ B[TLlJSF;DF\ VG[ B[0}TMGF lJSF;DF\ GLR[ D]HAG]\ VJZMWS CT]\P
v U6MlTIFVMG[ pt5FNG JWFZJFGL J'lT YTL GCLP SFZ6 S[ pt5FNGGM
36M DM8M EFU HDLGNFZG[ EF0F VG[ DC[;},GF\ ~5DF\ R}SJJM
50TM CTMP
v HDLNFZM T[DGL VFJSGM p5IMU B[T pt5FNG JWFZJF G SZTF
5MTFGF DMHXMB DF8[ SZTF CTFP
v HDLGNFZM DG:JL ZLT[ U6MlTIFVMG[ N}Z SZJFGL ;¿F EMUJTF
CTFP T[YL 56 HDLGDF\ SFIDL ;]WFZ6F SZLG[ T[G[ JW] O/ã]5
AGFJJFGL J'l¿ U6MlTIFDF\ ZC[TL GCL\P SFZ6 S[ T[G[ X\SF ZC[TL
S[ 5MTFGL DC[GTG]\ O/ HDLGNFZ 5MTFG[ EMUJJF GCL\ VF5[P
v U6MlTIF T[GL VFJSGM DM8M lC:;M DC[;}, ~5[ HDLGNFZMG[ R}SJJM
50TM CMJFYL ART SZL XSTF GCL\P 5ZL6FD[ B[TL1F[+[ D}0L ZMSF6
SZL XSTF G CTFP
v U|FdI lJ:TFZDF\ J:TL JWJFYL ZMHUFZL DF\UGFZFVMGL ;\bIF JWTL
HTL CTLP 56 J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSMGF\ VEFJDF\ B[TL1F[+[
ZMHUFZL D[JJJF 5|IF; YTMP VFYL HDLGGL DF\U JWTL HTL CTLP
HDLGGL JWTL HTL DF\U HDLGGF\ 8]S0F SZL ;\TMQFJFDF\ VFJLP
VFG]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ B[0F6 38S lAG VFlY"S AGT]\ UI]\P H[
AFAT B[TL DF8[ VJZMWS CTLP
v HDLGNFZMGF CFYDF\ HDLGG]\ 5|DF6 JWT]\ UI]\P T[YL U6MlTIFVM4
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GFGF B[0}TM VG[ DH]ZMGL ;\bIF JWTL U.P!) HDLGNFZMGF\ HDGL
5ZGF .HFZFG[ ,LW[ HDLGNFZM V;\U9LT V[JF U6MlTIFVM4 B[0}TM
VG[ B[TDH]ZMG]\ XMQF6 SZJF ,FuIFP 5lZ6FD[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJS
VG[ ;\5lTGL V;DFGTF JWTL HTL CTLPZ_
HDLG EMUJ8FGF\ lJlJW 5|SFZMGF\ SFZ6[ pt5FNGGL JC[\R6L 56 VlGIlDT
AGL CTLP S'lQFGF\ JC[\R6LGF\ ;\NE"DF\ +6 lJEFUM HMJF D/TF CTFP HDLGGF\
DFl,SM4 U6MlTIFVM VYJF 5FSGF\ EFULNFZM VG[ HDLG lJCM6F B[TDH]ZMP VF
+6 :TZMG[ JC[\RJFDF\ VFJT]\ pt5FNG S'lQFGF\ DF/BF T[DH HDLG DFl,SLGF\ ;\A\W
5Z VFWFZ ZFBT]\ CT]\P HDLG DFl,SG[ EF0]\ VG[ p5ZF\TGM JWFZFGM lC:;M D/
TM CTMP U6MlTIF B[0}TG[ B[T pt5FNGDF\ EFU VYJF EF0\] R}SjIF AFN JWFZFG]\
pt5FNG D/T]\ CT]\P HDLG lJCM6F B[TDH]ZMG[ T[DGL DH]ZLGF\ J/TZ TZLS[ ZMS0DF\
J[TG VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P VF 5|lS|IFDF\ p5,F JU"G[ T[DGF\ pt5FNGGF\ OF/FGF
5|DF6DF\ JW] AN,M D/TM CTMP HIFZ[ GLR,F JU"G[ TNŸG GÒJM AN,M D/TM
CTMP VFYL H[ JU" BZ[BZ B[TL 5Z SFD SZTM CTM T[G[ pt5FNGGM DM8M EFU
D/TM G CTMP 5lZ6FD[ T[DG[ pt5FNG JWFZJFDF\ Z; G ZC[TMP pt5FNGGL VF
JC[\R6L VF VFS'lT äFZF NXF"JL XSFIPZ!
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pt5FNGGL JC[\R6L[\[ \[ \[ \
S'lQF DF/B]\
VlWX[QF J[TG
VG[ HDLG DFl,S B[0}T   DFl,S DH}Z
DFl,SL ;\A\WM
 EF0]\ VlWX[QF
EF0\] R]SJTM
U6MlTIM   DFl,S U6MlTIM
5FSDF\ EFU    5FSDF\ EFU
5FSDF\
EFULNFZL   DFl,S U6MlTIM
D[/JTM
U6MlTIM
pt5FNG J[TG
HDLG lJCM6M
B[TDH}Z   DFl,S DH]Z
VFS'lTDF\ NXF"jIF D]HA HDLGGF\ DFl,SG[ VlJX[QF EF0]\4 5FSDF\ EFU S[
;DU| pt5FNG 5|F%T YFI K[P ;FDFgI ZLT[ DFl,SG[ D/TM pt5FNGGM VlWX[QF
EFU JW] VG[ DH]ZMG[ V5FTF J[TG GLRF CTFP U6MlTIFVMG[ 5FSDF\ V5FTM
↑ ↑
↑ ↑
↑ ↑
↑ ↑
→ → →
→
→
→
→
→
→
→
→
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lC:;M VMKM CTM VG[ T[DGL 5F;[ HDLGG]\ EF0]\ JW] J;}, SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P
VFD4 V;DFG pt5FNG JC[\R6LV[ V;DFG 5lZl:YlTG]\ ;H"G SI]" CT]\P T[GF SFZ6[
B[TDH]ZMGL 5lZl:YlT S\UF/ AGL CTLP VF p5ZF\T H[ B[0}TM HDLGGF DFl,S
CTF VG[ 5MT[ H B[TL SZTF CTF T[G]\ 56 +6 ZLT[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\
CT]\P ;LDF\T B[0}T4 GFGM B[0}T VG[ DM8M B[0}TP GFGM B[0}T VG[ DM8M B[0}T ;LDF\T
VG[ GFGM B[0}T DM8[EFU[ 5MTFGF S]8]\AGF ;eIMGM B[TLSFDDF\ p5IMU SZTF CTFP
HIFZ[ DM8F B[0}TM B[TDH]ZMG[ J[TG R}SJL VG[ T[DGL 5F;[ B[TL SZFJTF CTFP
VFD4 S'lQFGL 56 A[ 5wWlTVM Vl:TtJDF\ VFJL CTLP s!f S]8]\A VFWFlZT zD
5wWlT VG[ sZf J[TGv zD VFWFlZT 5wWlTP S]8]\A VFWFlZT zD 5wWlT C[9/
GFGF B[TZMDF\ pt5FNG YT]\ CT]\P HIFZ[ ALHF 5|SFZGL 5wWlTDF\ D}0LJFNL 5wWlT
CMJFYL T[DF\ B[TDH]ZMG\] XMQF6 YT]\ CT]\P
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pt5FNGGL 5wWlT
;LDF\T B[0}T S]8]\A zD
DFl,S GFGM B[0}T VFWFlZT 5wWlT
DM8M B[0}T
S'lQF DF/B]\
VG[ HDLG J[TG zD
DFl,SL ;\A\WM U6MlTIM VFWFlZT
5wWlT
HDLG lJCM6F
B[0}TM zDGM 5}ZJ9M
p5ZMST VFS'lTDF\ NXF"jIF 5|DF6[ D}0LJFNL 5wWlTDF\ DM8F B[0}TM HDLG
lJCM6F B[TDH]ZM 5F;[ DH]ZL SZFJTF CTFP HDLG VG[ D}0L DM8F B[0}TM 5]ZL
5F0TF VG[ H~ZL zD B[TDH]ZM 5]ZM 5F0TF CTFP VF 5|SFZGL D}0LJFNL 5wWlTGM
B[TDH}ZM EMU AGTF CTFP
8}\SDF\ GJL DC[;},L 5wWlT NFB, YJFYL U|FdI ;DFHDF\ VFlY"S VG[
;FDFlHS ;\A\WM AN,F. UIFP VD]S VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D}CM GA/F 50IF
VG[ U|FdI ;D]NFIGF\ VFlY"S4 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS ÒJG p5Z ;TF4 V\S]X VG[
DCÀJ 5|F%T SZJF VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D}CMGL GJL z[6LVM éEL YJF ,FULP
→
→
→
→
→
→
→
→→
↑
↑
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H[D6[ B[0}TMGF\ XMQF6G[ 5MTFGM CÞM DFGL4 5MTFGF VlWSFZM ;DÒG[ T[DG]\ XMQF6
RF,] ZFbI] CT]\P JL;DL ;NLDF\ VFJF B[0}TMG[ Z1F6 VF5JFGF 5|ItGM YIFP 5Z\T]
T[DG[ Z1F6 VF5JFDF\ BF; ;O/TF D/L GCL\P S[DS[ ;DU| ZLT[ SFINF4 gIFIT\+
TYF JCLJ8LT\+ B[0}TMGF\ 5|`GM ;DHJF G[ pS[, ,FJJF DF8[ 36F GA/F 5]ZJFZ
YIF CTFP T[YL B[0}TMGL VJNXF ;FY[ B[TLGL VJNXF 56 RF,] ZCLP T[YL HIFZ[
EFZT !)$* DF\ VFhFN YI]\ tIFZ[ B[TL V[S VtI\T 5KFT VJ:YFGL IFN V5FJ[
T[JL lADFZ l:YlTDF\ CTLPZZ
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;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
s!f HFGL V[;PJLP4 .lTCF;GL VFZTLDF\ ;F{ZFQ8=4 l5|g8 OF:8 5a,LX;"4 ZFHSM84
5|YD VFJ'l¿ Z__$4 5'Q9v )*P
sZf WFZ{IF VFZPS[P4 5|FlRG EFZTGM .lTCF;4 ;LP HDGFNF;GL S\5GL4 VDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿ Z_!_4 5'Q9v #(P
s#f XF:+L VFZPJLP4 EFZTGM VFlY"S .lTCF; EFUv!4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6
AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿ !)*$4 5'Q9v!(P
s$f SHUKLA R.B., STORY OF SAURASHTRA, SAURASHTRA UNIVERSITY,
RAJKOT, 1993, PG NO. 48.
s5f HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|\Yv !4 5'Q9v )*P
s&f SG", H[P 0A<I] JM8;G4 SFl9IFJF0 ;J";\U|C4 VG]JFNS4 GD"NFX\SZ ,F,X\SZ4
D]\A.v !((&4 5'Q9v 5*P
s*f HFGL V[;PJLP4 ;F{ZFQ8=GM .lTCF;4 NX"S .lTCF; lGlW4 VDNFJFN4
VMS8MAZv Z__#4 5|YD VFJ'l¿4 5'Q9v #ZZP
s(f SG", H[P 0A<I]P JM8;G4 5}JM"ST U|\Yv &4 5'Q9v 5*P
s)f HFGL V[;PJL4 5}JM"ST U|\Yv*4 5'Q9v #Z#P
s!_f XF:+L VFZPJLP4 5}JM"ST U|\Yv#4 5'Q9v 5ZP
s!!f 0MP N[;F. V[GPV[P4 U]HZFTDF\ VMU6L;DL ;NLDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G4
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 H]G !))(4 läTLI
VFJ'l¿4 5'Q9v !#&P
s!Zf 0MP N[;F. V[GPV[4 5}JM"ST U|\Yv !!4 5'Q9v !#(P
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s!#f XF:+L VFZPJLP4 5}JM"ST U|\Yv #4 5'Q9v &$P
s!$f OF., G\P Z*_4 ZFHSM8 VlE,[BFUFZ EJG4 ZFHSM8P
s!5f cclJSF;˜˜ D[U[ÒG4 VMUQ8 !)5&4 5|SFXG BFT]4 ;F{ZFQ8= ZFHI4 EFJGUZ4
5'Q9v &ZP
s!&f XF:+L V[RPÒP4 U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; U|\Yv )4 VFhFNL
5C[,F VG[ 5KL .P;P !)!5 YL .P;P !)&_4 X[9 EM/FEF. HUMNLXEF.4
VwIIG ;\XMWG lJnFEJG4 VDNFJFN4 !)(* 5|YD VFJ'l¿4 5'Q9v Z5!P
s!*f HFGL V[;PJLP4 ;F{ZFQ8=GM .lTCF; !(_*v!)$(4 NX"S .lTCF; lGlW4
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿ Z__#4 5'Q9v #Z5P
s!(f ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 VFtDCtIF T5F; ;lDlTGM VC[JF,4 !)5Z YL !)554
AF,5]GJ";JF8 VG[ ;DFHS<IF6 BFT]\4 5'Q9v Z*P
s!)f ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 cc;F{ZFQ8=˜ ˜ cc;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6F˜˜4 VFJ'l¿ v GJ[dAZ
!)5$$ 5'Q9v #*P
sZ_f 58[, ALPV[;P4 EFZTGL VFlY"S ;D:IFVM4 ;LP HDGFNF;GL S\5GL4
VDNFJFN4 RMYL VFJ'l¿ !)((4 5'Q9v !&(P
sZ!f l+J[NL V[RPS[P VG[ XFC VFZPALP4 lJSF;XL, ZFQ8=MG]\ VY"XF:+4 I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 ALÒ VFJ'l¿ v Z__$4 5'Q9v !#*P
sZZf XF:+L VFZPJLP4 5}JM"ST U|\Yv #4 5'Q9v &(P
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5|SZ6v5||||
;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6F DF8[GF\ SFINFVM{ = \ ] [ \{ = \ ] [ \{ = \ ] [ \{ = \ ] [ \
5P! 5|:TFJGF
5PZ HDLG ;]WFZ6FGM VY"
5PZP! HDLG ;]WFZ6F V[8,[ HDLGGL 5]Go JC[R6L
5PZPZ HDLG ;]WFZF V[8,[ B[TL1F[+GM ;JF"\UL lJSF;
5P# HDLG ;]WFZ6FGF\ C[T]VM
5P$ lJ`JDF\ HDLG;]WFZF
5P5 EFZTDF\ HDLG ;]WFZ6F
5P& ;F{ZFQ8=DF\ HDLG;]WFZ6FGF\ SFINFVM
5P* !)$) GM ;F{ZFQ8= 3ZB[0 U6MT 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLGGM J8C}SDv$!
5P( !)5! GM HDLG;\A\WL ;]WFZFGM SFINM
5P) !)5! GM AFZB,LGM V\T ,FJTM SFINM
5P!_ !)5Z GM HDLG p5FH"G WFZM
5P!! B[0F6 HDLGMGF\ 5ÎF SZJFGL DGF. SZJF AFATGM !)5# GM SFINM
5P!Z E}NFGI7 VlWlGID !)5#
5P!# !)5$ DF\ ;F{ZFQ8=DF\ B[TLGL HDLGGF\ 8]S0F 50TF V8SFJJF TYF
HDLGWFZSMGF\ SaHFVM lGIlDT SZJF AFAT VlWlGIDP
5P!$ HDLG ;]WFZ6F SZJF DF8[GL IMHGFVM AFATGM !)5$ GM SFINM
5P!5 ;F{ZFQ8=GF HDLG BFT[NFZM sNOTZ ,. ,[JFf AFATGM !)5$ GM SFINM
5P!& B[0}T N[6NFZMG[ ZFCT VF5JF AFATGM lJW[IS !)5$
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5P!* B[0[ T[GL HDLG4 GJM U6MTWFZM !)55
5P!( U]HZFT B[T 8MRDIF"NF VlWlGID !)&_
5P!) HDLG ;\5FNG s;]WFZMf VlWlGID !)&Z
5PZ_ ;G !)&5 GM U]HZFT VlWlGID
5PZ! HDLG ;\5FNG VlWlGID !)&*
5PZZ U]HZFT VlWlGID !)*$
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5|SZ6v5||||
;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6F DF8[GF\ SFINFVM{ = \ ] [ \{ = \ ] [ \{ = \ ] [ \{ = \ ] [ \
5P! 5|:TFJGF||||
VFhFNL 5C[,F HDLG DFl,SL VG[ B[0CÞMG]\ H[ DF/B]\ CT]\ T[GF SFZ6[
S'lQFGF lJSF;DF\ 36F VJZMW HMJF D/TF CTFP HDLGNFZMGF CFYDF\ HDLGG]\ 5|DF6
JWT]\ UI]\ VG[ T[YL U6MlTIF4 GFGF B[0}TM VG[ B[TDH]ZMGL ;\bIF JWTL U.P
HDLG 5ZGF .HFZFGF\ SFZ6[ HDLGNFZM4 U6MTLIFVM4 GFGF B[0}TM VG[ B[TDH]ZMG]\
DM8F 5 |DF6DF \ XMQF6 SZJF ,FuiFF VG[ VF XMQF6G[ V8SFJJF DF8 [
HDLG;]WFZ6FGF SFINF B]A H H~ZL AgIF CTFP
5PZ HDLG ;]WFZ6FGM VY" o] "] "] "] "
HDLG ;]WFZ6FGF A[ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ V[S VY"38G DIF"lNT
K[P HIFZ[ ALH]\ VY"38G jIF5S K[P
5PZP! HDLG ;]WFZ6F V[8,[ HDLGGL 5]Go JC[R6L o] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [
DIF"lNT VY"DF\ HDLG;]WFZF V[8,[ HDLGG]\ B[0F6 SZTF U6MlTIF B[0}TM
T[DH B[TDH]ZMG[ ,FE YFI T[ ZLT[ HDLGGL 5]Go JC[R6L SZJL V[D SCL XSFIP
VF VY"DF\ HFT[ B[TL G SZTF CMI T[JF cU[ZCFHZ DFl,SM˜ 5F;[YL HDLGGM DFl,SL
CÞ ,.G[ B[0}TM T[DH B[TDH]ZMG[ HDLGGM DFl,SLCÞ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH
HDLGGL DFl,SLGL 8MRDIF"NF GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P! ;FDFgI ZLT[ H[ N[XM B[TL
lJSF;GF\ 5|FZ\lES TAÞFDF\ CMI K[ T[ N[XMDF\ HDLG;]WFZ6FGL VF jIFbIF
:JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P
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5PZPZ HDLG ;]WFZF V[8,[ B[TL1F[+GM ;JF"\UL lJSF; o] [ [ [ [ " \] [ [ [ [ " \] [ [ [ [ " \] [ [ [ [ " \
jIF5S VY"DF\ HDLG ;]WFZF V[8,[ U6MlTIF T[DH B[TDH]ZMGF\ HDLG
DFl,SLGF CÞMDF\ O[ZOFZ VG[ 5]GoJC[R6L p5ZF\T ;DU| B[TL 1F[+G[ VFJZL ,[TF
;\:YFSLI 5ZLA/MDF\ 5lZJT"G TYF B[TL1F[+GL VFW]lGSZ6GL 5|lS|IFGM 56 ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[ K[PZ VFD4 S'lQFG]\ ;\:YFSLI DF/B]\ HDLG VG[ HDLG 5Z SFD SZTF
DFGJL JrR[GF ;\A\WMGF VG];\WFGDF\ ZRFI K[P VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; DF8[
VF ;\:YFlSI DF/B]\ VG]S]/ AG[ V[ H~ZL CT]\P VF ZLT[ VFhFNL AFN HDLGNFZXFCL
VG[ ;FD\TXFCLG[ N]Z SZJF HDLG ;]WFZ6FGM VD, X~ YIMP
5P# HDLG ;]WFZ6FGF\ C[T]VM o] \ [ ]] \ [ ]] \ [ ]] \ [ ]
EFZTDF\ VFIMHG 5\R äFZF ALÒ 5\RJlQF"I IMHGFDF\ HDLG lJQFIS lGlT
VF XaNMDF\ ZH] SZL CTLP ccB[TLDF\ CF,GF DF/BFG[ ,LW[ S'lQF pt5FNSTFDF\ pEL
YTL V0R6M N]Z SZJL VG[ 5KL prR S1FFGL SFI"1FDTF VG[ pt5FNGXL,TFYL
U|FdI VY"jIJ:YFGM h05L lJSF; YFI V[ DF8[GL VFJxIS 5]J"E]lDSF T{IFZ SZJLP˜˜
VF lGlTlJQFIS lJWFGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H HDLG;]WFZ6FGF\ C[T]VM GÞL SZJFDF\
VFjIFP H[ VF D]HA CTFP
v ZFHI VG[ B[0}T JrR[ VG[S DwI:YLVM K[P T[DG[ N]Z SZJF4
U6MlTIFG]\ XMQF6 V8SFJJ]\4 p\RL U6MT ,[JF 5Z 5|lTA\W D}SJM4
B[0CÞGL ;,FDTL VF5JL4 ;FDFlHS gIFI VG[ ;DFGTF DF8[
VG]S}/TF SZL VF5JL4 XSI CMI tIF\ U6MlTIFG[ HDLG DFl,SLGF
CÞ D/[ T[JL jIJ:YF SZJLP
v B[TL1F[+GL pt5FNSTF VG[ SFI"1FDTF JWFZJF pT[HG VF5[ T[JL HDLG
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DFl,SL 5|YFG]\ :YF5G SZJ]\P
v VFJSGL V;DFGTF ;\5lTGL V;DFGTFDF\YL HgD[ K[P 5ZL6FD[ U|FdI
lJ:TFZDF\ HDLGGL 5]Go JC[\R6L SZJLP T[ DF8[ HDLGGL 8MRDIF"NF
GÞL SZJLP#
VFD4 HDLG ;]WFZ6FGM C[T] 36M jIF5S CTMP HDLG ;]WFZ6FGF ;]WFZF
äFZF h05L VFlY"S lJSF; ;FWJM4 ;FDFlHS gIFI VF5JM VG[ ;CSFZL B[TLG[
p¿[HG VF5JF H[JF DCÀJGF\ pN[xIM GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP
5P$ lJ`JDF\ HDLG;]WFZF o\ ]\ ]\ ]\ ]
HDLGGL DFl,SLG]\ DF/B]\ V[J]\ CT]\ S[ H[YL HDLGDF\YL YTF pt5FNGGF ,FEM
DF+ HDLG DFl,S S[ WLZWFZ SZGFZFVMG[ H YFIP TM HDLGGL pt5FNSTF JWFZJF
DF8[GM pt;FC B[0}TMG[ ZC[TM GYLP J/L4 VFJSGL V;DFGTF ;FDFlHS VlGQ8 K[P
V[ ãlQ8V[ lJRFZLV[ TM 56 HDLGGL DFl,SLG]\ DF/B]\ AN,FJJFGL VFJxISTF
CTLP lEgG lEgG N[XMDF\ HDLGGL DFl,SL T[DH HDLG WFZ6 V\U[GL 5wWlTVMDF\
TOFJT DF,}D 50[ K[P T[YL HDLG WFZFVMDF\ ;]WFZF V\U[ AWF H N[XG[ ,FU]
5F0L XSFI T[JF lGID TFZJL XSFI GCL\P T[D KTF\ 56 S[8,FS lJSF;XL, N[XMGF\
HDLG ;]WFZFVMG]\ VJ,MSG SZLV[P
5|YD lJ`J lJU|C AFN ZlXIFDF\ YI[,F ;¿F 5lZJT"GYL ;¿F 5Z VFJ[,
:8F,LG[ S'l1F1F[+[ DCÀJGF\ O[ZOFZ SIF"P B[TL 5ZYL B[0}TMG[ N]Z SZL B[TL ;FD}lCS
B[TLG]\ GJ]\ :J~5 VF%I]\P ;FD}lCS B[TLGF\ 5|IMUYL ZlXIFDF\ S'lQF VG[ S'QFSGM lJSF;
SZL S'lQFGM V[S VFIMlHT pnMU TZLS[ lJSF; SIM" VG[ T[DF\ GM\W5F+ 5|UlT Y.P
5C[,FGM B[TL1F[+[ 5KFT N[X ZlXIF tIFZAFN V[S 5|UlTXL, ZFQ8= AgI]\P$ ,[8LG
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VD[lZSFGF N[XMDF\ HDLGGL DFl,SLGL JC[\R6L VtI\T V;DFG ZCL K[P !)5_DF\
S], B[TZMGL ;\bIFGF !P5 8SF H[8,F B[TZM !___ C[S8Z SZTF DM8F SNGF CTFP
56 B[0F6 C[9/GL HDLGGF &5 8SF SZTF JWFZ[ HDLGG[ VF B[TZM VFJZL
,[TF CTFP ALÒ AFH]V[ Z_ V[SZYL GFGF B[TZM S], *# 8SF H[8,F CTF VG[
S], B[0F6GL HDLGGF\ #P* 8SF H[8,M EFU T[ VFJZL ,[TF CTFP5  DM8F B[TZM
lAGSFI"1FD CMJF KTF\ 8SL XSIF CTFP SFZ6 S[ T[DGF DFl,S VFlY"S VG[ ;FDFlHS
5|E]tJ EMUJTF CTFP HDLGGF\ S|F\lTSFZL O[ZOFZ ,[8LG VD[ZLSFGF\ +6 N[XM SI]AF4
AMl,lJIF VG[ D[lS;SMDF\ SZJFDF \VFjIF CTF VG[ T[ ;O/ AgIF CTFP
.lH%TDF\ 56 HDLGWFZ6GL DIF"NF !)&!DF\ Z$ C[S8ZGL ;5F8LV[
,FJJFDF\ VFJLP SM.56 V[S S]8]\A #Z C[S8Z H[8,L HDLG WZFJL XS[P V[ 5|SFZGF\
SFINF 5;FZ SZJFDF\ VFjIFP HDLGGF\ pt5FNGDF\ U[ZCFHZ ZC[GFZ HDLGNFZMGM
lC:;M U6GF5F+ 38F0JFDF\ VFjIMP HDLGG]\ ;CSFZLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P T[DF\
.lH%T S[8,FS V\X[ ;O/ ZCI]\P Nl1F6 SMlZIF VG[ TF.JFGDF\ VD,DF\ D]SFI[,
HDLGWFZFGF ;]WFZFVMV[ pt5FNG JWFZJFDF\ DCÀJGM OF/M VF%IM K[P TF.JFGDF\
;]WFZFG[ SFZ6[ &_ 8SF H[8,F B[0}T S]8]\AM 5Z V;Z Y. K[P VUFp EF0[ V5FTL
*_ 8SF H[8,L HDLG 5Z CJ[ B[0}TMG[ DFl,SLGF CÞM VF5JFDF\ VFjIF K[P HIFZ[
Nl1F6SMlZIFDF\ 56 B[TZMG]\ SN +6 C[S8ZG]\ ZFBJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ VFD4 AgG[
N[XMDF\ S'lQFlJSF; YIM VG[ T[GF äFZF VFlY"S lJSF;GF NZG[ p\RM ,. HJFDF\
;O/ AgIFP& VFD4 lJ`JGF\ VG[S N[XM HDLG ;]WFZF VD,DF\ D]SL 5MTFGF N[XGM
VFlY"S lJSF; SZL XSIF K[P
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5P5 EFZTDF\ HDLG ;]WFZ6F o\ ]\ ]\ ]\ ]
EFZTDF\ :JT\+TF 5|Fl%T AFN VG[ lJX[QF SZLG[ 5\RJQFL"I IMHGFVMYL
HDLG;]WFZ6FGL X~VFT Y. CTLP B[TL1F[+ ZFHIGM lJQFI CMJFGF\ SFZ6[ S[gã
;ZSFZGF\ lGlTlJQFIS ;}RGMGF\ ;\NE"DF\ ZFHI ;ZSFZMV[ lEgG lEgG ;DIDF\
5MTFGF ZFHIGL 5lZl:YlT VG];FZ HDLG ;]WFZ6FGF 5U,FVMG[ VD,DF\ D}SIF
CTFP EFZTLI A\WFZ6 D]HA B[TL ZFHIGM lJQFI K[P
S[gã ;ZSFZ JBTMJBT HDLG ;]WFZ6FGF\ DM0¶, ZH] SZ[ K[4 VG[ ZFHI
;ZSFZ T[GM VD, SZ[ K[P VFhFNL AFN H HDLG ;]WFZ6FGF\ SFINFVM 30FIF K[
VG[ ZFHI ;ZSFZ[ T[GM VD, SIM" K[P JQF" !)$* DF\ EFZTDF\ B[0FTL S], HDLGGF\
$# 8SF HDLG 5Z HDLGNFZL jIJ:YF CTLP* VF jIJ:YFDF\ O[ZOFZ ,FJJF DF8[
UF\WLÒV[ ;JM"NI lJRFZWFZF V5GFJL CTLP UF\WLÒGF\ D'tI] AFN ;JM"NI
lJRFZ;Z6L WZFJTF lJGMAF EFJ[V[ VF SFDULZL p5F0L ,LWLP T[DGM D]bI pN[xI
S[J/ V[S JU"GM pNI GCL\4 56 VFBF ;DFHGM pNIP ;JM"NI ;DFHGL ZRGFG]\
UF\WLÒG]\ :J%G ;FSFZ SZJF DF8[ lJGMAF EFJ[V[ 5MRD5<,LYL E}NFGI7GL X~VFT
SZL VG[ ccAM, EUT4 HI HUT˜˜ GM D\+ VF%IMP ;JM"NI ;DFHGL ZRGF DF8[
VG[ VFlY"S V;DFGTF N]Z SZJF DF8[ T[D6[ E}NFGIG]\ DCÀJ ,MSMG[ ;DHFjI]\
VG[ lJGMAF EFJ[V[ c;A E}lD UM5F,SL˜˜ VG[ cc;\5lT Z3]5lT SL VFC[˜˜ SCLG[
E}NFGI7G[ 5|FZ\E SIM"P& lJGMAFÒV[ HDLGNFZMG[ D/L T[DGL 5F;[YL E}lDNFG
D[/JL E}lDCLG B[TDH]ZM VG[ U6MlTIFVMG[ NFGDF\ VF5LP ;DU| EFZTDF\ E|D6
SZL T[DG[ NFGDF\ HDLGM D[/JL VG[ U6MlTIFG[ VF5L VG[ U6MlTIFGM ;FDFlHS
VG[ VFlY"S NZßHM ;]WFZJFGF 5|ItGM SIF"P VFD EFZTDF\ E}NFGI7 äFZF
HDLG;]WFZ6F SFI"S|D J[UJ\TM AgIM CTMP
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5P& ;F{ZFQ8=DF\ HDLG;]WFZ6FGF\ SFINFVM o{ = \ ] \{ = \ ] \{ = \ ] \{ = \ ] \
.P;P !)$( DF\ ;F{ZFQ8=GF ;\I]ST ZFHIGL ZRGF Y. tIFZ[ VCL\ ZZZ GFGF
DM8F ZHJF0F CTFP GFGF ZFHlSI 8]S0FVMG]\ VF V[S V[J]\ lR+ CT]\ H[GM HM8M
.lTCF;DF\ D/JM D]xS[, CTMP)  5|FRLG SF/DF\ ;D'wW VG[ 5|l;wW V[JF ;F{ZFQ8=DF\
V-FZDL ;NLDF\ V\WFW}\WL VG[ ZFHSLI Vl:YZTF 5|JT"TL CTLP !(_( DF\ JMSZ
SZFZ YTF ;F{ZFQ8=DF\ XF\TL :Y5F. VG[ !(Z_vZ! DF\ ZFHSM8DF\ lA|8LX SM9L :Y5F.
VG[ lA|8LX ;¿F ;F{ZFQ8=DF\ ;JM"5ZL AGLP ;F{ZFQ8=GF D]bI ZFHIMGF\ ZFHJLVMV[
CJ[ I]wWMG[ AN,[ 5|HFS<IF6GF SFI" TZO GHZ NM0FJLP T[D6[ 5MTFGL 5|HFGF ;F{YL
DM8F ;D}C V[JF B[0}TMGF S<IF6 TZO wIFG VF%I]\P B[TL VG[ B[0}TMGL l:YlT
;]WFZJF DF8[ T[D6[ H[ 5|ItGM SZ[,F T[ VFJSFZNFIS CTFP VF ZFHJLVMV[
lJSF;XL, S'lQF GLlT V5GFJL T[GL 5FK/ 5|[ZSA/ TZLS[ 5F`RFtI lX1F6 CT]P
VF lX1F6GF\ SFZ6[ T[VM 5F`RFtI7FG4 lJ7FG VG[ ;\:S'lTYL 5lZlRT YIF VG[
VF ;\:S'TLDF\ ZC[,F pNFZJFNYL T[VM 5lZlRT YIFP T[DGL lJRFZ;Z6LDF\ 5ZLTJ"G
VFJTF T[VM 5|HF Jt;, AGJF 5|ItGXL, AgIFP T[YL T[D6[ 5MTFGF ZFHIGF\ VFlY"S
lJSF;G[ 5|FWFgI VF%I]\P T[DF\ 56 T[D6[ B[TL 5Z lJX[QF EFZ D]SIMP p5ZF\T B[TLGM
lJSF; SZJFYL :JFY" VG[ 5ZDFY" A\G[ YFI T[JL l:YlT CTLP SFZ6 S[ B[TLGM
lJSF; YFI TM H B[0}TM VG[ ZFHI A\G[GL VFlY"S l:YlT 56 ;FZL YFIP
EFJGUZGF\ ZFHJL EFJl;\CÒ ALHFV[ B[0}TMG[ N[JFNFZ l:YlTDF\YL D]lST
V5FJJF DF8[ ;CSFZL 5|J'lTG[ 5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\P T[GF pNFCZ6 ~5[ .P;P !)!*
DF\ B[TL ;CSFZL D\0/LVM :YF5LG[ X~VFT SZF. CTLP ;CSFZ VG[ ;\I]ST
HJFANFZL VF D\0/LGF 5FIF~5 l;wWF\TM CTFP .P;P !)!*v!( GF\ JCLJ8L
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VC[JF,DF\ H6FjIF 5|DF6[ ;DU| ZFHIDF\ S], ##) ;CSFZL D\0/L CTLP T[GL D]0L
~FP 5(4_&Z CTL VG[ S], !!4&## ;eI ;\bIF CTLP!_
UM\0, ZFHIGL D]bI VFJS HDLGJ[ZFGL CTLP ;DU| ;F{ZFQ8=GM B[0}T
;FDFgITo ;FWGCLG VG[ N[JFDF\ NAFI[,M KTF BRF"/ CMJFYL V[GL HDLG 5ZGM
lJ3M8LGM NZ T[GF DF8[ V;æ VG[ EFZ[ CTMP VF l:YlTDF\ B[0}TM 5Z SZAMH
JW[ GCL\ T[JL ZLT[ lJ3M8L 5wWlT T[D6[ NFB, SZL B[0}T 5F;[YL SM.56 GHZF6]\
S[ lS\DT ,LWF JUZ T[DG[ HDLG VG[ 3ZGF CÞ VF5JFDF\ VFjIFP!! UZF;NFZMv
EFIFTM H[ B[0}TMG]\ XMQF6 SZTF CTF V[ DCFZFHF EUJTl;\CÒV[ A\W SZFjI]\P
B[0}TG[ ;LWL HDLG D/[4 B[TL SZL XS[4 UZF;NFZMGL SG0UT ;CG G SZJL 50[
V[ DF8[ I]lST5}J"S UZF;NFZL5|YF GFA}N SZFJLP UZF;NFZGL HDLGM T[D6[ B[0}TMG[
B[TLSFD DF8[ V5FJL CTLP B[0}TMG[ B[TLDF\ H[ SF\\. G]S;FG HT]\ T[ EUJTl;\CÒ
EZ5F. SZL VF5TFP!Z VFJL H ZLT[ ZFHSM8 ZFHI[ 56 ZFHSM8GF\ ;LDF0[ ,F,5ZL
T/FJ A\WFJL VF%I]\ CT]\P T[ p5ZF\T ;ZWFZ4 S]JF0JF4 5L5/LIF4 C,[g0F TYF
V6\N5]ZGF\ T/FJM A\WFjIF CTFP T[GFYL ,UEU #5__ V[SZDF\ l;\RF. Y. XS[
T[D CTLP!Z
.P;P !)!* 5KL ZFHSM8DF\ 9FSMZ ;FC[A ;Z ,FBFÒZFHGL D\H]ZLYL
EZJFDF\ VFJ[, SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNGF\ V[l5|,4 !)Z! GF ZFHSM8 VlWJ[XGDF\
56 SFl9IFJF0DF\ B[TL VG[ B[0}TMGL l:YlT ;]WFZJFGF\ 5|ItGM SZJFG]\ GÞL SZJFDF\
VFjI]\P tIFZAFNGF\ GJ[dAZ4 !)ZZ DF\ J-JF6 D]SFD[ IMHJFDF\ VFJ[,P ALHF
VlWJ[XGDF\ B[0}TMGM lJ3M8L VG[ EFUA8F. 5wWlTVM ;FD[GF V;\TMQFGL RRF"
SZJFDF\ VFJL CTLP SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNG]\ +LH] VG[ DCÀJG]\ VlWJ[XG
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HFgI]VFZL4 !)Z5 DF\ EFJGUZDF\ IMHFI]\P T[GF VwI1F5N[ UF\WLÒ CTFP!5 H[DGL
CFHZLDF\ DCÀJ5}6" 9ZFJ YI[,FP H[DF\ B[0}TJU" p5ZGF J[9vJ[ZF V38LT EFZ N]Z
SZL T[DGL NJFv5F6LGL l:YlT ;]WFZJF TZO ZFHISTF"VMGL HFU'lT DF8[ VF
5ZLQFN[ wIFG NMI]" CT]\P!& VFD4 ;F{ZFQ8=GF\ lJlJW ZHJF0FVMV[ ;F{ZFQ8=GL B[TLG[
p¿[HG VF5JF SFIM" SIF" CTF\P KTF\ 56 ;F{ZFQ8=GF NZ[S 5|N[XDF\ B[0}TGL 5lZl:YlT
NIGLI AGL HTL CTLP JFZ\JFZ DC[;}, AFAT[ B[0}TM VG[ ;TF51F JrR[ ;\3QF"
YTFP V;æ SZJ[ZFGF lJZMWDF\ BFBZ[RL ;tIFU|C !)Z) DF\ YIM CTMP T[ ;F{ZFQ8=GF\
AFZ0M,L ;tIFU|C TZLS[ VM/BFI K[P!* VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ ZFHIGL DC[;},GLlTGF\
lJZMWDF\ YI[,F VF B[0}TMGM 5|YD ;tIFU|C CTMP T[GL ;O/TFGF\ 5ZL6FD[ ALHF
ZFHIMV[ 56 VF5B]NL5}6"4 VgIFIL4 V;æ SZJ[ZFGL GLlTG[ C/JL AGFJJF 5U,F
,LWF CTFP VF VF\NM,GG[ 5lZ6FD[ V;æ J[9vJ[ZF WLD[ WLD[ VMKF YIF VG[
DC[;},DF\ 56 YM0L K}8 D/L CTLP
!5 VMUQ84 !)$* GF\ ZMH EFZT VFhFN YI]\ VG[ EFZTGF lJlJW ZFHIM
:JT\+ AgIFP ;ZNFZ 58[,GL VFU[JFGL C[9/ VF ZFHIMGM EFZT ;\3 AGFJJFDF\
VFjIMP lJl,GLSZ6GL VF 5|lS|IFDF\ ;F{ZFQ8=GM 5|` G S\.S H]NM CTMP ;F{ZFQ8=DF\ ;TFGF
HMZ[ S]NTF VG[ ;FJ"EF{DtJ ;¿F WZFJTF ZFHFVM D]\hJ6DF\ D]SFIF CTFP -[AZEF.V[
SC[,]\ S[4 DM8FEFUGF\ ZFHFVMV[ 5|HFG[ XF;GDF\ EFU ,[JFGM VlWSFZ VF%IM G
CTMP!( VFJF ;DI[ D]/L4 WF\UW|F H[JF ZFHIMDF\ VlT pt;FCDF\ 5|HFV[ A/HAZLYL
ZFHIGL SR[ZLVM VG[ lD,STMGM SaHM ,[JFG]\ X~ SI"\] tIFZ[ VF ZFHIM SFINM
VG[ jIJ:YF HF/JJFDF\ ,FRFZ AGL UIF CTFP!) tIFZ[ zL pPGP -[AZ4 Zl;SEF.
5ZLB JU[Z[ G[TFVMV[ 5|FN[lXS SlDxGZ ;FY[ D/L 5lZl:YlT SFA]DF\ ,[JFDF\ DNN
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SZL CTLP VFD4 ZFHF VG[ 5|HF JrR[GL VY0FD6DF\YL ;HF"GFZ V\WFW]\WL VG[
VZFHSTF ZMSL XSIF VG[ ;F{ZFQ8=DF\ RFZ[AFH]YL HJFANFZ ZFHIT\+GL DF\U6L
HMZXMZYL p9JF ,FULPZ_
5,8FI[,L 5lZl:YlTDF\ EFJGUZGF\ pNFZDTJFNL 5|HFJt;, ZFHJL
S'Q6S]DFZl;\CÒV[ ;F{5|YD TFP !5v!v!)$( GF ZMH ;¿FtIFU SZL HJFANFZ
ZFHIT\+ :YF%I]\P tIFZ5KL ;ZNFZ 58[,[ HFD;FC[A lNulJHIl;\CÒG]\ lN, ÒTL
V[SLSZ6DF\ HM0FJF ;\DT SIF"P DF+ H]GFU-G[ AFN SZTF AWF ZFHIM CTFP
TFP ZZv!v!)$( GF\ ;F{ZFQ8= V[SDDF\ HM0FJF DF8[GF SZFZ5+ p5Z C:TF1FZ SIF"PZ!
TFP Z*v!v!)$( GF zL JLP5LP D[GG[ lN<CL H. UF\WLÒG[ ;F{ZFQ8=GF\ V[SDGL
ZRGF V\U[ DFlCTL VF5TF\ UF\WLÒV[ ;\TMQF jIST SIM"P V\T[ ;F{ZFQ8=GF ;\I]ST
ZFHIGL J{WFlGS 5|lS|IF 5}6" SZL TFP !5vZv!)$( DF\ HFDGUZDF\ ;F{ZFQ8=GF\
;\I]ST ZFHIGL ZRGFGL HFC[ZFT SZJFDF\ VFJLP T[GF 5|YD ZFH5|D]B TZLS[
HFD;FC[A lNulJHIl;\CÒ VG[ 5|YD D]bI 5|WFG TZLS[ zL pPGP -[AZEF. CTFP
V[ p5ZF\T A/J\TZFI DC[TF4 Zl;S,F, 5ZLB4 HUÒJG 5ZLB4 GFGFEF.
E8' VG[ DG]EF. XFCG[ 5|WFG TZLS[ GLDJFDF\ VFjIF CTF\PZZ T[DGL ZFHWFGL
ZFHSM8DF\ :Y5F. CTLP VFD4 ;[\S0M JQFM"YL ;FD\TXFCLGL V[0L GLR[ SR0FTF ;F{ZFQ8=DF\
VFW]lGS ,MST\+GL pQFF 5|U8LPZ# VFD4 -[AZEF.V[ ZFHIG]\ 5|FN[lXS V[SLSZ6 SZL
ZFHIG]\ JCLJ8L V[SLSZ6 SI]" CT\]P ZFHIMDF\ 5|JT"TF lJlJW SFINFVMG[ :YFG[ ;\5}6"
ZFHI DF8[ V[S;DFG SFINF 30JFDF\ VFjIF VG[ T[GM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP
SFINFG]\ ZFHI :Y5FI]\P JCLJ8 ;]RF~ ZLT[ R,FJJF SFI"N1F4 lGQ9FJFG VD,NFZMGL
lGD6}\S SZF.P VFD4 S]X/ JCLJ8 äFZF ;F{ZFQ8=GL SFIF5,8 SZJFGF ;\lGQ9 5|ItGMYL
;F{ZFQ8=GL ZRGF Y.P
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TFP !5v$v!)$( GF ZFH5|D]B zL äFZF SMJ[Gg8L\U :8[8; V[0DLGL:8=[XG
VF[0LGg; !)$( 5|l;wW SZFIMP H]GF ZFHIMGL ;3/L HJFANFZL VG[ lD,STM
I]GF.8[0 :8[8 VMO SFl9IFJF0G[ ;M\5JFDF\ VFJLP T[DH H]GF ZFHJLVMGF VlWSFZM
VG[ CÞM JU[Z[ 5]ZF YTF T[ ;3/F VlWSFZM VG[ CS}DT ;F{ZFQ8= ZFHIGF
ZFH5|D]BG[ ;M\5JFDF\ VFjIFP H]NF H]NF ZZZ ZFHJLVM4 TF,]SFNFZM JU[Z[GL CS}DTM
5{SLGF SMJ[Gg8L\UYL ;Fl,IF6F :JLSFZGFZ ;,FDL VG[ lAG;,FDL D/L S], #!
ZFHIMGL lD,ST ZFH5|D]BGF VMl0Gg;YL I]GF.8[0 :8[8 VMO SFl9IFJF0G[ ;]5|T
YI[,P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ $$!5 UFD CTFP T[ 5{SL Z&() UFDM p5ZMST lJUT[
BF,;F CTFP !*Z& UFDM lUZF;NFZL4 AFZB,LNFZ JU[Z[ jIJ:YFGL HDLG WZFJTF
CTFPZ$ s5lZlXQ8v#f
;F{ZFQ8= ;ZSFZ 5F;[ HDLG;]WFZ6F V\U[ VD,DF\ D]SJF V[S :5Q8 VG[
;]Z[B GLlT T{IFZ CTLP !)$( GL !5 DL V[l5|,[ HIFZ[ lJ,LGLSZ6 ;\5}6" AgI]\
tIFZ[ H pNŸ3MQF6F SZJFDF\  VFJLP T[DF\ BF,;F UFDMDF\ ;\5}6" SaHF CÞ A1FJFDF\
VFjIFP J[\RF6 TYF JFZ;FCÞGM VF SaHFDF\ ;DFJ[X Y. HFI K[P VF SaHF CÞ
SXL H lS\DT ,LWF JUZ VF5JFDF\ VFjIF CTFPZ5 HDLG DC[;}, l;JFIGF G[J]\YL
56 JWFZ[ gIFIL4 VgIFIL VG[ CF:IF:5N SZJ[ZF GFA]N SIF" VG[ J[9GL U],FDL5|YFG[
;N\TZ N[XJ8M VF%IMPZ&
BF,;F B[0}TMG[ V5FI[,F ;\5}6" SaHFCÞ lAGBF,;L UFDMGF B[0}TMGF DGDF\
VFJF H CÞM D[/JJFGM .rKF HUFJ[ V[ :JFEFlJS CT]\P BF,;F B[0}TM DF8[
VD,DF\ D]S[, HDLG ;]WFZ6FGL pNFZGLlTYL lAGBF,;FUFDMGF\ B[0}TMGL 5|lTTL
Y. U. S[ ;ZSFZ 5F;[ B[0}TMGL l:YlTG]\ :5Q8 VG[ ;\5}6" lR+ K[P V[ lR+G[
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,1IDF\ ZFBL ;ZSFZ[ HDLG 5ZÀJ[ JW]DF\ JW] pNFZ ;]WFZFVM NFB, SZJF lGWF"Z
SZ[, K[P VF 5|lTTLGF\ 5ZL6FD[ ;F{ZFQ8=EZGF\ B[0}TMGF NL,DF\ lJ`JF; 5[NF YIMP
ALGBF,;F HDLGGF\ U6MlTIFVMGL E}WFZSM ;FY[GL T[DGL VY0FD6
8F/JF V[S WMZ6 ;ZSFZ[ ;}RjI]\P VF WMZ6 VlG0F WMZ6 TZLS[ VM/BFI]\P S[DS[
T[ TF,]SFV[ ;F{5|YD VF WMZ6GM :JLSFZ SIM" CTMP VF WMZ6 5|DF6[ UZF;NFZGM
EFU ÒZFITDF\ !q$ VG[ AFUFITDF\ !q5 GÞL SZJFDF\ VFjIMP VF VlG0F WMZ6[
YI[, ;DH]TL HM S[ SFDR,Fp CTLP KTF\ 56 E}WFZSMV[ VF ;DH}TLG[ :JLSFI"
U6L GCL\PZ* T[VM V:T 5FD[, I]U 5FKM ,FJJF VG[ XMQF6 RF,] ZFBJFGF BM8F
bIF,M ;[JTF CTFP T[D6[ TM V[8,[ ;]WL 5|tIF3FTL J,6 ATFjI]\ S[ B[0}T 5F;[YL
VFSZF SZJ[ZF ,[JFGL DF\U6LYL ;\TMQF G 5FDTF T[VMV[ U6MlTIF 5F;[YL HDLG
50FJL ,[JFGL DG:JL GLlT X~ SZLP ;ZSFZ 5Z NAF6 ,FJJF T[VM H[ 5|SFZGL
VFlY"S V;\TMQFEZL 5lZl:YlT 5[NF SZJF DF\UTF CTFP
GJL AG[,L ZFHIGL ;ZSFZ S[ H[6[ CÒ JCLJ8GL X~VFT 56 SZL G
CTL T[ ;ZSFZ VFJ]\ R,FJL ,[X[ S[ S[D T[GM bIF, S[ U6GF SIF" JUZ
U6MlTIFVMGL HDLGM 50FJL ,[JFGL X~VFT SZLP
VF ;\HMUMDF\ D[4 !)$( DF\ ;ZSFZ[ ZFH5|D]BGL VF7FYL U6MlTIFGF\ Z1F6
DF8[ G\P ZZq!)$( GM J8C}SD NFB, SIM"PZ( VF J8C}SDGM C[T] B[TLGL HDLGGF\
U6MlTIFVM 5F;[YL DG:JL56[ HDLGGM SaHM 50FJL ,[JF ;FD[ Z1F6 VF5JFGM
CTMP VF GFGF J8C}SDDF\ DF+ ;FT S,DM CTLP T[GL HMUJF. VF D]HA CTLP
v SM.56 E}WFZS U6MlTIF C:TSGL HDLGGM DFD,TNFZGF C}SD
l;JFI SaHM ,. XSFX[ GCL\P
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v HDLG HM HFTB[0 DF8[ HM.TL CMI TM #! DL DFR"[ 5}ZL YFI T[JL
K DF;GL ,[BLT GM8L; VF5LG[ UZF;NZF[ U6MT ;\A\WGM V\T ,FJL
XS[P VFJL GM8L;DF\ ;\A\WGM V\T ,FJJF DF8[GF SFZ6M 56
NXF"JJFGF CTFP
v D]\A.GF WMZ6[ ccHFTB[TL˜˜ GL jIFbIF SZJFDF\ VFJL CTLP
v H[ HDLG ;\A\W[ U6MT ;\A\WGM V\T ,FJJFGL GM8L; VF5[, CMI
T[ BZ[BZ HFTB[TL DF8[ HM.V[ K[ S[ S[D T[GL T5F; SZJFGL
HMUJF. SZJFDF\ VFJLP
v ;ZSFZ HFC[ZGFD]\ 5|l;wW SZL 9ZFJ[ T[8,F ;DIYL H[ U6MlTIFVM
HFTB[TL SZTF CMI T[G[ Z1F6 VF5JFGL HMUJF. CTLP
v U6MT ;\A\WGM V\T ,FjIF AFN E}WFZS T[ HDLGGM ALÒ ZLT[
p5IMU SZ[ TM T[ HDLG 5FKL U6MlTIFVMG[ ;M\5JF AFATGL
HMUJF. 56 VF J8C}SDDF\ CTLPZ)
VF HMUJF.VMYL E}lDWFZSMG[ CJ[ B[0}TM JTL SC[GFZ SM. CT]\ S[
U6MlTIFVMGL HDLG B}RJL ,[JFG]\ R,FJL ,[JFX[ GCLP VF J8C}SDGL VF AWL
HMUJF.VM E}WFZSMG[ UD[ GCL\ T[ :JFEFlJS CT]\ VG[ E}WFZSM BZ[BZ T[YL GFZFH
56 YIFP UZFl;IFVMV[ ;ZSFZ ;FD[ ZFHSM8 TF,]SFGF\ ZFJSL GFDGF UFD[ lJZMW
X~ SIF"P D]bID\+L zL -[AZEF.GL NMZJ6L VG[ Z;LS,F, 5ZLBGL Z1F6 jIJ:YF
GLR[ 5FGR\N DC[TF H[JF 5|lT;DFCTF"GL JBT;ZGL ;DHFJ8YL VF 5|`GG]\
lGZFSZ6 HFGDF,GF G]SXFG JUZ Y. XSI]\P#_ VF ;tIFU|C ;FD[ ;ZSFZG[ VFSZF
5U,F ,[JFGL OZH 50L VG[ K[J8[ ;tIFU|C 5FKM B[\RL ,[JFIMP DG:JL56[ HDLG
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B}\RJL ,[JF ;FD[ 5|lTA\W D]STF J8C}SD 5KL cc;F{ZFQ8=GF\ E]WFZSM VG[
U6MlTIFVMGF U6MT h30FGL 5TFJ84 J8C}SD V\S Z&q$(˜˜ VD,DF\ D]SJFDF\
VFjIMP VF J8C}SD h30FVM 5TFJJFG]\ XSI AGFJTM J8C}SD CTMP VF J8C}SDYL
DFD,TNFZMG[ U6MT ;\A\WGL TSZFZ JBT[ 5FSGM SaHM ,[JFGL4 jIFHAL U6MT
GÞL SZJFGGL VG[ T[ D]HA 5FSGL jIJ:YF SZJFGL ;¿F D/LP#!
U6MT GÞL SZJF DF8[ DFD,TNFZ VGL0F WMZ6G[ ,1IDF\ ZFBTF CTFP
E}WFZSM ;FY[ lJX[QF JF8F3F8M AFN ;ZSFZ[ cc!)$( GM ;F{ZFQ8= U6MT ;\Z1F6
s;]WFZMf J8C}SD V\S #&˜˜ ACFZ 5F0IMP#Z VF J8C}SD AgG[ 51FMGF\ 5|lTlGlWVMV[
DFgI ZFB[, E}lDSF p5Z 30JFDF\ VFjIM CTMP U6MlTIFVMGL HDLG ,. ,[JFGF
VYJF U6MT D[/JJFGF h30FVMGL 5TFJ8 DF8[ E}WFZSM VG[ U6MlTIFVMV[ V[S
;\I]ST ;lDlT DF8[GL UM9J6 VF J8C}SDDF\ SZJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] UD[ T[
SFZ6[ VF jIJ:YF T[GM C[T] l;wW SZJFDF\ lGQO/ lGJ0L VG[ U6MT CÞGF\ SFINFG[
RMÞ; WMZ6 5Z D]SJFGL VFJxISTF pEL Y.P
VF NZdIFG U6MT ;\A\WGM V\T ,FJJF DF8[GL #! DFR"4 !)$) ;]WLGL
GM8L;GM ;DI 5]ZM YIMP U6MT ;\A\WGM V\T ,FJJF DF8[ V5FI[, GM8L;GL ;\bIF
HMTF ;ZSFZG[ BFTZL Y. S[ E}WFZSMV[ 5,8FI[,L ;DIGL EFJGF lA,S],
VM/BL GYL VG[ T[D6[ VF5[, GM8L;MGM HM VD, YJF N[JFDF\ VFJ[ TM
ALGBF,;F lJ:TFZDF\ U6MlTIFVMGM V[S H\UL ;D]NFI HDLG JUZGM AGL HFIP
VFG[ G VM/BL XSGFZF VF ,MSMDF\ N]Z\N[XLGF VEFJGF\ SFZ6[ N[XG[ ;CG SZJ]\
50[ T[JL l:YlT R,FJL ,[JF ;ZSFZ .rKTL G CTLP V[S DM8F ;D]NFIG[ HDLG
JUZGM SZL N[JFG]\ D\H]Z ZFBJ]\ ;ZSFZ DF8[ OZHE\U SZJF AZFAZ CT]\P VFYL
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;ZSFZ[ Z)4 DFR"4 !)$) GF lNJ;[ cc!)$) GM ;F{ZFQ8= HDLG D]SFJJFGL C\UFDL
DMS]OLGM J8C}SD V\S Z(˜˜ ACFZ 5F0IMP## VG[ T[DF\ 9ZFjI]\ S[4 !)$( GF J8C}SD
G\P ZZ GL S,D $(s!f GL GLR[ E}WFZSMV[ VF5[, GM8L;YL U6MT ;\A\WGM V\T
VFJL XSX[ GCL\P VF J8C}SD #!4 VMUQ84 !)$) ;]WL VD,DF\ ZC[JFGM CTM
VG[ H~Z 50[ TM T[ V[S JQF" JW] ,\AFJL XSFI T[D CT]\P VFD4 ;ZSFZ 5F;[
H~ZL lJUTM V[S9L SZJF DF8[ VF VFBM 5|`G T5F;JF4 lJRFZJF V[S JQF"GM
;DI CTMP VFD4 VF 5lZl:YlTDF\ S]NZTL ZLT[ H E}WFZSMDF\ pU| lJZMW p5HFjIM
CTMP
5P* !)$) GM ;F {ZFQ8 = 3ZB[0 U6MT 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLGGM{ = [ [ [{ = [ [ [{ = [ [ [{ = [ [ [
J8C}SDv$! o} }} }
3ZB[0 ;\A\W D]\HJL ZC[,F 5|`GGM SM. DFgI pS[, ,FJJF DF8[ T[ ;DIGF\
DC[;}, 5|WFG zL XFD/NF; UF\WLV[ UZF;NFZ V[;Ml;I[XGGF\ 5|lTlGlW TYF B[0}TGF\
5|lTlGlWVM ;FY[ JF8F3F8M R,FJLP VF JF8F3F8MGF 5lZ6FD[ SFDR,Fp SZFZ
AGFJJFDF\ VFjIM CTMP 5Z\T] ;ZSFZGL D\H]ZL D/L GCL\P tIFZAFN ;ZSFZ[ !)$(GM
3ZB[0 U6MT 5TFJ8 VG[ B[TLGL HDLGGM J8C}SD V\Sv$! HFC[Z SIM"P H[GFYL
VFU/GF\ AWF H E}WFZSM VG[ T[DGF U6MlTIFVMGF ;\A\WM lJX[GM CF,GM WFZM
K[P VF WFZM S[8,FS E}WFZSMG[ GÞL SZ[,F 5|DF6DF\ 3ZB[0 VF5JFGL jIJ:YF
DF8[ CTMP#$
VF WFZFDF\ 5[8FEFULNFZMG[ 3ZB[0GM CÞ G VF5JFGL :5Q8TF SZJFDF\
VFJL VG[ DFD,TNFZGL D\H]ZL JUZ SM.56 U6MlTIFGL CFS,5ËL Y. XS[ GCL\
T[D 56 GÞL SZJFDF\ VFjI]\P#5 VF J8C}SD ;D:IFGF\ pS[, DF8[ ;FRF NL,YL
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SZ[,M TGTM0 5|IF; CTMP VF J8C}SD !)$( GF D]\A. U6MT VG[ B[TLGF\ HDLG
WFZFG[ VFWFZ[ 30JFDF\ VFJ[,P VF J8C}SDGL S,D #5 YL (_ G[ XaNXo D]\A.GF
WFZFGL S,DM $$ YL () 5|DF6[ 30JFDF\ VFJ[, CTMP HIFZ[ :YFlGS 5lZl:YlT
VG[ HDLGWFZ6 ;¿F 5|SFZGL lEgGTFG[ SFZ6[ 5C[,L #$ S,DM D]\A.GL WFZFGL
5C[,L $# S,DM SZTF H]NL 50[ K[P#& VF J8C}SDGL S,D G\P $! YL $) GL
HMUJF.VM 3ZB[0 DF8[ HDLG VF5JF DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP
S,Dv$ DF\ U6MlTIFVMGL jIFbIF SZJFDF\ VFJLP V[ jIFbIF D]\A.
WFZFWMZ6[ CTLP 3ZB[0 DF8[ CÞNFZ E}WFZSMGL jIFbIF S,D G\P 5 DF\ VF5JFDF\
VFJL K[P T[DF\ AFZB,LNFZMG[ 3ZB[0GF ,FEDF\YL AFN SZJFDF\ VFjIFP U6MT
;\A\WGM V\T ,FJJFGL HMUJF. S,Dv& DF\ CTLP U6MT ;\A\WGM V\T ,FJJF
V[S JQF"GL GM8L; OZÒIFT VF5JFG]\ VF S,DDF\ 9ZFJ[, K[P S,D G\P * VG[ (
DF\ 3ZB[0 DF8[GL HDLGG]\ 5|DF6 9ZFJJFDF\ VFjI]\P VF D]HA VMKFDF\ VMK]\ 5|DF6
NZ[S $_ V[SZGF Z 5MQF61FD 1F[+ VG[ JW]\DF\ JW] ( 5MQF61FD 1F[+ GÞL SZJFDF\
VFjI]\P S,D G\P !_ VG[ !! DF\ U[ZSFIN[;Z 50FJL ,[JFI[,L HDLG 5FKL VF5JF
VG[ J/TZ VF5JFGM 5|A\W CTMP 3ZB[0 DF8[ V5[, HDLG HM B[0IF JUZ
ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[ HDLG 5FKL ,. ,[JFGM VlWSFZ S,D !Z YL ;ZSFZG[
D?IMP 3ZB[0 DF8[ V5FI[, HDLGGF\ U6MlTIFVM UZF;NFZG[ S[8,]\ U6MT VF5J]\
T[ 5|DF6 S,D !# DF\ 9ZFJ[, K[P HIFZ[ !&4!* VG[ !( S,DDF\ ALÒ HDLG
DF8[ U6MTG]\ 5|DF6 GÞL SI]" CT]\P VFJL HDLG H[ BF,;F UFDDF\ VFJL CMI
TM T[GF p5Z H[ lJ3M8L ,[JFI T[GFYL NM-L lJ3M8L VF HDLG DF8[ 9ZFJJFDF\
VFJL CTLP#*
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E}WFZSMV[ ;ZSFZG[ EZJFGF DC[;},G]\ WMZ6 J8C}SDDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\
K[P VF J8C}SD YIM tIF\ ;]WL T[VM ;ZSFZG[ JCLJ8L BR" 5[8[ YM0LS ZSD l;JFI
SX]\I EZTF G CTFP U6MT ;\A\W V\U[GL ;FDFgI HMUJF.VM VF J8C}SDDF\ CTLP
VF J8C}SDGL HMUJF.VMYL U6MlTIFVM 5F;[YL SM>56 5|SFZGF ,FUF4 NZ4 J[ZF4
,[TZL4 CS S[ GMSZL ,[JFG]\ U[ZSFIN[;Z 9ZFJJFDF\ VFjI]\ CT\]\P
v J8C}SDGL HMUJF.VMGM E\U SZLG[ p3ZFJ[, U6MT 5FK]\ ZFBJFGL
HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP
v S]NZTL VF5TLVMGF\ 5|;\U[ HDLG DC[;},GL DMS}OL4 DFOL VF5JFDF\
VFJTL CTLP
v ZC[6F\SGF DSFGDF\YL U6MlTIFVMG[ SF-L D]SJF ;FD[ 5|lTA\W D]SJFDF\
VFjIM CTMP
v U6MlTIFVMV[ H[ ZC[6F\SG]\ DSFG AF\wI]\ CMI T[ HuIF BZLNL ,[JFGM
T[GM lJS<5 VF5JFDF\ VFjIM CTMP
v B[TDH]ZMG[ ZC[6F\SGF DSFGMDF\YL SF-L D]SJFDF\ G VFJ[ T[ DF8[ Z1F6
VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
v S,Dv#! DF \ U6MlTIFVMG[ HDLG BZLNJFGM CÞ VF5TL
HMUJF.VM VG[ S,D ## YL 5MT[ HDLGDF\ H[ ;]WFZF SIF" CMI T[
DF8[ J/TZ D[/JJFGM CÞ VF5TL HMUJF.VMGM ;DFJ[X YIM CTMP
VF J8C}SDDF\ D]\A.GF WFZFGL H[D E}WFZSM C:TSGL HFULZGM JCLJ8
;ZSFZ C:TS ,[JFGL HMUJF.VM CTLP B[TLGL HDLGGL TANL,L ;FD[ ,F\AF ;DIGL
B[0FTL G CMI T[JL HDLGGM JCLJ8 ;ZSFZ C:TS ,. ,[JFGL VG[ HDLG TYF
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HFULZM 5|F%T SZL ,[JFGL HMUJF.VM D]\A.GF WFZF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL CTLP#(
VUFpGF 5FKF B[\RJFDF\ VFJ[,F J8C}SDM H[JL H NXF VF J8C}SDGL Y.P
E}WFZSM T[DH T[DGF U6MlTIF AgG[G[ 5;\N G 50IMP UZF;NFZMG[ G 5;\N 50IMP
SFZ6S[ T[GFYL AWF E}WFZSMG[ 3ZB[0 D/L G CTL VG[ lAG 3ZB[0 HDLG p5ZGF
VFSFZGL ZSD VYJF lS\DT BF,;F HDLG p5ZGF VFSFZGL ZSD H[8,L H YJF
5FDL CTLP#) HIFZ[ U6MlTIFVMG[ VF J8C}SD V[8,F DF8[ G 5;\N 50IM S[ T[DGL
CFS,5ÎLGL XSITFVM RF,] ZCL VG[ HDLGNFZM 3ZB[0GF\ CÞNFZ U6FIP T[ AWFG[
3ZB[0GL HDLG V5FI TM 36F U6MlTIFVMGL HDLG HFI T[JM EI 5[NF YIMP
VF p5ZF\T UZF;NFZGL DZÒ 5|DF6[ U6MlTIFVMG[ AZTZO SZJFGL K]8 D/LP
V[8,[ lSgGFBMZLGM EI pEM YTM CTMP VF SFG]GGL YM0M JBT VHDF.X Y.
VG[ T[GM VUFpGF\ SFG]G H[JM H lGQO/ V\HFD VFjIMP SFZ6 S[ T[ DM8F 5FIF
5Z CFS,5ÎLGL XSITFDF\ ;CSFZGL ;\ElJTTF VãxI Y.P VFD4 ALHF 5|SFZGL
S'QFS ;D:IF pEL Y.P$_
VF J8C}SD ;FD[ H[ JF\WFVM UZF;NFZ V[;MlXI[XGG[ CTF T[ T[D6[ ;ZSFZ
;FD[ ZH] SIF" VG[ T[DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, JF\WFVM VF D]HAGF CTFP
v 3ZB[0G]\ 5|DF6 B]A H VMK]\ CT]\P
v NOTZ 5Z GCL\ R0[,F UZF;NFZM VG[ 5[8F EFULNFZM TYF
AFZB,LNFZMG[ 3ZB[0 VF5JFDF\YL AFSFT ZFBJFDF\ VFjIF CTFP
v 3ZB[0 VF5JF 50TZ HDLG 56 U6JFG]\ 9ZFjI]\ CT\] VG[ 3ZB[0
DF8[GL HDLG DF8[ 5;\NUL SZJFG]\ D\H]Z ZFBJFDF\ VFjI]\ G CT]\P
v B[0}TMG[ ;]WFZ6F DF8[ VF5JFDF\ VFJTF AN,F DF8[GM 5|A\W AC] EFZ[
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50TM K[ VG[ B[0}TMV[ VF5[, ;FSZ (Premium) 56 5FKL VF5JL
50[ T[JM lGN["X CTMP
v 3ZB[0GL HDLG SM. VgIG[ VF5JFGF jIJCFZ 5ZtJ[ 56 S[8,FS
V\S]XM D]SJFDF\ VFjIF CTFP
v U6MlTIFVMG[ OZÒIFT ZLT[ HDLGM J[RF6 VF5JF DF8[GF 5|A\WYL
UZF;NFZMGF D}/E}T CÞMDF\ NFB, YFIP
v E}WFZSM VG[ T[DGF U6MlTIFVMGL JrR[ DF+ hU0M CMJFG[ SFZ6[
VYJF TM HDLGGL B[TL DF8[ ;\5}6" VG[ SFI"1FD p5IMU SZFJL
XSJFGF ACFGF GLR[ H%TL D}SL XSFI VG[ VF H%TLGL V;Z V[
YFI S[ UZF;NFZM TNŸG HDLG JUZGF Y. HFIP$!
!)$) GF GJ[dAZ DF;DF\ HIFZ[ EFZT ;ZSFZGF\ lZIF;TL BFTFGF\
;lRJ ;F{ZFQ8=GL D],FSFT[ VFjIF tIFZ[ UZF;NFZ V[;Ml;I[XGGL
DF\U6LVM DF+ 5F\R D]NŸFVM 5]ZTL DIF"NLT AGL U. CTLP
v 3ZB[0GF\ CÞNFZ E}WFZSMGL jIFbIFDF\ JC[\RFI[,F UFDMGF 5[8F
EFULNFZMGM ;DFJ[X SZJMP
v S,Dv&sZf GL GLR[ lJRFZF[ cc;CSFZL B[TL D\0/LDF\cc U6MlTIFVM
SIFZ[ ;eI Y. XS[ T[ DF8[ ;DI GÞL SZJMP VFGF DF8[ ! l0;[dAZ4
!)$) GL TFZLB ZFBJL HM.V[P
v HIF\ ;]WL 3ZB[0 HDLGGM SaHM E}WFZSG[ G D/[ tIF\ ;]WL E}WFZSMG[
RF,]\ ZLJFH S[ Z;D 5|DF6[ S,Dv!# DF\ 9ZFjIF 5|DF6[ ZMS0DF\
U6MT J;}, SZJF N[J]\ HM.V[P
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v OZÒIFT HDLG J[RF6GL HMUJF. E,[ ZC[ 5Z\T] HDLG S. lS\DT[
J[RJL T[GM VF\S0M HDLG 5|F%TLGF\ SFINF D]HA HDLG 5|F%TLGF
lS:;FDF\ H[ l;wWF\TM p5Z GÞL YFI K[ T[ 5|DF6[ J[RJFG]\ WMZ6
GÞL YJ]\ HM.VP HDLG 5|Fl%TGF SFINFDF\ OZÒIFT 5|Fl%T DF8[ H[
!5 8SF JWFZM VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ VFDF\ U6TZLDF\ ,[JM G
HM.V[P
v ccB[0}TMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS˜˜ l:YlT ;]WFZL XSFI VYJF B[TLG[
DF8[ HDLGGM ;\5}6" VG[ SFI"1FD ZLT[ p5IMU SZL XSFI T[ DF8[
H[ VlWSFZM V5FIF K[ T[ ZN SZJF S,Dv#5 ;]WFZJLP
p5ZMST 5F\R DF\U6LVM UZF;NFZ V[;Ml;I[XG lZIF;TL BFTFGF ;lRJ
;FD[ D]SL T[GFYL ;ZSFZ[ ALHF G\AZGM D]NŸM ;\5}6" ZLT[ :JLSFIM" VG[ 5F\RDM D]NŸM
V\XTo :JLSFIM"P ALHF D]NŸFVM :JLSFZJFG]\ ;ZSFZ DF8[ XSI G CT]\P$Z
VF 5lZl:YlTDF\ UZF;NFZMV[ DM8F 5|DF6DF\ ;tIFU|C X~ SIM"P EF0JFGF\
NZAFZ E}B C0TF, 5Z pTIF"P UF\WLÒGF VlC\;S 5|lTSFZGF\ VDMWX:+ H[JF
;FltJSJ'lTYL SZFI[,F p5;FJG]\ J|T :JZFHI VFjIF 5KL 5F+F5F+GM lJRFZE[N
KM0LG[ JF5ZJFG]\ ;FDFgI YI]\ CT] ]P NZAFZGF YM0F lNJ;GF p5JF; 5KL
VS/FI[,F SrK SFl9IFJF0 UZF;NFZ D\0/[ NZlDIFGULZL SZL CTLP ;ZNFZ 58[,[
V[S TFZYL D]bID\+L zL -[AZEF.G[ ;DY"G VF5TM ;\N[X DMS<IMP H[GF XaNM S\.S
VFJF CTF ccBAZ D?IF K[ S[ EF0JF NZAFZ E}B C0TF, 5Z K[P T[ T[DG[ XFZLlZS
VG[ VFwIFltDS ZLT[ p5IMUL YX[P$# JT"DFG5+MDF\ VFJM ;\N[XM K5FIM tIFZ[ EF0JF
NZAFZG[ VF XaNM VFSZF ,FuIFP 56 ;ZNFZGF ;CFZFYL pK\UZFI -[AZGF\ V\TZ[
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8F-S VG]EJL VG[ EF0JFGF NZAFZ[ p5JF; KM0IFP
VF 5lZl:YlTDF\ UZF;NFZMG[ V[JM EI CTM S[ U6MlTIFVM T[DGL ;FD[
lJãMC SZX[ VYJF ;ZSFZ SF\.56 J/TZ VF%IF JUZ HDLGNFZL GFA}NLGM SFINM
SZX[P U6MlTIFVMG[ EI CTM S[ UZF;NFZM A/HAZL5}J"S HDLG BF,L SZFJX[P
-[AZEF.V[ AgG[ JU"GF 5|lTlGlWVMG[ D/L SFINF äFZF XF\lT5}6" ;DFWFG SZJFGL
;,FC VF5LP
VF ;DI[ UZF;NFZMGF D]bI VFU[JFG W|M,GF\ 9FSMZ ;FC[A R\ãl;\CÒ4
,L\A0LGF S]DFZ OT[l;\CÒ sSFSF ;FC[Af4 V\S[JF0LIFGF\ S]DFZzL4 H]GFU-GF zL
ZFIHFNF4 EF0JFGF\ NZAFZ zL R\ãl;\CÒ p5ZF\T UZF;NFZ V[;Ml;I[XG
XlSTXF/L CT]\P T[GF 5|D]B ClZl;\CÒ UMC[, VG[ D\+L G8JZl;\CÒ HF0[HF JU[Z[
CTFP
B[0}TMGF D]bI G[TFVM CTFP DM8LDFZ0GF ELDEF. ~0FEF. sALPVFZP 58[,f
RMU-GF\ KUGEF.4 5F,0LGF\ SZXGEF.4 DF6FJNZGF\ ZFDÒ 5ZAT4 SM,SLGF
UMlJ\NEF.4 S]SFJFJGF ,1D6EF.4 HFDGUZGF\ S[XJÒ VZH6 58[, VG[ E}NZÒ
D[;JF6LIF4 UM\0,GF UMJL\NÒ S[XJÒ TYF EUJFGÒ 58[,4 pDZF/LGF KUG,F,
,F,Ò4 l;\CMZGF SZXG H[ZFD4 DMZALGF\ UMS]/EF. 5ZDFZ4 ,MWLSFGF\ R]GLEF.
D[Z JU[Z[ B[0}T VFU[JFG CTFP
.gN],F, IF7LS .P;P !)$) DF\ ;F{ZFQ8=GF B[0}T 5ZLQFNGF 5|D]B TZLS[
R]\8FIF VG[ T[D6[ 5ZLQFN TZOYL ZFHSM8DF\ 58[, WD"XF/FYL B[0}TMG]\ lJZF8 ;Z3;
SF-I]\P ccEFU A8F.GM GFX SZM˜˜ ccB[0[ T[GL HDLG CM˜˜ ccV[S WÞF VF{Z NM
EFUA8F. SM TM0 NM˜˜ JU[Z[ ;]+M 5MSFZTF ZFHSM8GF\ DFUM" 5Z ;Z3; OZL J?I]\P
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5ZLQFNDF\ :JFUT ;lDlTGF\ 5|D]B ZlTEF. pSFEF. 58[,[ 5lZQFNGL E}lDSF
;DHFJTF SCI]\ S[4 HDLGNFZL 5|YFGM V\T ,FJJF ;ZSFZ ;FY[ ;DFWFG SZJFGF
5|ItGM RF,[ K[ VG[ tIFZAFN ,UEU !5___ GL D[NGLG[ ;\AMWTF .gN],F,
IFl7S[ SCI]\ S[4 VF 5ZLQFN ;ZSFZGM lJZMW SZJF GCL\ 5Z\T] B[0}TM VG[
UZF;NFZMGF 3QF"6GM gIFIL lGSF, SZJF D/L K[P VGFlNSF/YL WZTLGF W6L TM
B[0}T H K[P T[YL T[DGF VAFWLT CS VG[ B[TL 5Z VFA~E[Z ÒJJFGM T[DGM
CÞ :JLSFZJM HM.V[P ZFHFGL H[D UZF;LIFVMG[ 56 DF+ DC[;}, p3ZFJJFGM
CÞ D\H]Z Y. XS[P VFJF :5Q8 lJWFGM SZL ;ZSFZG[ HDLG KM0JFGL AWL GM8L;
U[ZSFIN[;Z 9ZFJJF VG[ B[0}TG[ HFG HFI 56 HDLG G KM0JFGL VG[ T[ DF8[
UFD[ UFD ;\5 SZLG[ ,0FIS ;\U9G SZJFGL CFS, SZLP K[J8[ ZFßIDF\ B[0}TM
H[JF BZ[BZ SDFTF lNSZFGF HFGDF,GF Z1F6 SZJF VG[ T[DGL ;FY[ YI[,F
E[NEFJG[ ;FO SZLG[ ;FR] HGTF ZFHI :YF5JFGL ;ZSFZG[ lJG\TL SZL CTLP$$
VFD4 .gN],F,[ 56 B[0}TMG[ V[S SZJFG]\ SFI" SI]" CT]\P
VF p5ZF\T S[8,FS ZRGFtDS SFI"SZM U6MlTIF B[0}TMGL DF\U6LVMG]\ ;DY"G
SZTF CTFP T[DF\YL D]bI CTF NZAFZ UM5F/NF; N[;F.4 DG]EF. 5\RM/L4 HMZ;\U
SlJ4 X\E]EF. l+J[NL4 VD],EF. BLDF6L4 ,<,]EF. X[94 N],[ZFI DF8l,IF\4 DY]ZFNF;
E]%TF4 AF,S'Q6 NJ[4 äFZSFNF; l+J[NL4 AF,S'Q6 X]S, JU[Z[ CTFP$5
VD,NFZ T\+DF\ D]bI ;lRJ zL EU]EF. VFZP 58[, sALPVFZP 58[,f
CMNŸFGL ~V[ ;[8,D[g8 SlDxGZ TZLS[ CTFP T[DGL ;FY[ DNNGLX ;[8,D[g8 SlDxGZ
TZLS[ J;\TEF. VFZP DC[TF VD,NFZ T[DGF J0F TYF B[0}TMGF V[S 5|lTlGlW
V[JF AgG[GF GFD ALPVFZP 58[, CTFP sEU]EF. VFZP 58[, VG[ ELDFEF. VFZP
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58[,f AgG[ U6MlTIFVMG[ EFU V5FJJF DF8[ 5|ItGXL, CTFP$&
VFJL ;\3QF"5}6" 5lZl:YlTDF\ 3ZB[0 J8C}SD 5lZl:YlTG[ l:YZ SZJFDF\ lGQO/
UIMP EFZT ;ZSFZGF\ lZIF;T BFTV[ ;F{ZFQ8= ;ZSFZ ;FY[ lJRFZ6F R,FjIF AFN
V[S 5\RGL GLD6}\S SZJFG]\ GÞL SI]"P 5\R 5MTFGM VC[JF, T{IFZ SZ[ VG[ ;ZSFZ
T[GF 5Z lG6"I ,[P VF ;DIUF/F NZdIFG E}WFZSM VG[ U6MlTIFVMGF\ ;\A\WM
H/JF. ZC[ T[ .rKlGI CMJFYL V[D lG6"I ,[JFDF\ VFjIM S[ VF ;DIUF/FDF\
3ZB[0 DF8[ HDLG ,. XSFX[ GCL\ VG[ ALG3ZB[0GF\ U6MlTIFVMV[ H[ U6MT
VF5JFGL CMI T[ U6MlTIFGL .rKF D]HA SF\ TM VFSFZGF\ AD6FYL JW] G CMJ]\
HM.V[ VYJF T[ ;FDFgI ZLT[ ,[JFTM 5FSGM RMYM EFU VYJF 5F\RDM EFU CMJM
HM.V[P 3ZB[0GF D}/ J8C}SDG[ ;]WFZTF A[ J8C}SDM ACFZ 5F0LG[ VF lG6"IMG[
VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIFP
VF J8C}SDG[ !)5_ DF\ ;F{ZFQ8= 3ZB[0 U6MT 5TFJ8 VG[ B[TL lJQFIS
HDLGGF\ ;]WFZ[,F WFZFDF\ ;DFJL ,[JFDF\ VFjIFP VF WFZM WFZF;EFV[ !)5_ GL
Z$ DL VMS8MAZ[ 5;FZ SIM"P$*
B[0JF6 HDLGGL DC[;},L jIJ:YF VG[ HDLGNFZL GFA}NLGM 5|`G ZFHIGL
CS}DTGM CMJF KTF\ UZF;NFZMGF VG[ T[DG[ 50NF 5FK/YL 8[SM VF5TF ZFHJLVMGF
DG p5Z T8:YTFGL KF5 5F0JF4 5|`GG]\ T,:5XL" VG[ J{7FlGS lGZFSZ6 ,FJJF
VG[ VFBL ;D:IFG]\ ;JF"\UL VgJ[QF6 SZL IMuI E,FD6M SZJF ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[
S[gãLI ;ZSFZG[ 5\R GLDJFGL E,FD6 SZLP
;F{ZFQ8= ;ZSFZGL DF\U6LG[ ,1IDF\ ,. EFZT ;ZSFZ[ !)5_ GF D[ DlCGFGL
!# DL TFZLB[ lC\NL ;GNL ;[JFGF\ V[S lGQ9FJFG lGJ'T VlWSFZL HGFN"G DFNGGF\
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VwI1F5N[ cc;F{ZFQ8= S'lQF ;]WFZF lGUD v Saurashtra Agriculture Reforms Commis-
sion GL lGD6}S SZLP$( VF 5\RDF\ +6 jIlSTVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
H[DF\ zL HGFN"G DFNG4 H]GF UJG"D[g8 VMO .g0LIF V[S8GL )# DL S,D GLR[
D]\A. ;ZSFZGF\ V[S JBTGF\ ;,FCSFZ CTF VG[ ALHF ;F{ZFQ8=GF\ ZLÒVG, SlDxGZ
zL Z[U[ VG[ ;F{ZFQ8=GF\ hF,FJF0 Ò<,FGF ;DFCTF" zLDFG 5F8L, CTFP 5\R[ 5MTFGL
5F;[ ZH} YI[,F 5]ZFJFVM ;F\E/L VG[ ZH] YI[, CSLST TYF DFlCTLGM VeIF;
SZL K[J8[ TFP !5v!Zv!)5_ GF\ ZMH 5MTFGM VC[JF, VF%IM$) VG[ VF VC[JF,GF\
TFZ6DF\ VFjI]\ S[4 VF 5|`GGF SFIDL pS[, DF8[ UZF;NFZL VG[ AFZB,L 5|YF
TFÀSFl,S GFA]N SZJL HM.V[P VF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL 5\R[ GLR[ D]HAGL DCÀJGL
E,FD6M SZL CTLP
v UZF;NFZMG[ HDLG DF8[ VF5JFG]\ J/TZ C%TFYL jIFH ;FY[ VF5JFG\]
9ZFjI]\P
v lAGB[TLGL HDLG V:SIFDTM TYF ,[6F DF8[ VF5JFGF\ J/TZG]\
WMZ6 GÞL SI]"P
v UZF;NFZMG[ U6MlTIFVMV[ TYF ALHFV[ VF5JFGF\ TDFD J[ZF4 CÞM
VG[ SZM GFA]N SZJFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJLP
v UZF;NFZMG]\ ccV˜˜4 ccA˜˜4ccS˜˜ JU"DF\ JUL"SZ6 SZLG[ JU" 5|DF6[
3ZB[0 DF8[ HDLG VF5JFGL E,FD6 NFB, SZLP
v 3ZB[0 DF8[GM AFZB,LNFZMGM NFJM GSFZL SF-JFDF\ VFjIMP
v EFUA8F. 5|YFGL GFA}NL ;]RJJFDF\ VFJL CTLP
VF p5ZF\T 56 5\R[ S[8,LS DCÀJGL E,FD6M SZL CTLP5_
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TFP Z&v!v!)5_ YL EFZT N[XG]\ A\WFZ6 VD,DF\ VFjI]\P VF A\WFZ6GF
VG];\WFG[ ;F{ZFQ8=GL HFULZMGL jIJ:YF SZJF AFATDF\ ;]WFZM SZJFGL H~lZIFT
K[P T[JL ;F{5|YD NZBF:TGF\ VG];\WFG[ EFZTGF\ A\WFZ6DF\ 5C[,M ;]WFZM NFB,
SZJFDF\ VFjIMP H[DF\ HFULZMGL jIJ:YF DF8[ AGFJJFDF\ VFJTF SFINFVMG[
A\WFZ6GF\ VF8L"S,v#!sV[f G]\ Z1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ HFULZ jIJ:YF DF8[
AGFJJFDF\ VFJTF VFJF HDLG;]WFZ6FGF\ SFINF VgJI[ A\WFZ6DF\ 5lZlXQ8v)
NFB, SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ VFJF HFULZ jIJ:YFGF\ SFINFVM S[ H[DF\ HG;D]NFIG]\
lCT ZC[, K[ T[GF DF8[ ZFQ8=5lTGL 5}J"D\H]ZL D[/JJL H~ZL K[P5!
VFJF A\WFZ6LI ;]WFZF ;FY[ ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ 56 A\WFZ6G[ ,1IDF\ ,.
H]NF H]NF +6 BZ0FVM T{IFZ SIF" VG[ WFZF;EFDF\ ZH] SIF"P
v !)5! GM ;F{ZFQ8=GM HDLG ;]WFZ6F V\U[GM BZ0M
v !)5! GM AFZB,L GFA]NL V\U[GM BZ0M
v !)5! GM HFULZ p5FH"G SZJF V\U[GM BZ0M
WFZF;EFV[ VF BZ0FVM B[0}T VG[ UZF;NFZMGF\ 5|lTlGlWVM ;lCTGL V[S
5|JZ ;lDlTG[ VF BZ0FVM T5F; DF8[ DMS<IFP ,UEU A[ YL V-L DF; ;]WL
,F\AL D\+6F AFN 5|JZ ;lDlTV[ ;J";\DT VC[JF, ZH] SIF"P 5|JZ ;lDlTV[ ;]RJ[,F
;]WFZFVM ;FY[ VF BZ0FVM WFZF;EFDF\ ;JF"G]DT[ 5;FZ YIFP5Z VG[ ZFHI ;ZSFZ[
GLR[ D]HAGF\ SFINF VD,DF\ D]SIFP
v !)5! GM ;F{ZFQ8=GL HDLG;]WFZ6F VlWlGID
v !)5! GM ;F{ZFQ8=GL AFZB,LGM V\T ,FJTM VlWlGID
v !)5! GM ;F{ZFQ8=GM HFULZNFZL p5FH"G VlWlGID5#
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5P( !)5! GM HDLG;\A\WL ;]WFZFGM SFINM o\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]
VF SFINM ! ,L ;%8[dAZ4 !)5! YL VD,DF\ VFjIMP ;F{ZFQ8=GF\ HDLG
;]WFZ6FG]\ ;DU| VFIMHG VF SFINFDF\ K[P !)5Z 5KL VF SFINFDF\ YM0F ;]WFZF
JWFZF YIFP VF ;]WFZF H[ wI[IYL SFINM 30FIM CTM T[ wI[I D]HA SFINFGL
HMUJF.VMGM VD, Y. XS[ T[ C[T]YL H YIM K[P
VF SFINM &5 S,DMGM AG[,M K[P SFINFYL 55___ U6MlTIFVM VG[
Z(___ UZF;NFZ JrR[GF\ ;\A\WMG]\ lGI\+6 SZ[ K[P ;F{ZFQ8=GL S], (& ,FB V[SZ
HDLGGF lJ:TFZG[ VF SFINFDF\ ,[JFDF\ VFJLP5$ VF SFINM UZF;NFZL 5|YFG[ ;LW[
;LWM GFA}N SZTM GYLP V[8,F 5}ZTM VF SFINM H[ T[GM ,FE ,[JF .rKTF CMI
T[G[ DNN SZTM SFINM U6FJL XSFIP 5Z\T] VF SFINFGF lJ:T'T VeIF;YL V[
;FlAT YFI K[ S[4 VF SFINM S[8,LS AFATMDF\ ;LWL ZLT[ UZF;NFZL5|YF DL8FJ[
K[P
ALHF SM. SFINFYL V5FJM SM. SFINFG[ VFWFZ[ H[GL V;Z YTL CMI T[JF
SM. BTYL VYJF SM. ZLJFH SZFZ4 5TFJ84 .GFIT4 ;GN VYJF SM. gIFIF,I
VYJF ALHF 5|FlWSFZLGF SM. C}SDGFDF VYJF C}SDYL UZF;NFZ[ 5|F%T SZ[, AWF
CÞMG[ SFINFGL S,Dv# V[S hF8S[ GFA]N SZ[ K[P55
UZF;NFZ C:TS UD[ T[ 5|SFZGL HDLG 56 ZFHIG[ T[G]\ DC[;}, VF5JFG]\
ZC[X[ T[JL S,Dv$ GL HMUJF.VMYL BF,;F VG[ lAGBF,;F 5|SFZ JrR[GM E[N
E};F. HFI K[P
VFSFZGL K s&f 58GL ZSD EZLG[ U6MlTIFVMG[ SaHF CÞ D[/JJFGM
VlWSFZ S,DvZ( YL VF5JFDF\ VFjIMP S,D G\P #! GF\ p<,[B 5|DF6[
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U6MlTIFVMG[ SaHFCÞ V5FI VG[ SaHFCÞG]\ 5|DF65+ H[ TFZLBYL V;ZSFZS
YFI T[ TFZLBYL T[ 1F[+ 5Z GLR[GF 5lZ6FDM VFJ[ K[P
v U6MlTIFVM T[ 1F[+ 5ZtJ[ ZFHI 5F;[YL ;LWL ZLT[ WFZ6 SZGFZ
SaH[NFZ YX[ VG[ ;3/F CÞM VG[ OZHM T[G[ T[ 1F[+ 5ZtJ[ 5|F%T
YX[P
v SaH[NFZ T[ 1F[+ 5ZtJ[ H[ T[ JBTGM VFSFZ ;ZSFZG[ ;LWL ZLT[
VF5X[P
v UZF;NFZ VYJF T[ VgJI[ VYJF DFZOT CÞ WZFJTF SM.56 DG]QI
TZOGF T[GF U6MlTIF TZLS[ ;3/F ;\A\WM TYF OZHM T[ 1F[+ 5ZtJ[
A\W YX[P BF; SZLG[ T[ 1F[+DF\ UZF;NFZG[ U6MT VF5JFGL
HJFANFZL A\W YX[P
v UZF;NFZ[ SZ[,4 HM SM. CMI TM4 ;3/F AMHFDF\YL D]ST ZLT[ SaHF
1F[+DF\ SaH[NFZG[ T[GF CÞM 5|F%T YX[P
v tIFU SZJFGF o KM0L N[JFGF VYJF HIFZ[ SaH[NFZ J;LITGFD\] SIF"
JUZ T[G[ HF6DF\ CMI T[JM JFZ;F JUZ U]HZL HFI T[JF VYJF
V[JF SM. ALHF 5|;\U[ pTZFlWSZLGF CÞ ;ZSFZG[ 5|F%T YX[P
p5ZMST J6"G 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 SaHF CÞG]\ 5|DF65+ D[/jIF AFN
UZF;NFZ VG[ U6MlTIF JrR[GF ;\A\WGM V\T VFJ[ VG[ H[ HDLG SaHF CÞGL
D/[ T[ HDLG ZFHI 5F;[YL ;LWL HDLG WZFJTF BFT[NFZ AGL HFIP UZF;NFZG[
5MTFGM SaHM HTF H[ VG]TF5 YFI T[ C/JM AGFJJF VFJL UM9J6 :JLSFZJL
50[, CTLP5&
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S,D G\P #& DF\ V[D 9ZFJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 5ZtJ[ VF SaHFCÞ 5ZtJ[
VF SFINF VgJI[ UZF;NFZG[ R]SJJF YTF J/TZGM K[<,M C%TM R]SJF. HFI V[8,[
T[ 1F[+DF\ UZF;NFZGF\ AFSLGF AWF CÞlCT ;\A\W GQ8 Y. UIFG]\ U6FX[P H[ HDLG
UZF;NFZG[ 3ZB[0 DF8[ D/[ K[ T[ HDLG 5ZtJ[ SaHFCÞG]\ 5|DF65|+ UZF;NFZG[
VF5JFGM VlWSFZ ;ZSFZG[ S,Dv#) YL VF5JFDF\ VFjIMP VFGFYL UZF;NFZ 56
ZFHIGF\ ALHF BFT[NFZ B[0}TGL S1FFDF\ VFJL UIFP
UZF;NFZG[ 3ZB[0 DF8[ HDLG VF5JFGL HMUJF. VF SFINFDF\ SZJFDF\
VFJL K[P S,Dv!) DF\ HFTB[TL SZJF DF8[ HDLG D[/JJF UZF;NFZ[ VZÒ SZJFGL
;DIDIF"NF GÞL SZJFDF\ VFJL K[P VF ;DIDIF"NF ZZ DL H]G4 !)5Z GF ZMH
5]ZL YTL CTLP D]NT AFN VFJ[,L VZÒ GFD\H]Z SZJFDF\ VFJX[P D]NT NZlDIFG
SZJFDF\ VFJ[, VZÒVM 5]ZTL H HFTB[TL DF8[ UZF;NFZG[ HDLG VF5JFGL
U6MlTIF p5Z HJFANFZL ZC[ K[P HM SM. VZÒ SZJFDF\ VFJL G CMI TM T[
HDLG U6MlTIF C:TS CMI TM T[GF C:TS SFIDL WMZ6[ ZC[ K[ VG[ UZF;NFZG[
T[JF SaHFDF\ NFB, SZJFGM CÞ ZC[TM GYLP SFINM 5;FZ YFI tIFZ[ ;ZSFZ 5F;[
H[ VF\S0FVM CTF T[ D]HA Z(___ UZF;NFZMDF\YL !!(#_ UZF;NFZG[ HFTB[TL
DF8[ HDLG CTLP VFJL HDLGGM lJ:TFZ *4*545__ V[SZ H[8,M CTMP SFINM
5;FZ YIF 5KL V[G[ VZÒ ZH] SZJFGL K[<,L TFZLB 5]ZL YIF 5C[,F !$_Z#
UZF;NFZMV[ HFTB[TL DF8[ HDLG D[/JJF VZÒ SZL NLWLP !)5$ GF\ D[ DF;GF
V\T ;]WLDF\ !#**# VZÒVMGM lGSF, Y. UIM CTMP ,UEU Z5_ VZÒVMGM
lGSF, CÒ AFSL CTM VG[ AFSL ZC[, Z 8SF SFD 8]\S ;DIDF\ H 5}6" SZJFGL
T{IFZL ;ZSFZGL CTLP VF !$___ VZÒVMGF\ lGSF,GF 5lZ6FD[ !)5$ DF\
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U6MlTIF C:TS !&4)#4___ V[SZ HDLG K[P T[DF\YL UZF;NFZG[ Z45_4___ V[SZ
HDLG D/X[P5* VF ZLT[ HDLG VF5JFGM SFINM V[ K[ S[ U6MlTIF 5F;[ H[ HDLG
AFSL ZC[ K[ T[ 5ZtJ[ T[GF SFIDL B[0CÞ D/L HFI K[P U6MlTIF SaHFCÞGL
lS\DT EZL 5|DF65+ D[/J[ GCL\ tIF\ ;]WL U6MlTIF 5F;[YL NM-L lJ3M8L ,[JF
5]ZTM V[S DF+ CÞ UZF;NFZG[ ZC[TM CTMP
UZF;NFZG[ B[TL SZJF DF8[ HDLG VF5JFGL H[ 5wWlT V5GFJJFDF\ VFJL
T[ GLR[ 5|DF6[ CTLP
v H[ HDLG 5ZtJ[ U6MTLIFVMV[ SM.56 JBT[ RJ S[ A]8FCÞ
D[/jIF CMI T[JL HDLGDF\YL HFTB[TL DF8[ HDLG D[/JJFGM
UZF;NFZGM CÞ G U6JMP J[RJF S[ ;F8JFGF\ CÞ TYF GÞL SZ[,
U6MT ;FY[GF S[ lJGFGF VF DIF"lNT SaHF CÞM CTFP
v ZFHI VG[ UZF;NFZ AgG[GL ;\I]ST DFl,SLGL HDLGDF\YL HFTB[TL
D[/JJFGM UZF;NFZMGM CÞ U6JFDF\ VFjIM G CTMP
v H[ SM. HDLGDF\ BF6BGLH4 5yYZ4 SM,;M4 S\SZ4 hF04 VFJ/ VYJF
T[JM ALHM SM. 5NFY" CMI T[ 5ZtJ[ ! ,L HFgI]VFZL4 !)$( YL
ZFHIGM CÞ CMI TM T[ HDLGDF\YL HFTB[TLGL HDLG D[/JJFGM
UZF;NFZMGM CÞ G U6JMP5(
AFSLGL HDLGDF\YL HFTB[TL DF8[GL HDLG VF5JF UZF;NFZMGL E};\5lTGF
lJ:TFZGF WMZ6[ +6 JUM" ccV˜˜4 ccA˜˜ VG[ cS˜˜ JU" TZLS[ VM/BFIF5) VG[ VF
JUM"G]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P
v H[ ULZF;NFZGL E};\5lTDF\ ;DFJ[X YTL B[TLGL HDLGGM S], lJ:TFZ
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(__ V[SZYL JWFZ[ CMI TM ULZF;NFZ ccV˜˜ JU"DF\ VFJTM CMJFG]\
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
v HM ULZF;NFZGL E};\5lTDF\ ;DFJ[X YTL B[TLDF\ HDLGGM S],
lJ:TFZ !Z_ V[SZYL JWFZ[ CMI 5Z\T] (__ V[SZYL JWFZ[ G CMI
TM T[ lUZF;NFZ ccA˜˜ JU"DF\ VFJTM CMJFG]\ U6JFDF\ VFjI]\ CT]\P
v HM ULZF;NFZGL E};\5lTDF\ ;DFJ[X YTL B[TLGL HDLGGM S], lJ:TFZ
!Z_ V[SZYL JWFZ[ G CMI TM T[ ULZF;NFZ ccS˜˜ JU"DF\ VFJTM
CMJFG]\ U6JFDF\ VFjI]\ CT]\P&_
H[ UZF;NFZ V[S SZTF JWFZ[ UFDMGL B[TLGL HDLGGM DFl,S CMI T[GL
E};\5lTDF\ ;DFJ[X YTL B[TLGL HDLGGM S], lJ:TFZ UD[ T[8,M CMI 56 T[G[
ccV˜˜ JU"DF\ U6JFG]\ 9ZFJ[, CT]\P
NZ[S JU"GF UZF;NFZG[ HFTB[TL DF8[ S[8,L HDLG VF5JF 5F+ K[ T[G]\
5|DF6 S,DvZ! TYF Z$ DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4
UZF;NFZMG[ HFTB[TL DF8[ V[8,F lJ:TFZGL HDLG VF5JL S[ H[ T[GL E};\5lTDF\GF
3ZB[0GF lJ:TFZDF\ pD[ZFTF ccV˜˜ JU"GF UZF;NFZMGF lS:;FDF\ # 5MQF61FD 1F[+
ccA˜˜ JU"GF UZF;NFZ lS:;FDF\ !!qZ 5MQF61FD 1F[+ H[8,L S'lQF HDLG ;]WFZ6F
5\R[ H[ UM9J6 ;}RJL CTL T[ D]HA UZF;NFZG[ T[GF B[0}T 5F;[YL 3ZB[0 DF8[
HDLG V5FJTF B[0}TGF SaHFDF\ VWF"YL VMKL HDLG G ZC[JL HM.V[P T[ DIF"NF
VF AWF 5|;\UMDF\ ,FU] 50TL CTLP
S'lQF HDLG ;]WFZ6F 5\R[ ;]RJ[, UM9J6 D]HA H[ B[0}TM H[ T[ HDLG K
JQF"YL JW] ;DIYL B[0TF CMI TM T[JF B[0}TG[ Z1F65F+ U6JFGF CTFP VF SFINFGL
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HMUJF. D]HA U6MT;\A\W UD[ T[8,F ;DIYL CMI TM 56 NZ[S U6MlTIM Zl1FT
U6MlTIM AGL HFI K[P S'lQF HDLG ;]WFZ6F 5\R[ SZ[, jIJ:YF SZJF HTF $(__
U6MlTIFVMG[ HDLG lJCM6F AGJ]\ 50[ T[J]\ VG]DFG CT]\P 5Z\T] VF SFINFGL
HMUJF.YL SM.G[ 56 E}lD lJCM6F AGJ]\ 50I]\ G CT]\P&!
UZF;NFZMG[ HFTB[TL DF8[ HDLG VF5JFGF\ l;wWF\TM TYF ZLT SFINFGL
S,DvZZ TYF Z# DF\ NXF"jIF K[P VF S,DMGL HMUJF.VM D]HA JL0 VG[ B[0JF6
50TZ HDLG HFTB[T DF8[ :JLSFZJF UZF;NFZM ;\DT YFI tIF\ DFD,TNFZ[ 5C[,F
T[GM p5IMU 3ZB[0 VF5JFDF\ SZJFGM ZC[ K[P ALHM NZHHM V[S 5MQF61FD 1F[+YL
lJX[QF HDLG WZFJTF U6MlTIF 5F;[YL HDLG ,[JFGL VG[ +LHM DFU" AWF
U6MTLIF 5F;[YL T[VMV[ WFZ6 SZ[, lJ:TFZGF\ 5|DF6DF\ T[GL HDLG ,.G[ 3ZB[0
VF5JFGL jIJ:YF K[P SFINFG]\ 5|YD 5lZlXQ8 5MQF61FD 1F[+GM lJ:TFZ GÞL SZ[
K[P H[ S'lQF HDLG;]WFZ6F 5\RGL E,FD6MDF\ AgG[ 51FMGL ;DH]TLYL GÞL YI[,
CTMP
S'lQF HDLG;]WFZ6F 5\RGF VF5[, VF\S0F D]HA !!(#_ UZF;NFZM 5F;[
*4*54___ V[SZ HDLG CTLP VF U6TZL D]HA S]8]\ANL9 5|DF6 *_ V[SZ YFIP
HIFZ[ 554___ U6MlTIFVM 5F;[ !&4)#4___ V[SZ HDLG CTLP H[G]\ S\]8]\ANL9
5|DF6 #! V[SZ YT]\P HFTB[TL DF8[ HDLG VF5JFGL VF SFINFGL HMUJF.GM
VD, YTF !$4_Z$ UZF;NFZMDF\YL H[ )4#__ UZF;NFZMG[ HFTB[TL DF8[ HDLG
D/[ K[ T[DG[ Z45_4___ V[SZ HDLG D/X[P U6TZL SZTF DFYFNL9 Z* V[SZ
HDLG D/[P
VFGF 5ZL6FD[ 554___ U6MlTIFVMG[ !$4$#4___ V[SZ HDLG ZC[ VG[
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S]8]\ANL9 5|DF6 U6TF U6MlTIFGF\ S]8]\ANL9 #!P! V[SZG]\ 5|DF6 38LG[ Z&P5 V[SZ
Y. HX[P VF SFINFGF VD, 5}J[" HDLGGL l:YlT VF D]HA CTLP
SMQ8S G\P 5P!\\\\
HDLG ;]WFZ6FGF\ SFINFGF\ VD, 5}J" HDLGGL l:YlT] \ \ } "] \ \ } "] \ \ } "] \ \ } "
BFTFGL ;\bIF\\\\ 1F[+GM lJ:TFZ[[[[ S], V[SZ] [] [] [] [
!4&!4!$* Z_ V[SZ GLR[ !*45(4$)$
()45)& Z_ YL $_ V[SZ Z)4_$4(#*
5$4&Z& $_ YL (_ V[SZ #!4Z&4*(5
(4($$ (_ YL !Z_ V[SZ (4(#4(5*
!4(!! !Z_ YL !&_ V[SZ Z4$&4$Z$
!4*!! !&_ V[SZ p5Z Z4*!4_5Z
#4!*4_)5 )!4)!4$$)
sALGB[0JF6 5MT BZFAFGM & ,FB V[SZGM lJ:TFZ VFJL HFI K[Pf&Z
HDLG ;]WFZ6FGF VF SFINFDF\ U6MlTIFVMG[ SaHF CÞM D[/JJF lJX[ TYF
J/TZ VG[ 5]GJ";JF8GL ZSDGL U6TZL VFSFZ p5Z YFI K[P VFSFZ V[8,[ T[JL
HDLG H[ UFDDF\ VFJ[,L CMI T[ UFDGL DF56L VG[ ;[8,D[g8 YI[, G CMI tIF\
;]WL VF;5F;GF\ VG[ HM0[GF BF,;F VYJF H[DGM VFSFZ GÞL YI[,M CMI T[JL
U[ZBF,;F HDLG VYJF VFSFZGL U6TZL 5|DF6[GL ;ZF;ZLV[ U6JFDF\ VFJ[,
;FSZ V[JM VY" YFI K[P
S'lQF HDLG ;]WFZ6F 5\R[ E,FD6 SZL CTL S[4 UZF;NFZMG[ SaHF lS\DT
TZLS[ T[G[ VFSFZGL K 58GL ZSD VF5JL&# VG[ ZFHI[ UZF;NFZMG[ NZ[S JU"
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5|DF6[ J/TZ VF5J]\P UZF;NFZMGF BF; SZLG[ GFGF UZF;NFZMGF VFlY"S 5]GoJ;JF8
DF8[ ccV˜˜ JU"GF UZF;NFZG[ !5 JQF" DF8[4 ccA˜˜ JU"GF UZF;NFZG[ !( JQF" VG[
ccS˜˜ JU"GF UZF;NFZG[ Z! JQF" DF8[ GJF SaHFNFZ TZOYL D/TL DC[;},GL ZSD
VF5JFG]\ ;ZSFZ[ GÞL SI]"P V[SJL;DF JQF[" GJF B[0}T SaH[NFZMG[ ;ZSFZG[ EZJFGF
DC[;},GL V\NFÒT lS\DT )4#*4!Z45__ Y. HX[P H[GL ;FD[4 V4 A VG[ S JU"GF
UZF;NFZMG[ !54 !( VG[ Z! JQF" DF8[ VF5JFGL ZSD (4#*4!Z45__ Y. CTLP
VFD4 ;ZSFZG[ V[S\NZ[ ! SZM0GM JWFZM D?IMP&$
HDLG ;]WFZ6FGF SFINFYL ;F{ZFQ8=GF 554___ U6MlTIFVMDF\YL H}G4 !)5$
GF V\T ;]WLDF\ $#4___ U6MlTIFVMV[ SaHF CÞ D[/JJF VZÒ SZL NLWL CTL
VG[ CJ[ OST !Z4___ U6MlTIVM H AFSL CTFP VF ,MSMV[ SaHFCÞ D[/JJF
DF8[ V[8,F DF8[ VZÒ GYL VF5L SFZ6 S[ T[ UFDMGL HDLG TNG C,SL CTL
VYJF TM T[ p5ZF p5ZL VFJ[, N]QSF/GF\ SFZ6[ 5ÎGL ZSD EZL XS[ T[D G
CTFP VF l:YlTDF\ T[ ,MSMG[ 56 SaHFCÞ D/[ T[JL ;F{ZFQ8= ;ZSFZGL lJRFZ6F
CTLP
5P) !)5! GM AFZB,LGM V\T ,FJTM SFINM o\\\\
VF VlWlGID VFBF ;F{ZFQ8= ZFHIGF lJ:TFZG[ ,FU] 50[ K[P ccAFZB,LNFZ˜˜
V[8,[ S[ WDF"NF TZLS[GL HDLGGM 5|SFZ WFZ6 SZTM CMI V[JM VY" YFI K[P VF
AFZB,LGM V\T ,FJTM SFINM !)5! GL ! ,L ;%8[dAZ[ VD,DF\ VFjIMP&5 VF
VlWlGIDGF 5|FZ\E[ S,DvZ GF B\0 s!f D]HA ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, HFC[ZGFDFGL
TFZLB 5|;\U 5DF6[ CMI T[ AFZB,L HDLGMDF\HGF AWF AFZB,LNFZGF ClSST
;\A\W A\W YX[ VG[ VF VlWlGIDGF 9ZFJMG[ VFWLG[ ZCLG[ AWF AMHFVMDF\YL
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D]ST ZFHI AGX[P
H[ AFZB,LNFZMGL E};\5lT A[ 5MQF61FD 1F[+ H[8,L CMI S[ T[GFYL VMKL
CMI T[G[ HFTB[TL DF8[ YM0LS HDLG VF5JFGL HMUJF. S,D G\AZ &4 * VG[
( C[9/ SZJFDF\ VFJL K[P HDLG VF5JFGL XZTM VF D]HA CTLP
v AFZB,LNFZ T[GF NZ[S U6MlTIFVMG[ ;J"5|YD 5MQF61FD 1F[+GL
B[TLGL HDLGDF\YL VWL" HDLG VF5JL 50X[P H[DF\ VFJF U6MlTIFGF
SaHFDF\ SM. BF,;F HDLG CMI TM T[GM 56 ;DFJ[X YX[P
v BF,;F HDLG ;FY[ AFZB,LNFZ 5F;[GL HDLG V[S 5MQF61FD 1F[+YL
JWJL HM.V[ GCL\P
v VF VlWlGID VgJI[ SZJFDF\ VFJ[, lGIDM D]HA DFD,TNFZ GÞL
SZ[ T[ D]HA T[8,L lS\DTGL J[RF6 DF8[ VYJF EF0[ VF5JF DF8[
5Z:5Z VU| CÞ ZC[X[P lJEST S]8]\AGM AFZB,LNFZ TYF lCT ;\A\W[
JC[RFI[,F CMI T[JF S]8]\AGF AFZB,LNFZG[ HDLG VF5JFGF C[T] DF8[
V[S V[SD TZLS[ H U6JFDF\ VFJ[P&&
AFZB,LNFZ ;¿F 5|SFZ UZF;NFZL ;¿F 5|SFZ SZTF ;C[H pTZTM CTMP
V[G]\ BF; SFZ6 V[ CT]\ S[ AFZB,LNFZMGF\ lCT HDLGGF EMUJ8F 5]ZTF H DIF"NLT
CTFP T[YL U6MlTIFVMG[ EMUJ8F lS\DT R]SJLG[ AFZB,LNFZG[ J/TZ VF5JFG]\
G CT]\P JW]DF\ AFZB,L ;¿F 5|SFZGL GFA]NL SZJFDF\ VFJLP V[ H lNJ;[ AWL
HDLG ;ZSFZL HDLG AGL U.P AFZB,LNFZMGL AFATDF\ 56 ;ZSFZ[ AFZB,L
HFULZDF\ HDLGGL 5|Fl%TGF\ WMZ6[ HFTB[0 DF8[ V[DG[ HDLG VF5JFGM lG6"I
SIM"P&*
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AFZB,LNFZMG[ H[ HDLG HFTB[TL DF8[ VF5JFDF\ VFJL T[ HDLG 5ZtJ[
AFZB,LNFZM BFT[NFZM AGTFP VF HMUJF. HDLG ;]WFZ6FG[ D/TL K[P
AFZB,LNFZMG[ 56 JQFF";G lJ3M8LGF\ WMZ6 5Z VF5JFGL HMUJF. CTLP V[S
SZTF JWFZ[ UFD WZFJTF AFZB,LNFZG[ !5 JQF" ;]WL VG[ V[SYL VMKF UFD
WFZ6 SZGFZ AFZB,LNFZMG[ !( JQF" ;]WL JQFF";G C%TFYL JUZ jIFH[ R]SJJFGL
HMUJF. SFINFDF\ CTLP&( HFTB[TL DF8[ D/[, HDLG DF8[ ZFCTNZ[ lJ3M8LGL
HMUJF.  AFZB,LNFZM DF8[ 56 CTLP 3ZB[0GF A[ 5MQF61FD 1F[+YL JWFZ[ HDLG
WZFJTF AWF AFZB,LNFZM ;ZSFZG[ 5}ZL VFSFZ6L EZ[ VG[ GFGF AFZB,LNFZM
V[SZ[ RFZ VFGF ,[B[ RFZ JQF" DF8[ VF9 VFGF ,[B[4 ALHF K JQF" DF8[ T[ 5KL
VF9 JQF" DF8[ VW]" DC[;}, VG[ !( JQF" 5KL 5]Z]\ DC[;}, EZ[ T[J]\ 9ZFJJFDF\
VFjI]\ CT]\P&)
VF SFINFGM VD, *4!!4___ V[SZGF\ lJ:TFZG[ VFJZL ,[ K[ VG[ !)__
AFZB,LNFZMG[ :5X[" K[P AFZB,LNFZGF U6MlTIFVMGL ;\bIF Z(455# CTL VG[
T[VM 545#4#*_ V[SZ HDLG B[0TF CTFP HFT B[TL DF8[ HDLG D[/JJF VZÒ
SZJFGL GÞL SZFI[, ;DI DIF"NFDF\ &Z## AFZB,LNFZMV[ VZÒ SZ[,P VF VZÒ
5{SL &_(Z VZÒVMGM !)5$ ;]WLDF\ lGSF, Y. UIM CTMP U6MlTIVM 5F;[YL
VF AFZB,LNFZMG[ #*___ V[SZ HDLG D/L CTLP AFZB,LNFZGF\ U6MlTIFVMV[
SAHF CÞGF\ 5|DF65+M D[/JJF #Z4Z)& VZÒVM SZ[,P VFDF\YL Z&4*)&
VZÒVMGM lGSF, Y. UIM VG[ AFZB,L U6MlTIFVMG[ #4)_4**$ V[SZ HDLG
p5Z SaHFCÞM D/L UIFP*_ 8]\SDF\ VF A[ SFINF äFZF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ UZF;NFZM
VG[ AFZB,LNFZMV[ WFZ6 SZ[,L B[TLGL HDLGG[ VFJZL ,[JF. CTLP
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5P!_ !)5Z GM HDLG p5FH"G WFZM o""""
;F{ZFQ8=GF\ HDLG ;]WFZ6FGF\ SFINFGF\ S|DDF\ p5ZGF A[ SFINF AFN VFJTM
!)5Z GM HFULZ p5FH"G WFZM AZFAZ D]\A.GF WMZ6 5Z 30FI[, K[P T[ lAGB[TL
HDLGG[ ,UTM SFINM K[P UZF;NFZM TYF AFZB,LNFZMGL lAGB[TLGL V:SIFDTMGL
jIJ:YF VF SFINF äFZF YFI K[P SM.56 HFULZ S[ T[GM EFUUZF;NFZ S[
AFZB,LNFZGF ClSST ;\A\WG[ V[S HFC[ZGFD]\ 5|l;wW SZL GQ8 SZJFGM ;ZSFZG[
VlWSFZ VF5TM VF SFINM K[P*! ;ZSFZ[ HFC[ZGFDFDF\ NXF"J[, HFULZ S[ T[GM EFU
VF 5KL ;ZSFZG[ 5|F%T YFI K[P AF\WSFD DF8[ S[ 5KL B[TLGF p5IMUDF\ ,[JFGL
HDLG ;LJFI ALÒ AWL B[0JF6 50TZ HDLG VF ZLT[ TFP Z*v!_v!)5# GF
ZMH 5|F%T YI[,P ;ZSFZ[ TFP &v5v!)5# GF ZMH V[S HFC[ZGFD] 5|l;wW SZL
;FJ"HlGS Z:TF4 U,L TYF DFU"4 5],4 RZ4 A\WFZF TYF T[GL p5ZGL VYJF T[GL
5F;[GL JF04 ;D]ãG]\ TYF EZTLGF 5F6LGL GLXFGL C[9/G]\ A\NZ TYF BF0LG]\
T/LI]\ VG[ ;3/L GC[Z TYF 5F6LGF 58 TYF ;3/] A\WLIFZ TYF JC[T]\ 5F6L V[
AWF p5ZGF UZF;NFZ VG[ AFZB,LNFZGF\ CÞM ,. ,LWF VG[ UFDT/GL DSFG
A\WFIF JUZGL AWL H HDLG VG[ H[GF p5Z B[TDH]ZMGF ZC[6F\SGF DSFGM K[
T[ AWL HDLG TFP Z(v)v!)5# YL 5|F%T SZFI[, K[ VG[ T[JL H ZLT[ AWL
lGXF/M4 UFD0FGF RMZF4 HFC[Z D\NLZM VG[ ALHF HFC[Z DSFGM VG[ .D,FVM
HDLG ;FY[ TFP Z(v&v!)5$ YL 5|F%T SZFIFP UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZM 5F;[
CJ[ lAGB[0JF6 50TZ VG[ JL0GL HDLG AFSL ZCLP*Z
VF SFINF C[9/ H[ lD<ST 5|F%T SZJFDF\ VFJL T[GF J/TZGL HMUJF.
S,D G\AZv * DF\ SZJFDF\ VFJL K[P UZF;NFZ S[ AFZB,LNFZGM B[0JF6 BZFAM
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;ZSFZ 5|F%T SZL ,[ TM T[G]\ J/TZ JFlQF"S VFSFZ6LGF\ 5\NZ 58 H[8,]\ VF5JFG]\
GÞL YI]\ CT]\P VF HDLG D[/JL ;ZSFZ[ B[0}TG[ V5FJL VG[ T[DGL 5F;[YL JFlQF"S
DC[;}, D[/JLG[ UZF;NFZG[ 5\NZ JQF" ;]WL VF5TLP VFD4 5\NZ JQF" 5KL VF
HDLGDF\YL ZFHIG[ VFJS YJFGL CTLP*# B[0JF6 50TZ DF8[ J/TZG]\ V[J\]\ WMZ6
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ S[ H[ TFZLBYL VF HDLG ;ZSFZG[ 5|F%T YFI T[ 5KLGF !5
JQF"DF\ ;ZSFZG[ T[ HDLG 5ZtJ[ H[ SaHF lS\DT TYF lJ3M8L D/[ T[ J/TZ TZLS[
R]SJL ALGB[0F6 VG[ ALÒ HDLG 5ZtJ[ 5|F%T SZ[,F CÞM DF8[ V[ UFDDF\ VFJL
HDLG DF8[ S[ GÒSGF BF,;F S[ VFSFZL UFDDF\ H[ lJ3M8L ,[JFTL CMI T[GFYL
AD6L ZSD J/TZ TZLS[ VF5JFG]\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\P
5P!! B[0F6 HDLGMGF\ 5ÎF SZJFGL DGF. SZJF AFATGM !)5# GM SFINM o[ \[ \[ \[ \
H]GF ZFHIMDF\ 5|JT"TF\ lGIDMGF\ SFZ6[ ALGBF,;F lJ:TFZ l;JFI ;F{ZFQ8=DF\
5ÎF 5wWlT S[ 5[8FU6MT 5wWlT AC] YM0F 5|DF6DF\ CTLP HDLG ;]WFZ6FGF\ SFINF
TYF AFZB,L GFA}NLGF\ SFINFGF VD,GF 5lZ6FD[ VF 5|`G GÒJM AGL UIM
CTMP 5ÎFGF 5|` G 5]ZT]\ TM ZFHI GJF 5ÎF G V5FI T[ 5]ZTL H lJRFZ6F SZJFGL
ZC[TL CTLP*$ ZFHIGF\ 5MQF61FD 1F[+GF\ VF\S0FVM D]HA ;F{ZFQ8=DF\ DM8F BFT[NFZM
ZCIF GYLP S[8,FS V5JFN lS:;F l;JFI 5MTFGL HDLGYL N]Z ZC[TM SM. GJM
JU" pEM G YFI T[ DF8[ 5|A\W SZJFG]\ H~ZL CT]\P ZFHIGL WFZF;EFGL !)5Z GF
DFR"GL A[9SDF\ ;ZSFZ[ B[0F6 HDLGMGF 5ÎFGL DGF. SZJF AFATGM BZ0M 5;FZ
SIM"P !)5# DF\ V[ SFINM AgIMP
B[0F6 BF,;F HDLGG[ 58[ VF5JFGL 5wWlTYL VFJL HDLGGF ;\A\WDF\ 5[8F
BFT[NFZMGF V[S JU"G[ pEM SZJFGL 5|YF CÒ ;]WL GM\W ,[JF H[8,L CN[ Vl:TtJDF\
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VFJL G CTLP KTF\ 56 SM.56 JR,F lCT ;\A\W p5l:YT G YFI T[DH ZFHI
VG[ B[0}TM JrR[ ;LWM ;\A\W 5[NF YFI VG[ H/JF. ZC[ T[ DF8[ * DL VMS8MAZ4
!)5# GF\ ZMH ;F{ZFQ8=DF\ B[TLGL HDLGGF\ 5ÎF GFA]NL VlWlGID VD,DF\ VFjIMP*5
VF SFINFGL S,Dv$ DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 5[8F S,D s!f C[9/ GM\W6L
YI[, 5ÎF l;JFIGF ALHF SM.56 5ÎFGM T[ 5|DF6[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJX[ GCL\
VG[ T[JM 5ÎM S,Dv5 G]\ p<,\3G SZLG[ VF5JFDF\ VFjIM K[ T[D U6L T[G[ S,Dv&
GL HMUJF. ,FU] 5F0JFDF\ VFJX[P 5ÎFGL GM\W6L DF8[ V[S ;DI DIF"NF GÞL
SZL VF5JFDF\ VFJL K[P T[ ;DI DIF"NF NZdIFG G GM\WFI[, 5ÎF DFgI ZBFX[
GCL\P VF S,DG]\ p<,\3G SZL SM. HDLG B[0X[ S[ B[0FJX[ TM T[G[ ;HFGL HMUJF.
SZJFDF\ VFJLP 5C[,L JFZ p<,\3G SZGFZG[ VFSFZGL & U6L ZSD 5KL !Z
U6L VG[ Z$ U6L ZSD ;]WL N\0GL HMUJF. K[ VG[ 5ÎM ZNAFT, 56 Y.
XS[ K[P*& VF SFINFDF\ DC[;},L VlWSFZLVMG[ 5ÎFVM GFA]N SZJFGF lS:;FVMDF\
N\0 JU[Z[ J;], SZJFGF\ VlWSFZM VF5JFDF\ VFjIF\ VG[ T[GF p5ZGL V5L,M TYF
lZJLhG SFI"JFCL S,[S8Z DFZOT YFI K[P l;lJ, SM8"G[ SFI"1F[+GM AFN G0X[ T[J]\
lGI\+6 D]SL ;ZSFZ[ JCLJ8L T\+G[ J[UJ\T] AGFjI]\P
VF SFINFGL S,D G\P Z_ D]HA SM. :YFlGS ;¿F 5F;[YL 5Î[ WFZ6 SZ[,L
B[0F6 HDLG SM. VF{nMlUS S[ jIF5FZ lJQFIS SFDGF\ ,FEFY" 58[ WFZ6 SZ[,
B[0F6 HDLG VF SFINFGL HMUJF.YL D]ST SZJFDF\ VFJL K[P SM.56 lJ:TFZGL
:YFlGS l:YlT4 :Y/ TYF 5J"TGF ;\HMUM ,1IDF\ ,. ;ZSFZ ;ZSFZ U[H[8DF\
HFC[ZGFD]\ VF5L H[ HDLGG[ VF SFINFGL HMUJF.DF\YL AFSFT ZFBJFG]\ plRT U6[
T[G[ VF S,DDF\YL D]lST D/L XS[ K[P
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;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ ;ZSFZL BZFAFDF\YL HDLG lJCM6F VG[ B[TDH]Z S]8]\AMG[
B[TLGL HDLG D/L XS[ T[ DF8[ J[:8,[g0 0L:5Mh, ~<; !)5# GL HMUJF. NFB,
SZL VG[ VF ZLT[ ;FY6LDF\ ;ZSFZL HDLGM H~ZLIFTJF/F 5KFT JU"GF B[TDH]ZMG[4
DF,WFZLVMG[ JU[Z[G[ VF5JFGL HMUJF. SZ[,L VG[ VF ZLT[ H[ ,MSM U6MlTIF
G CTF T[JF B[TDH]ZMG[ B[TLGL HDLG SaHFCÞDF\ D/L GYL T[JF ,MSMG[ 56
HFTB[TL SZJF DF8[ B[TLGL HDLG D/L ZC[ T[JF C[T] ;FY[ VF ;F\Y6LGF lGIDM
AGFJL VG[ ;F\Y6LGL HDLG VF5[,LP**
5P!Z E}NFGI7 VlWlGID !)5# o} }} }
VFhFNL AFN HG;D}CGF S<IF6GL H[ 5|J'lTVM CFY WZJFDF\ VFJL T[DF\
E}NFGG]\ :YFG lJlXQ8 K[P VF R/J/G]\ pNŸEJ:YFG CF,GF VF\W|5|N[X ZFHIGF
T[,\U6FDF\ YI[,F VF\NM,GG[ VFEFZL K[P VFRFI"zL lJGMAFEFJ[G[ T[DF\YL ccE}NFG
5|J'l¿˜˜ X~ SZJFGL 5|[Z6F D/LP E}lDNFG V[ VF 5|J'lTG]\ VFUJ]\ ,1F6 K[P
VF VFIMHGDF\ ccE}NFG 5|J'l¿˜˜ GF\ DM8F B[0}TM VG[ HDLGNFZM 5F;[YL
JWFZFGL HDLG E}lDNFG TZLS[ D[/JL H~ZLIFTJF/F GFGF B[0}TMG[ JC[\RL VF5TFP
H[ UFDDF\ HDLGNFZMq BFT[NFZM HDLG VF5JF DF\UTF tIF\ lJGMAF EFJ[GF SFI"SZM
5CM\RL HTFP U|FDJF;LVMGL CFHZLDF\ H~ZLIFTJF/F E}lDCLG ,MSMG[ HDLG OF/J6L
SZTFP E}NFGI7DF\ D/[,L HDLGGL JC[\R6L SZJFDF\ ;F{5|YD CZLHGM VG[ VgI
5KFT SMDGF\ ,MSMG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJTFP HDLG p5ZF\T B[0}TMG[ ALÒ H~ZL
J:T]VM H[JL S[ A/NGL HM04 lAIFZ64 BFTZ JU[Z[ D/L ZC[ T[GM 5|A\W SZJFDF\
VFJTM CTMP*( VF E}NFGI7 ;F{ZFQ8=DF\ DM8F 5|DF6DF\ 5lZ6FD,1FL AGL ZC[ T[JF
C[T]YL ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ cc;F{ZFQ8= E}NFGI7 !)5#˜˜ GM SFINM AGFjIM CTMP*)
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E}NFGI7GF\ VF SFINFGL S,Dv# E}NFGI7 ;lDlTGL ZRGF VG[ lGIDG
lJX[ K[P ;lDlTGF 5|D]B TYF ;eIMGF GFDM lGlN"Q8 SZJFGM VlWSFZ S,Dv$
D]HA VFRFI" lJGMAF EFJ[G[ VF5[, CTMP E}NFGI7GL IMHGF VG];FZ HDLG
lJCM6F ,MSMG[ HDLG VF5JFGL HMUJF. S,Dv !#4 !$ VG[ !5 DF\ K[P VF
SFINM pTZ5|N[XGF\ VFJF SFINFG[ VG];Z[ K[P(_ E}NFG SFI"STF"VMGL ;FY[ ZCL
NFG5+GL GM\W6L TYF ALÒ SFINFGL lJlWVM 5}ZL SZJFDF\ DNN~5 YTF\ ZFHSM8
lH<,FDF\ E}NFG NZlDIFG D[/JFI[,L HDLG GLR[ D]HA CTLP
SMQ8S G\P 5PZ\\\\
E}NFGDF\ D[/JFI[,L HDLGGL OF/J6L} \ [ [} \ [ [} \ [ [} \ [ [
S|D|||| TF,]SF] ]] ] E}NFG 5|J'l¿} | '} | '} | '} | '     OF/JFI[, HDLGGL lJUT[[[[
äFZF 5|F%T YI[,| [| [| [| [ VG];}lRT HFTL] }] }] }] } VgI 5KFT JU"""""
V[SZvU]\9F[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ ;\bIFvV[SZvU]\9F  \ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \ ;\bIFvV[SZvU]\9F\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \
!P HFDS\0MZ6F ZZ_vZ_ Z !#v!$ Z( Z_&vZ&
ZP DFl/IF 5Zv!$ Z !(v_$ 5 #$v!_
#P ZFHSM8 *5vZ5 ! $v__ 5 *!vZ5
$P WMZFÒ !$v#! Z &vZ( Z (v_#
5P p5,[8F !&v## Z (v#Z $ (v_!
&P H;N6 &_$v#$ !_ &5v!) $Z 5#v!5
*P ZFHSM8 ;L8L )v__ ! 5v__ ! $v__
(P H[T5]Z !_Z$v!5 )! $#&v_# *5 5((v!Z
´ Z_vZ(
S], !_$5v_#
sZFHSM8 Ò<,F ;J";\U|CDF\YLf
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E}NFGI7DF\ SMQ8SDF\ NXF"JFI[, TF,]SF p5ZF\T ,MWLSF TF,]SFDF\ V[SZ
#!*vZ_ U]\9F HDLG D[/JF.P H[ TDFD HDLG HDLG lJCM6F E}lDlCGMG[ OF/JL
T[JL H ZLT[ 50WZL TF,]SFDF\ V[SZ Z$v!) U]\9F 5|F%T YI[,L HDLGGL OF/J6L
SZJFDF\ VFJLP UM\0, TF,]SFDF\ V[SZ !Z&v#) \U]\9F TYF SM80F;F\UF6L TF,]SFDF\
V[SZ Z&#v!$ U]\9F HDLG 5|F%T YI[,LP H[ #& E}lDCLGMG[ VF5JFDF\ VFJLP
SMQ8SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ VG];}lRT HFlTGF\ S], !!! jIlSTG[ 55 V[SZ Z_ U]\9F
HDLG OF/JJFDF\ VFJ[,L K[P VgI 5KFT JU"GL S], !&Z jIlSTVMG[ !$&_ V[SZ
!Z U]\9F HDLG OF/JJFDF\ VFJL VG[ VF ZLT[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ E}NFGI7DF\
D/[,F Z*&) V[SZ HDLG E}lDCLGMG[ OF/JJFDF\ VFJL CTLP(!
5P!# !)5$ DF\ ;F{ZFQ8=DF\ B[TLGL HDLGGF\ 8]S0F 50TF V8SFJJF TYF\ { = \ [ \ ]\ { = \ [ \ ]\ { = \ [ \ ]\ { = \ [ \ ]
HDLGWFZSMGF\ SaHFVM lGIlDT SZJF AFAT VlWlGIDP\\\\
;F{ZFQ8=DF\ !)5$ DF\ H[ SF{8]\lAS 1F[+[ HDLGG]\ H[ ;ZF;ZLG]\ 5|DF6 CT]\ T[
HMTF B\0G S[ BFTF DF8[GL JW]DF\ JW] DIF"NF 9ZFJJFGL lNXFDF\ 5U,F ,[JF 50[
T[JL TFlSNDF\ 5lZl:YlT G CTLP ;F{ZFQ8=DF\ S]8]\ANL9 HDLGG]\ 5|DF6 VFXZ[ Z$
V[SZ YJF HFI K[P HDLGG]\ 1F[+ T5F;JF V[S SFRL U6TZL ;F{ZFQ8=DF\ Y. CTLP
T[YL BF+L SZJFDF\ VFJL S[ ALGBF,;F TYF BF,;F UFDDF\ Y.G[ # 5MQF61FD
1F[+ SZTF JW] HDLG WZFJGFZF B[0}TGL ;\bIF Z((Z H[8,L CTL VG[ T[VM S],
54**4___ V[SZ HDLG WZFJTF U6TZL SZTFP VFD4 ;Z[ZFX !(_ V[SZGL YTL
CTLP(Z
VF 5lZl:YlTDF\ HDLG ;]WFZ6FGF\ pN[xI ;FY[ B[TLGL HDLG ;\5}6"56[
SFI"N1FTFYL p5IMUDF\ VFJ[ TYF H]NF\ H]NF\ 8]S0F 50JFYL B[TLGL HDLGGL 38TL
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SFI"N1FTF V8S[ T[JF pN[xIYL ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ cc;F{ZFQ8= B[TLGL HDLGGF 8]S0F 50TF
V8SFJJF TYF HDLG WFZSMGF SaHFVM lGIlDT SZJF˜˜ AFATDF\ VlWlGID !)5$
G[ VD,DF\ ,FJ[,P(# VFIMHG 5\R[ ;FDFlHS gIFI4 VFlY"S SFI"N1FTF VG[ B[TLG]\
pt5FNG 8SFJL ZFBJF VG[ JWFZJF VF +6 C[T]VMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ jIJCFZLS
ãlQ8V[ ;ZSFZ[ VF 5|`GM lJRFIF" CTFP
B[0F6 HDLGGF BFTFVMG[ S8SFVMDF\ JC[\RJFGF S'tIG[ V8SFJJFGF TYF
T[G[ lGIlDT SZJF AFATGF !)5$ GF SFINFYL ElJQIDF\ HDLG ;\5FNG DF8[
;ZSFZ[ VMKFDF\ VMKF 1F[+O/GL jIFbIF GÞL SZL VF5LP H[ lJ:TFZM ÒZFIT
HDLGDF\ CMI T[DF\ Z V[SZYL VMKL VG[ H[ lJ:TFZM AFUFIT CMI T[DF\ ! V[SZYL
VMKF 1F[+O/G[ 8}S0F U6JFDF\ VFJ[,F K[ VG[ VFJF GJF 8}S0FVM p5l:YT G
SZJFGF\ ;3/F S0S lGI\+6M VF SFINFYL GÞL SZ[,F K[P 5|DF6E}T YI[,F 1F[+O/
YL VMKF 8}S0FVM lNGv5|lTlNG 38TF ZC[ T[ DF8[ J[RF6 JU[Z[ jIJCFZM JBT[
,FU] BFT[NFZG[ H HDLG V5FI VG[ 8}S0FVMG]\ VF ZLT[ V[S+LSZ6 YFI T[J]\
lGIDG SZJFDF\ VFjI]\P
VF SFINFG]\ p<,\3G SZGFZFVM ;FD[ ;\l1F%T ZLT[ N}Z SZJFGL DC[;},L
VlWSFZLVMG[ CS}DT VF5[,LP ;F{ZFQ8= ;ZSFZ 5KL D]\A. ;ZSFZ[ VG[ tIFZAFN
U]HZFT Z;SFZ[ VF SFINF A\W ZFBLG[ T[GL HuIFV[ CF, U]HZFTDF\ D]\A.GF 8]S0F
50TF V8SFJTM VG[ B[TLGL HDLG V[S+LSZ6 VlWlGID !)$( VD,DF\ D]S[,
K[P($
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5P!$ HDLG ;]WFZ6F SZJF DF8[GL IMHGFVM AFATGM !)5$ GM SFINM o] [] [] [] [
;F{ZFQ8= WFZF;EFV[ HDLG;]WFZ6F SZJF DF8[GL IMHGFVM AFATGM SFINM
5;FZ SIM"P VF SFINM D]\A.GF WMZ6 VG];FZ 30JFDF\ VFjIMP GÞL SZ[, lJ:TFZDF\
HDLG ;]WFZ6FGL IMHGFVMGM VD, SZJFGL ;¿F VF SFINFYL D/[ K[P NZ[S
lH<,FAM0"GL ZRGF SZJFGL ;¿F VF SFINFGL # Ò S,DYL ;ZSFZG[ D/[ K[P VF
AM0" lH<,FGF\ ;DFCTF" S[ HM T[DGF 5NGL ;¿FV[ R[ZD[G YX[P lH<,F B[TLJF0L
VlWSFZL4 HDLG HTG VlWSFZL VG[ ;ZSFZ TZOYL T[GL lGD6}S SZJFDF\ VFJ[
T[JF RFZ SZTF JW] GCL\ T[8,F lAG;ZSFZL ;eIMG]\ AGX[P 5MTFGL CS}DTGF SM.56
lJ:TFZ DF8[ HDLG ;]WFZ6FGL IMHGF T{IFZ SZJFG]\ ;}RJJFGM AM0"G[ S,Dv$
YL VlWSFZ D/[ K[P ALÒ SM. AFAT p5ZF\T IMHGFVMDF\ GLR[ 5{SL IMHGFVMGM
;DFJ[X SZL XSFX[P
v HDLG HF/J6L VG[ ;]WFZ6F
v HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJ]\
v 5F6L EZ[,L HDLG VYJF NlZIFDF\GL HDLG GJ;FwI AGFJJL
v UF{RZGL HDLGGM p5IMU SZJFGL DGF. SZJL TYF T[G]\ lGIDG
SZJ]\
v JG:5lTG[ VFU ,UF0JFGL DGF. SZJL VYJF lGIDG SZJ]\
v BZFAFGL HDLG VG[ 50TZ HDLG B[0JF6 AGFJJL
v H[GF SFZ6[ B[0F6G[ CFlGSFZS ZLT[ V;Z YJFGM S[ B[0F6DF\ NB,
pEL YJFGM ;\EJ CMI T[JF ClZIF/L VUZ ALÒ HFTGF lG\N6
S[ JG:5lTG[ lGD}"/ SZJLP
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v ZFGL S[ .TZ 5X]VMYL 5FSG[ YTF\ G]SXFG ;FD[ Z1F6 SZJ]\P
v VF SFINFGF C[T]VM ;FY[ V;\UT G CMI VG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL
ALÒ AFATMP
VF AM0" IMHGFG[ D\H]Z SZL XS[ T[ V\U[ S,D 5 DF\ HMUJF. K[P(5 D\H]Z
SZ[, IMHGFGL 5|l;lwW SZJFG]\ TYF IMHGF H[ ,MSMG[ :5X"TL CMI T[GF JF\WF
D[/JJFGL HMUJF. 56 K[P SFINFGL S,Dv* DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 IMHGFDF\
;FD[, HDLG WFZ6 SZGFZFVMGL S], ;\bIF $_ 8SF VYJF $_ 8SFYL JWFZ[
CMI T[8,F HDLGGF WFZ6 SZGFZFVM V[ VYJF T[ IMHGFDF\ VFJTL S], HDLGGF
$_ 8SF S[ $_ 8SFYL JWFZ[ CMI T[8,L HDLG WFZ6 SZGFZF IMHGF S[ T[GF
SM. EFU ;FD[ JF\WF ZH} SZ[ TM AM0" T[ IMHGFGM VlWSFZ SZX[P S,Dv!# D]HA
SM. DF6; HMUJF.G]\ p<,\3G SZ[ TM DFD,TNFZ T[G[ 5_ ~l5IF ;]WL N\0 SZL
XSX[ T[JL HMUJF. K[P
5P!5 ;F{ZFQ8=GF HDLG BFT[NFZM sNOTZ ,. ,[JFf AFATGM !)5$ GM SFINMo{ = [ [{ = [ [{ = [ [{ = [ [
;F{ZFQ8= WFZF;EFV[ ;F{ZFQ8=GF\ HDLG BFTFNFZM sNOTZ ,. ,[JFf AFATGM
V\S !$q5$ GM SFINM 56 5;FZ SIM"P HDLG S[ UFDGF HDLG WFZ6 SZGFZF
S[8,FS JU"GF ,MSMV[ BF; SZLG[ UZF;NFZM TYF AFZB,LNFZMV[ ZFB[, NOTZM
,. ,[JFGL VF SFINFDF\ HMUJF. K[P VF SFINM D]\A.GF SFINFG[ VG];Z[ K[P VF
SFINFGL X~VFTYL A[ DF;GL V\NZ T[GF SaHFDF\GF HDLGGF ;3/F NOTZMG[4
;DFCTF"G[ S[ ;ZSFZGF\ lH<,F VD,NFZG[ ;M\5L N[JFGL BFT[NFZGL OZH VF SFINFGL
S,Dv# 9ZFJ[ K[P(& H0TL ,[JFGL VG[ HMUJF.GF\ E\U AN, ;HF SZJFGL ;¿F
;ZSFZG[ VF SFINFDF\ D/[ K[P
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5P!& B[0}T N[6NFZMG[ ZFCT VF5JF AFATGM lJW[IS !)5$ o[ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [
;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6F DF8[GF SFINF H[8,M H DCÀJGM VF SFINM K[P
TFP 5v(v!)5$ YL VF lJW[IS SFINF TZLS[ NFB, YIMP B[0}TMGF k6GM 5|`G
T5F;JF ;ZSFZ[ V[S ;lDlT AGFJL VG[ VF lJW[IS ;lDlTGL E,FD6M p5Z H
DM8FEFU[ 30FI[,M K[P VF V[S ;DTM, SFINM K[P T[ ;F{ZFQ8= WFZF;EFDF\ UZF;NFZ
B[0}TM VG[ J[5FZL 5|lTlGlWVMGL ;\DlTYL ;JF"G]DT[ 5;FZ SZJFDF\ VFJ[, CTMP
lJW[ISGL S,DvZ DF\ B[0}TMGL H[ jIFbIF VF5[, K[P(* DF+ T[DF\ UZF;NFZ4
AFZB,LNFZ VG[ T[DGF U6MlTIFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ pD[ZM SIM" K[P HDLG
;]WFZ6FGF SFINF äFZF T[ ,MSM BFT[NFZ AgIF K[P T[YL VF pD[ZM H~ZL CTMP
N[6NFZGL jIFbIF D]\A.GF SFINFYL ;C[H H}NL 50[ K[P tIF\ VF SFINFGM
,FE ~FP !54___ ;]WLG]\ N[6]\ CMI T[ ,. XSTMP ;F{ZFQ8=GF SFINF D]HA ,0F.
NZlDIFG VG[ 5KLGF JQFM"GF ;FZF EFJM ,1IDF\ ZFBL VF DIF"NF Z54___ GL
ZFBJFDF\ VFJL CTLP((
;F{ZFQ8=GF VF SFINF D]HA 5TFJ8 DZlHIFT K[ VG[ VZÒ !Z DF;GF
;DIDF\ SZL XSFTL CTLP T5F; ;lDlT VG[ AM0"GL ZRGF 56 SZJFDF\ VFJL
CTLP N[6FGF lC;FAM SZJFGL ZLT S,Dv!(4 !) G[ Z_ DF\ 9ZFJ[, K[P()
9ZFJ SZTL JBT[ N[6]\ 38F0JFGL HMUJF. SFINF ;F{ZFQ8=GF SFINFDF\ CTLP
T[ D]\A.GF SFINF H[JL H K[P DF+ T[DF\ V[8,M O[Z SZJFDF\ VFjIM CTM S[ D]\A.DF\
!5 C%TF EZ5F. SZJFGL HMUJF. K[P T[G[ AN,[ ;F{ZFQ8=DF\ !( C%TFGL HMUJF.
K[P)_ N[6FGL 5TFJ8 DF8[ IMHGF T{IFZ SZJFGL VG[ T[ 5TFJ8 DwI:Y ,[g0 DM8"U[H
A[gS äFZF VD,DF\ D]SJFGL HMUJF. CTLP
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9ZFJGL OZLYL lJRFZ6F VG[ N[6FGL OZLYL HM0TM0 SZJF AFATGL
HMUJF.VM4 R]SJ6]\ DMS}O ZFBJF4 N[6NFZMGF N[JFGF O0RF SZL GFBJF4 T[GL DL<ST
J[RJFGL HMUJF. VG[ S[8,FS ;\HMUMDF\ N[6NFZG[ GFNFZ HFC[Z SZJFGL AM0"GL
;¿F AFATGL HMUJF.VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
5P!* B[0[ T[GL HDLG4 GJM U6MTWFZM !)55 o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
D]\A. ;ZSFZ[ lJWFGD\0/ ;D1F D]S[,F BZ0FG[ AgG[ U'CMV[ ! VMS8MAZ4
!)55 GF ZMH D]\A. U6MT VG[ B[TLJF0L HDLGWFZFGM ;]WFZM BZ0M 5;FZ SIM"P
tIFZAFN ZFQ8=5lTGL ;\DTL DFR"4 !)5& DF\ D/L VG[ ! VMUQ84 !)5& YL T[
VD,DF\ VFjIMP T[GF 5]ZMUFDL WFZFVMGL H[D VF WFZM HDLGNFZ VG[ U6MlTIF
JrR[GF ;\A\WMG]\ DF+ lGI\+6 SZTM GYLP 5Z\T] BFT[NFZGF VWLSFZMGL H}NL H}NL
lJlXQ8TFVM VG[ ;\A\WMDF\ N}ZMUFDL O[ZOFZM NFB, SIF"P
DC[;},T\+[ S[8,FS 5|FYlDS 5U,F ,[JF DF8[ T[DH !4 V[l5|, !)5# GF
lNJ;G[ B[0GFZ NLGYL H B[0GFZG[ HDLG V5FJL N[GFZL HMUJF.VMGM VD,
SZJF DF8[ T{IFZ YI]\P)! VF SFINFVMDF\ 3ZB[0 VF5JFGL HDLG DF8[ SF TM V[S
UFDDF\ CMJL HM.V[ VYJF V[S HyY[ CMJL HM.V[ VYJF HDLGGM SM. V[S EFU
ALHF EFUYL 5F\R DF.,YL JW] N}Z G CMJM HM.V[P T[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJLP
U6MT DF8[GL HMUJF.DF\ U6MlTIFV[ DC[;},L JQF"G]\ U6MT D[4 DF;GL #! TFZLB
5C[,F EZJFG]\ ZC[T\]P U6MTGM NZ JW]DF\ JW] V[SZ NL9 ~FP Z_ VYJF 5F\R U6L
VFSFZ6L A[ DF\YL H[ VMK]\ CMI T[ VG[ VMKFDF\ VMK]\ VFSFZ6LGL AD6L ZSD
,[JFDF\ VFJX[P)Z
S,D G\AZ #$ DF\ V[JL HMUJF. K[ S[ SM.56 jIlST DFl,S S[ U6MlTIF
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TZLS[ VYJF AgG[ TZLS[ 8MR lJ:TFZYL JWFZ[ HDLG ZFBL XSX[ GCL\ VG[ ZFBX[
TM TFP !5 DL H}G4 !)55 YL U[ZSFIN[;Z U6FX[P VFD4 8MRDIF"NF GÞL SZLP)#
T[D6[ HDLGG]\ lGIDG SZJF DF8[ SFINM AGFjiM CTMP GJF U6MTWFZFYL UZF;NFZM
VG[ U6MlTIFVMGF ;\A\WG[ gIFI VF5JFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIFP
5P!( U]HZFT B[T 8MRDIF"NF VlWlGID !)&_ o] [ "] [ "] [ "] [ "
VF SFINM ;FDFlHS gIFIGL lNXFDF\ V[S DCÀJGF 5U,F ;DFG K[P ZFHIDF\
VF SFINFGM V[S WFZFGM VD, ! ;%8[dAZ4 !)&! YL X~ SZFIMP)$ VF VlWlGID
ElJQIGF\ BFTFGF ;\5FNG V\U[T[DH CF,GF BFTFGF 8MRDIF"NF GÞL SZJFGL
HMUJF. K[P VF SFINFDF\ SFIDL l;\RF.JF/L VG[ DM;DL l;\RF.JF/L HDLG T[DH
lHZFIT HDLG AFAT[ HMUJF. SZL CTLP T[ D]HA 8MRDIF"NFYL JW] 1F[+O/JF/L
HDLG WZFJTL NZ[S jIlSTV[ B[TL lJQFIS 5\RG[ )_ lNJ;DF\ V[8,[ S[ ! 0L;[dAZ4
!)&! ;]WLDF\ 5+S EZL DMS,JFGL D]NT VF5JFDF\ VFJLP
tIFZAFN B[TLlJQFIS 5\R[ lGIT SZ[,L 8MRDIF"NF p5ZF\T HDLGG[ JWFZFGL4
HDLG TZLS[ HFC[Z SZJFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJL VG[ VlWlGID lGIT SIF" D]HA
VF JWFZFGL HFC[Z YI[,L HDLG ;DFHGF GA/F JU"DF\ JC[\R6L SZJFDF\ VFJL
CTLP
!)&_ GF\ WFZF C[9/ OFH, HFC[Z YI[, HDLGGL SFIDL WMZ6[ JC[\R6L
SZJFDF\ VFJ[, CTLP H[DF\ OFH, YI[, HDLG S], !_&! V[SZ CTLP H[ VG];}lRT
HFlTGF S], Z! jIlSTG[ !(# V[SZ VG[ lAG5KFT JU"GF S], !#_ jIlSTG[
(*( V[SZ V[D JC[\RL VF5JFDF\ VFJL CTLP)5 UZFl;IF VG[ AFZB,LNFZMGF
SaHFCÞDF\ ZC[, lJ0LGL HDLGGM p5IMU lJ0 TZLS[ SZJFGM CMIP5Z\T] ;ZSFZzLV[
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!)&_ GF\ 8MRDIF"NFGF SFINFDF\ NXF"J[, VWLSTD 1F[+G[ wIFGDF\ ,.G[
TFP #_v$v!)&& GF 5ZL5+YL ccA˜˜ VG[ ccS˜˜ JU"GF ULZF;NFZM TYF
AFZB,LNFZMGL HDLG (__ V[SZYL JW] G CMI T[JF lJ0LG[ wIFGDF\ ,. lJ0LGL
HDLG B[0JF6 SZJFGL 5ZJFGUL VF5JFG]\ 9ZFJ[,P tIFZAFN VF ZLT[ B[0JF6
SZ[, lJ0LGL HDLG ULZF;NFZ AFZB,LNFZ B[TLGL HDLG TZLS[ BFT[NFZG[ B[T
HDLG 8MRDIF"NFGF SFINFG[ VFWLG ZCLG[ ;1FD VWLSFZLGL 5ZJFGUL ,. J[RF6
VF5JFG]\ 9ZFJ[, K[P
!)&_ GF U]HZFTGF VF SFINFYL B[TL,FIS HDGLG[ JC[\R6LGL lS\DT
5|DF6[ J[RF6 lJ:TFZGF JU"DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJLP ZFHSM8 lH<,FGF J[RF6
lJ:TFZG]\ lJEFULSZ6 VF D]HA K[P
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SMQ8S G\P 5P#\\\\
J[RF6 lJ:TFZG]\ lJEFULSZ6 sV[SZDF\f[ ] \ [ \[ ] \ [ \[ ] \ [ \[ ] \ [ \
,MS, JUM"" """ ;]SL] ]] ] RMBFGL DM;DL SFIDL
HDLG HDLG l;\RF.\\\\ l;\RF.\\\\
VFWFlZT VFWFlZT
JU"v A 5& #( #( !)
JU"v B &_ $_ $_ Z_
JU"v C *Z $( $( Z$
JU"v D (_ 5$ 5$ Z*
JU"v E ($ 5& 5& Z(
JU"v F )& &$ &$ #Z
JU"v G !_( *Z *Z #&
JU"v H !Z_ (_ (_ $_
JU"v I !#Z (( (( $$
(RAJKOT DISTRICT GAZZETTEER 1965, PG NO. 238)
WMZFÒ VG[ p5,[8FGF NZ[S UFD0FVMG[ JU" cc.˜˜ DF\ D]SJFDF\ VFjIFP T[GL
($ V[SZ HDLG ;]SL4 5& V[SZ HDLG DM;DL VG[ Z( V[SZ HDLG l;\RF.
VFWFlZT K[P UM\0,4 ,F,5]Z VG[ HFDS\0MZ6FGF TDFD UFD VG[ H;N6 TF,]SFGF
sN; UFD l;JFIGFf UFD0FVM JU" ccV[O˜˜ DF\ D]SJFDF\ VFjIFP H[GL )& V[SZ
HDLG ;]SL4 &$ V[SZ HDLG DM;DL VG[ &$ V[SZ HDLG l;\RF.JF/L K[P DMZAL4
JF\SFG[Z4 DF/LIF4 ZFHSM84 50WZL4 ,MWLSF VG[ SM80F;F\UF6LGF AWF H UFD0FVM
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JU" ccV[R˜˜ DF\ ;DFJJFDF\ VFjIFP H;N6 TF,]SFGF N; UFDM U-F/F4 E0,L4
;MD,5]Z4 JGF/F4 ;GF/F4 A[,0F4 ;,TFG5}Z4 V\S[JFl/IF4 5Fl8IF/L VG[ J[ZFJ/P
VF UFDMG[ 56 ccV[R˜˜ JU"DF\ ;DFJJFDF\ VFjIF CTFP T[GM J[RF6 lJ:TFZ VF
5|DF6[ K[P !Z_ V[SZ ;]SL4 5_ V[SZ DM;DL4 $_ V[SZ l;\RF. VFWFlZT HDLG
CTLP)&
!)&_ GF 8MRDIF"NFGF SFINF AFN EFJGUZ Ò<,FGF HDLGWFZSM VG[
BFT[NZMG]\ HDLGWMZ6 VG[ JUM" #! DFR"4 !)&! GL l:YlTV[ VF D]HA CT]\P
SMQ8S G\P 5P$\\\\
HDLGWFZSMGF\ DF5 5|DF6[ JUM" v #! DFR"4 !)&!\ | [ " "\ | [ " "\ | [ " "\ | [ " "
V[SZ 5|DF6[ JU"[ | [ "[ | [ "[ | [ "[ | [ " HDLGWFZSMGL HDLGWFZSM HDLG S],] ]] ] HDLG
;\bIF\\\\ 8SFJFZLDF \\ \\\ V[SZDF\    8SFJFZLDF\[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
5 V[SZ ;]WL !Z!5! !&P_( $_$!& ZP&*
5 YL !5 V[SZ Z&_*_ #$P5_ Z5#$ZZ !&P*#
!5 YL Z5 V[SZ !(__5 Z#P(# #*!Z*$ Z$P5!
Z5 YL 5& V[SZ !&5#) Z!P5) &!$)_$ $_P&_
5& YL !_( V[SZ Z5ZZ #P## !(_()Z !!P)$
!_( YL JW] Z5Z _P#* 5#*)& #P55
S], *55&) !__P__ !45!$4*_$ !__P__
(BHAVNAGAR DISTRICT  GAZZETTEER, 1965, PG NO. 177)
p5ZMST SMQ8S 5ZYL DFlCTL D/[ K[ S[4 EFJGUZ lH<,FGF ,UEU V0WF
EFUGF 5_P5( ,FB ,MSM !5 V[SZYL VMKL HDLG WZFJ[ K[P AFSLGF $)P$Z
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8SF ,MSM !5 V[SZYL JWFZ[ HDLG WZFJTF CTFP)*
U]HZFT ;ZSFZ äFZF !)&_ 5KL VF SFINFDF\ H~Z D]HAGF\ ;]WFZFVM
SZJFDF\ VFjIF\ VG[ VF SFINFG[ IMuI AGFJJFGF 5|ItGM YIFP VF HDLG DFl,SLGF
;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[, ;]WFZFVM lJWFG;EFDF\ 5FlZT SZJFDF\ VFjIF K[P H[ HDLG
;\5FNGGF ;]WFZF VlWlGID VF D]HA K[P
5P!) HDLG ;\5FNG s;]WFZMf VlWlGID !)&Z o\ ]\ ]\ ]\ ]
VF HDLG ;\5FNG ;]WFZM ;G !)&Z GM #! DM VlWlGID !Z DL ;%8[dAZ4
!)&Z DF\ DFgI SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF VlWlGID HDLG ;5\FNG VlWlGID !()$ G[ ;]WFZJF VG[ T[
VlWlGID C[9/ SZ[,F VD]S ;\5FNGMG[ SFIN[;Z SZFJJF AFATGM K[P VF VlWlGID
5|DF6[ HM SM. ;\5FNG HFC[Z C[T] DF8[GF\ pnMU VYJF AF\WSFDDF\ ZMSFI[,L VYJF
ZMSJF DF8[ S\. 5U,F ,[TL SM. S\5GL DF8[ SM. DSFG VYJF AF\WSFD SZJF DF8[
H~Z K[ VG[ VF AF\WSFD S. XZT[ VG[ S[8,F ;DIDF\ R6JFDF\ VFJX[ VYJF
TM 5}~ SZJFDF\ VFJX[ T[ AFATGM CTMP)(
5PZ_ ;G !)&5 GM U]HZFT VlWlGID o] ]] ]
VF VlWlGID ZFQ8=5lTGL VG]DlT D[/jIF 5KL !)&54 GF\ H],F. DlCGFGL
!) DL TFZLB[ ccU]HZFT ZFHI5+˜˜ DF\ ;F{5|YD 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[,MP
;DU| U]HZFT ZFßIDF\ HDLG ;\5FNG VlWlGID !()$ V[S;ZBL ZLT[
,FU] 5F0JF DF8[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ VG[ T[ C[T]GF\ VG[ ALHF S[8,FS
C[T]VMG[ DF8[ T[ VlWlGID ;]WFZJF AFATGM VF VlWlGID K[P VF VlWlGID
ccHDLG ;\5FNG sU]HZFT V[SLSZ6 VG[ ;\XMWGf VlWlGID !)&#˜˜ SC[JFX[ T[
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;DU| U]HZFT ZFHIG[ ,FU] 50TM CTMP
VF VlWlGIDGM VFZ\E YTFGL ;FY[ U]HZFT ZFHIGF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\
VD,DF\ CMI T[ 5|DF6[GM HDLG ;\5FNG VlWlGID !()$ sVG]S},G TYF ,FU]
50JFf AFATGM J8C}SD !)$( ZN YX[P VF J8C}SD ZN YJFYL T[GF 5}J["GL
VD,JFZL S[ T[GL SFI"JFCLG[ SM. AFN VFJX[ GCL\P)) T[D VF VlWlGIDDF\
H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P
5PZ! HDLG ;\5FNG VlWlGID !)&* o\\\\
HDLG ;\5FNG VlWlGID !()$ G[ JW] ;]WFZJF VG[ VlWlGID C[9/
VD]S HDLGMG]\ ;\5FNG DFgI 9ZFJJF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ !Z DL V[l5|,4 !)&*
GF\ ZMH ccHDLG ;\5FNG s;]WFZFf VG[ DFgITF AFATGM VlWlGID˜˜ !)&* G[
5;FZ SIM" CTMP
HDLG ;\5FNG J8C}SD4 !)&* GF\ VFZ\E 5KL S,Dv $ GL 5[8FS,Dv!
C[9/ 5|l;wW SZ[,F HFC[ZGFDF DF\YL NXF"J[, SM. RMÞ; HDLGGF ;\NE"DF\ V[GL
5|l;lwW YIFGL TFZLBYL +6 JQF" 5}ZF YIF 5KL SM. HFC[ZFT SZL XSFX[ GCL\P
HM SM. HFC[ZFT V[J]\ HFC[ZGFD] 5|l;wW YIFGL TFZLBYL +6 JQF"GL D]NT JLTL
UIF 5KL SI]" CMI VYJF SZJFDF\ VFjI]\ CMI tIFZ[ ;NZC] +6 JQF"GL D]NT JLTL
UIFGL TFZLBYL V[JL HDLGGF ;\5FNG DF8[ S,[S8ZG[ D/[,L J/TZGL ZSDGL
R]SJ6L SIF"GL TFZLB ;]WL D]bI VlWlGIDGL S,D Z# C[9/ GÞL SIF" 5|DF6[
V[JL HDLGGL AHFZ lS\DT p5Z NZ JQF[" NZ ;[S\0[ K 8SFGF NZ[ U6TZL SZLG[
;FN] jIFH VF5JFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP!__ VF VlWlGIDGL VD]S
HDLGMG]\ ;\5FNG DFgI AGFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P
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5PZZ U]HZFT VlWlGID !)*$ o] ]] ]
HDLG lJQFIS ;]WFZFVMGL AFATDF\ DwIJTL" lCTMGL GFA}NL VG[
U6MlTIFVMG[ Z1F6 VF5JFGL AFATDF\ S[ T[DG[ DFl,SL CÞM VF5JFGL AFATDF\
SM. DTE[N G CTMP 56 SM. V[S jIlST S[ S]8]\ADF\ JW]DF\ JW] S[8,L HDLG CM.
XS[ T[ V\U[ !)*$ 5C[,F H lJJFN YIM CTMP !)*_ 5KL OZLYL VF D]NŸF 5Z
EFZ[ lJJFN YTF\ EFZT ;ZSFZG[ 8MR DIF"NFGM SFINM Vl:TtJDF\ ,FJJM 50IM
CTMP
EFZTDF\ HDLGGL DFl,SL p5Z 8MRDIF"NF D]SJFGL E,FD6M !)$( YL
YTL VFJL K[P KTF\ 5|YD VG[ ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG BF; 5|UTL Y.
GCL\ VG[ ZFQ8=LI lJSF; ;lDlTGL E,FD6YL !)&_ DF\ V,U V,U ZFßIMV[
HDLGGL 8MRDIF"NF GÞL SZTF SFINFVM AGFjIF CTFP VF SFINFVM lAGV;ZSFZS
lGJ0IF CTFP!_! VF SFINFVMDF\ 36L AWL K8SAFZLVM CTL VG[ S[8,LS ZFHI
;ZSFZ 56 T[GF VD,DF\ lG~t;FCL CTLP
RMYL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ UZLAL C8FJMGF SFI"S|D V\TU"T HDLG 8MRDIF"NF
GLR[ ,FJJFGF\ 5|`G[ OZL DCÀJG]\ :J~5 WFZ6 SI]" CT]\ VG[ Z# H],F.4 !)*Z
DF\ lN<CL BFT[ D/[,L AWF ZFHIMGF\ D]bID\+LGL A[9SDF\ GLR[GL 8MRDIF"NFGM
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIMP!_Z VF D]bID\+LGL 5ZLQFNDF\ 8MRDIF"NFGF VD, DF8[
DFU"NX"G 56 VF5JFDF\ VFjI]\ VG[ tIFZAFN lJlEgG ZFHIMDF\ VF DFU"NX"G C[9/
SFINFVM 30JFDF\ VFjIFP
U]HZFTDF\ 56 VF ;}RGF V\TU"T ccU]HZFT B[TLlJQFIS VlWlGID4 !)&_
;]WFZ6F BZ0M˜˜ U]HZFT lJWFG;EFDF\ TFP !$v!!v!)*# GF\ ZMH 5;FZ SZJFDF\
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VFjIM CTMP TFP Z#vZv!)*$ GF ZMH T[G[ ZFQ8=5lTGL D\H]ZL D/TF V[ U]HZFT
;ZSFZGF\ ZFH5+DF\ TFP Zv#v!)*$ GF ZMH U]HZFT VlWlGID !)*$ GF\ G\P
Z TZLS[ 5|l;wW SZJFDF\ VFjIM CTMP!_#
8MRDIF"NFGF H}GF SFINFDF\ 8MRDIF"NF GÞL SZJF DF8[GM 5FIM S]8]\A GCL\
56 jIlST  äFZF :JLSFZJFDF\ VFjIM CTMP VFGF SFZ6[ H[GF S]8]\ADF\ ;eI;\bIF
JW] T[GL HDLGWFZ6 1FDTF JWL HTL CTLP 5Z\T] VF ;]WFZF 5|DF6[ HDLGGL
8MRDIF"NF S]8]\AG[ 5FIM U6L GÞL SZJFDF\ VFJL K[P 8MRDIF"NF DF8[ S]8]\AGL jIFbIF
VF D]HA SZJFDF\ VFJL CTLP ccS]8]\A V[8,[ 5lT4 5ltG VG[ +6 ;ULZ JIGF
AF/SM˜˜ H[ S]8]\ADF\ 5F\R SZTF JW] ;ULZJIGF AF/SM CTF T[G[ 8MRDIF"NF SZTF
JW] HDLG WFZ6 SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJL CTLP VFD KTF\ 56 S]8]\AGL
HDLGWFZ6 SZJFGL DCTD DIF"NF AD6F 5|DF6 SZTF JW] HDLG WFZ6 SZL
XS[ GCL\P 8MRDIF"NFGF VD,DF\ NZ[S 5]bT JIGF 5]+G[ DF8[ V,U V[SD U6JFDF\
VFjIM CTMP VFD4 S]8]\AG[ V[S 5FIFGF\ :J~5DF\ U6JFYL JWFZ[ OFH, HDLG 5|F%T
SZJFDF\ VFJL CTLP
HDLG 8MRDIF"NFGF\ H}GF SFINF 5|DF6[ HDLG WFZ6 DIF"NF B}A H é\RL
CTLP U]HZFTDF\ T[G]\ 5|DF6 !) YL !#Z V[SZGL ,3]TD VG[ DCTD DIF"NF HMJF
D/TL CTL VG[ VF DIF"NF GLRL ,FJJF DF8[ HDLG 8MRDIF"NF !)&_ DF\ ;]WFZM
SZJFDF\ VFjIM VG[ ,3]TD VG[ DCTD DIF"NFGM UF/M 38F0JFDF\ VFjIM CTM
VG[ VF GÞL SZ[, 8MRDIF"NF D]HA
s!f z[Q9 5|SFZGL JQF"DF\ A[ 5FS ,. XSFI T[JL HDLGGL 8MRDIF"NF !_
YL !( V[SZ ZFBJFDF\ VFJL CTL VG[ l;\RF.GL :JT\+ VG 5MTFGL
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jIJ:YF SZGFZG[ !o!oZ5 GF\ 5|DF6DF\ JW] HDLG ZFBJFGL K}8
VF5JFDF\ VFJLP 5Z\T] SM.56 ;\HMUMDF\ VF DIF"NF !( V[SZYL
JWJL HM.V[ GCL\P
sZf BFTZJF/L l;\RF. äFZF V[S H 5FS ,. XSFI T[JL HDLG DF8[
Z* V[SZGL 8MRDIF"NF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP
s#f ;]SL HDLG DF8[ V[8,[ S[ l;\RF. JUZGL HDLG TYF VgI C,SF
5|SFZGL HDLG DF8[ 8MRDIF"NF 5$ V[SZ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP
s$f 5lT VG[ 5ltGGF GFD[ H]NL H]NL HDLG CMI TM 8MRDIF"NFDF\ ZCLG[
5C[,F H[8,F 5|DF6DF\ T[GM EFU CMI T[8,]\ 5|DF6 RF,] ZFBJ]\P
HDLGGM VF 8MRDIF"NFGM SFINM Z$ DL HFgI]VFZL4 !)*! YL ,FU]
5F0JFDF\ VFjIM CTMP VF SZJF 5FK/ DCÀJG]\ SFZ6 V[ CT]\ S[4 H[ ,MSMV[ SFINM
VFjIM T[ 5C[,F HDLGGL 8MRDIF"NFDF\YL K8SJF DF8[GF\ p5FIM CFY WIF" CTF T[
p5FIM lGQO/ HFI T[JM C[T] CTMP
8MRDIF"NFGF\ H}GF SFINFGL T],GFDF\ GJM SFINM Rl0IFTM K[P H[GFYL HDLG
DFl,SLGL V;DFGTFDF\ 38F0M ,FJJFDF\ VFjIM CTMP U]HZFTDF\ 56 l;\RF.JF/L
VG[ A[ 5FSJF/L HDLGGL 8MRDIF"NF !_ YL !( V[SZ ZFBJFDF\ VFJL CTL VG[
:JT\+ l;\RF.JF/L VG[ A[ 5FS JF/L HDLGGL 8MRDIF"NF !5 YL !* V[SZ ZFBJFDF\
VFJL CTLP!_$ 8MRDIF"NFGF\ H}GF SFINF 5|DF6[ H]NF\ H]NF\ 5|SFZGL HDLGMG[
8MRDIF"NFGL K}8KF8M VF5JFDF\ VFJL CTLP B}A DM8F 5|DF6DF\ K}8KF8 CMJFG[
SFZ6[ OFH, HDLG 5|F%T Y. XSL G CTLP 8MR DIF"NFGL GJL GLlTDF\ BF;
K}8KF8GL ;\bIFDF\ GM\W5F+ 38F0M SZJFDF\ VFjIM CTMP GJL lGTLDF\ SFI"1FD B[TZM4
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IF\+LSZ6 JF/F B[TZM4 H}GF ZFHJLVMGF B[TZM4 BFGUL 8=:8GF B[TZMG[ K}8KF8
VF5JFDF\ VFJL G CTLP S[8,LS H}GL K}8KF8G[ ;]WFZLG[ VF D]HA SZJFDF\ VFJL
K[P
v RF4 SMOL4 ZAZ4 SMSM JU[Z[GF\ AULRFVMGL HDLGG[ 8MRDIF"NFGF
SFINFDF\ VF5JFDF\ VFJTL K}8KF8 RF,] ZFBJFDF\ VFJL CTLP
v Z6 VG[ 8[SZLGF\ lJ:TFZM DF8[ BF; K]8KF8 VF5JFDF\ VFJL CTLP
v AFUAULRFVMGL HDLGG[ 8MRDIF"NFGF\ C[T] DF8[ ;]SL HDLG U6JFDF\
VFJL CTL VG[ T[YL T[GL 8MRDIF"NF 5$ V[SZGL GÞL SZJFDF\
VFJL CTLP
v R[ZL8[A, VG[ WFlD"S 8=:8G[ 8MRDIF"NFDF\YL D]lST VF5JFGL ;¿F
ZFHI ;ZSFZG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP
VFD4 VF SFINFGF VD,GF SFZ6[ DM8F 5|DF6DF\ OFH, HDLG 5|F%T Y.
CTLP VF HDLGG[ lGID VG];FZ J/TZ D[/JLG[ VG];}lRT HFTL VG[ VG];}lRT
HGHFTLGF\ HDLG lJCM6F VG[ B[TDH]ZMG[ HDLG 5]ZL 5F0JF DF8[ VF GJL
8MRDIF"NFGL GLlT VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL CTLP!_5
VFhFNL 5C[,F ;FD\TXFCLGF\ 5\HFDF\ HS0FI[,F DH]Z VG[ U6MlTIFG[ KM0FJJF
DF8[ ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ lJlJW SFINFVMYL T[DG[ Z1F6 5}~\ 5F0I]\ VG[ tIFZAFN T[G]\
lJ,LGLSZ6 D]\A. ZFHIDF\ YI]\ tIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ D]\A. ZFHIG[ ,FU] 50TF SFINFGM
VD, SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ !)&_ DF\ :JT\+ U]HZFT ZFHIGL :YF5GF YTF\
U]HZFT ;ZSFZ[ 56 VUtIGF lG6"IM ,.G[ B[0}T,1FL SFINFVM AGFjIF CTFP
VF SFINFVMYL ;FDFlHS gIFI VG[ ;FDFlHS ;DFGTF ,FJJFGF 5|ItGM
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SIF" CTFP !)$* YL !)5& ;]WLGL ;F{ZFQ8= ;ZSFZGL SFDULZL H[ N[X DF8[ B]A
H VFNX" CTL T[GF 5U,[ ;DU| N[XDF\ U6MlTIF VG[ HDLGNFZMG[ ,UTF SFINFVM
YIF CTFP VF GD]G[NFZ SFI" DF8[ TtSF,LG J0F5|WFG zL HJFCZ,F, GC[~V[
-[AZEF.G[ 5+ ,BL 5|X\;F SZL CTLP
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;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
!P 0MP HMQFL JLPV[RP4 EFZTGL VFlY"S ;D:IFVM4 EFUv!4 I]lGJl;"8L U|\Y
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 läTLI VFJ'l¿v Z___4 5'Q9v!&(P
ZP 0MP HMQFL ALPV[RP4 EFZTG]\ S'lQF1F[+ o lJSF; VG[ 50SFZM4 I]lGJl;"8L U|\Y
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 5|YD VFJ'l¿v !)))4 5'Q9v$)$P
#P 0MP HMQFL ALPV[RP4 5}JM"ST U|\Y4 5'Q9v$)5P
$P E8' N[J[gã JLP4 I]ZM5GM .lTCF;4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4
5F\RDL VFJ'l¿v Z_!_4 5'Q9v$$&P
5P l+J[NL V[;PS[P4 lJSF;XL, ZFQ8=MG]\ VY"XF:+4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4
U]HZFT  ZFHI4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿v !)(54 5'Q9v!$$P
&P l+J[NL V[;PS[P4 5}JM"ST U|\Y 54 5'Q9v!$5P
*P 0MP HMQFL ALPV[RP4 5}JM"ST U\|Y Z4 5'Q9v5!#P
(P XF:+L V[RPÒP4 U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; U|\Yv )4 VFhFNL
5C[,FG[ 5KL .P;P !)!5 YL !)&_4 EMPH[P VwIIG4 ;\XMWG EJG4
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿v!)(*4 5'Q9v$_*P
)P RAJKOT DISTRICT GAZETTER, AHMEDABAD, 1965, PG NO. 19.
!_P BHAVNAGAR DISTRICT GAZETTER, AHMEDABAD, 1969, PG NO. 114.
!!P NJ[ ZFH[gã4 EUJT U]6 E\0FZ4 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSM84 ALÒ VFJ'l¿v
Z__*4  5'Q9v!!5P
!ZP NJ[ ZFH[gã4 5}JM"ST U|\Yv !!4 5'Q9v!$*P
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!#P 0MP HFGL V[;PJLP4 .lTCF;GL VFZ;LDF\ ;F{ZFQ8=4 l5|g8 OF:8 5a,LX;" 5|FP,LP4
ZFHSM84 5|YD VFJ'l¿v Z__$4 5'Q9v()P
!$P XF:+L V[RPÒP4 5}JM"ST U|\Yv (4 5'Q9v!#!P
!5P HFGL V[;PJLP4 cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;˜˜4 NX"S .lTCF; lGlW4 VDNFJFN4
VMS8MAZvZ__#4 5|YD VFJ'l¿4 5'Q9v $&)P
!&P R]0F;DF V[DPH[P4 ZFH NOTZ4 SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNGF\ 9ZFJM4 VMS8MAZv
!))#4  5'Q9v$!P
!*P 0MP hF,F l:DTFA[G V[;P4 EFZTGL VFhFNLGL ,0TDF\ ;F{ZFQ8=GL DlC,FVMG]\
5|NFG4 .P;P !)Z_ YL !)$*4 DCFXMW lGA\W4 JQF"v !))&4 5'Q9v)ZP
!(P 0MP HFGL V[;PJLP4 .lTCF; S];]D4 l5|g8 OF:8 5a,LX;" 5|FP,LP4 ZFHSM84 5|YD
VFJ'l¿vZ__*4 5'Q9v!!ZP
!)P 0MP X]S, H[P VFZP4 N[XL ZFHIMG]\ lJ,LGLSZ64 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4
U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 ALÒ VFJ'l¿ v Z_!!4 5'Q9v#ZP
Z_P HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|\Yv !54 5'Q9v 55ZP
Z!P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 SFl9IFJF0GF\ ;\I]ST ZFHIGL ZRGF DF8[ SFl9IFJF0GF\
ZFHFVMV[ SZ[,]\ SZFZ5+4 ;F{ZFQ8= ;\I]ST ;ZSFZ WFZF BFT]4 ZFHSM84 Z&
VMUQ84 !)$(4 5'Q9v!ZP
ZZP 0MP HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|\Yv !(4 5'Q9v !!#P
Z#P 0MP HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|\Yv !54 5'Q9v 555P
Z$P 58[, V[RPV[DP4 ZFHSM8 lH<,M4 U.SF,4 VFH VG[ VFJTLSF,4 ;F{ZFQ8=GF\
S|F\lTSFZL HDLG ;]WFZ6FGF\ SFINFVM4 S,[S8ZzL lH<,F JCLJ8L T\+4 lH<,F
;[JF ;NG4 ZFHSM84 5|YD VFJ'l¿v Z_!_4 5'Q9v(P
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Z5P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6F4 DC[;}, BFT]4 ;F{ZFQ8\= ;ZSFZ4
ZFHSM84 ;%8[dAZ !)5$4 5'Q9v!_P
Z&P ZFJ/ V[DP;L4 éPGP -[AZ4 V[S ÒJGSYF ,MSFlED}B ZFH5]~QF4 5|SFXS ov
N[J[gã N[;F.4 ;F{ZFQ8= ZRGFtDS 8=:84 ZFHSM84 5|YD VFJ'l¿v GJ[dAZ !))$4
5'Q9v!5$P
Z*P RAJKOT DISTRICT GAZETTER, AHMEDABAD, 1965, PG NO. 234.
Z(P 58[, V[RPV[;P4 5}JM"ST U||Yv Z$4 5'Q9v(P
Z)P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U||Yv Z54 5'Q9v !!P
#_P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv Z&4 5'Q9v!5*P
#!P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v!5(P
#ZP ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v!!P
##P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ;F{ZFQ8=GF\ S'lQF HDLG ;]WFZ6F 5\RGF VC[JF,G]\ U]HZFTL
EFQFF\TZ4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ DC[;}, BFT]4 l0;[dAZ !)5_4 5'Q9v#5P
#$P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 45}JM"ST U\|YvZ4 5'Q9v!ZP
#5P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv Z&4 5'Q9v !5(P
#&P l+J[NL J{S]\9,F, S[P4 U]HZFTG[ ,FU] 50TM D]\A. HDLG DC[;},GM SFINM4
ALPV[;P ;MGL4 J[:8G" ,M CFp;4 GJL SM8" ;FD[4 ;M,F4 VDNFJFN4 ;FTDL
VFJ'l¿4 Z_!_v!!4 5'Q9v 0Lv!__P
#*P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v !ZP
#(P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v !#P
#)P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v #&P
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$_P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv Z&4 5'Q9v !5(P
$!P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv Z&4 5'Q9v !5)P
$ZP ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv ##4 5'Q9v #*P
$#P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv Z&4 5'Q9v !5)P
$$P VMhF lNU\T4 U]HZFTGL Vl:DTFGF\ :J%G ãQ8F .gN],F, IFl7S4 VFZPVFZP
X[9GL S\5GL4 D]\A.q VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿v Z__*4 5'Q9v !5#P
$5P MEHTA V.R., SHINING SHADOWS, AHMEDABAD 1995, PG NO. 99.
$&P 0MP HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|Yv !(4 5'Q9v !Z_P
$*P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v !5P
$(P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv Z&4 5'Q9v !5)P
$)P 0MP HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|\Yv !(4 5'Q9v !Z_P
5_P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v !&P
5!P 58[, V[RPV[;P4 5}JM"ST U|\Yv Z$4 5'Q9v )P
5ZP ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v !&P
5#P RAJKOT DISTRICT GAZETTER, AHMEDABAD, 1965, PG NO. 413.
5$P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v !&P
55P l+J[NL J{S]\9,F, S[P4 5}JM"ST U|\Yv #&4 5'Q9v $!#P
5&P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v !*P
5*P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v !)P
5(P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ;G !)5! GF\ ;F{ZFQ8=GF\ HDLG ;\A\WL ;]WFZFVMGF
VlWlGID VgJI[GF\ lGIDM4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5'Q9v )P
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5)P 58[, V[RPV[;P4 5}JM"ST U|\Yv Z$4 5'Q9v )P
&_P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv 5(4 5'Q9v *P
&!P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v Z_P
&ZP ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v Z!P
&#P 58[, V[RPV[;P4 5}JM"ST U|\YvZ$4 5'Q9v )P
&$P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv Z&4 5'Q9v !&5P
&5P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v Z&P
&&P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ;F{ZFQ8=DF\ AFZB,LGM V\T ,FJTF lGIDM !)5!4 zL UFI+L
l5|lg8\U 5|[;4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5'Q9v$P
&*P ZFJ, DGMH4 U]HZFT ZFHI ;J";\U|C4 ZFHSM8 lH<,M lGIFDSzL4 D]ã6
VG[ ,[BG ;FDU|L4 U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ4 5|YD VFJ'l¿v Z__!4
5'Q9v$!5P
&(P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ;G !)5! GM ;F{ZFQ8=GM HDLG ;\A\WL ;]WFZFVMGM
VlWlGID s;G !)5! GM VlWlGID Z5 DMf4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ZFHSM8v
!)5!4 5'Q9v !5P
&)P ZFJ/ V[DP;P4 5}JM"ST U|\Yv Z&4 5'Q9v !&&P
*_P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v Z&P
*!P 58[, V[RPV[;P4 5}JM"ST U|\Yv Z$4 5'Q9v !_P
*ZP ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v #_P
*#P 0MP HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|\Yv !(4 5'Q9v !Z#P
*$P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v Z!P
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*5P 58[, V[RPV[;P4 5}JM"ST U|\Yv Z$4 5'Q9v !_P
*&P RAJKOT DISTRICT GAZETTER, AHMEDABAD, 1965, PG NO. 416.
**P 58[, V[RP V[;P4 5}JM"ST U|\Yv Z$4 5'Q9v !!P
*(P ZFJ, DGMH4 5}JM"ST U|\Yv Z$4 5'Q9v !!P
*)P 58[, V[RP V[;P4 5}JM"ST U|\Yv Z$4 5'Q9v !!P
(_P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U\|Yv Z54 5'Q9v #*P
(!P ZFJ, DGMH4 5}JM"ST U|\Yv &*4 5'Q9v $!(P
(ZP ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v #5P
(#P 58[, V[RPV[;P4 5}JM"ST U|\Yv Z$4 5'Q9v !_P
($P U]HZFT ;ZSFZ4 D]\A.GM B[TLGL HDLGGF\ 8}S0F 50TF V8SFJJF TYF T[G]\
V[S+LSZ6 SZJF AFATGM VlWlGID !)$*4 U]HZFT ;ZSFZ[ l0;[dAZ
!)(# DF\ ;]WFZ[,4 5'Q9 v !)P
(5P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v #&P
(&P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v #*P
(*P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ;F{ZFQ8=GF\ B[0}T N[6NFZMG[ ZFCT VF5JFGM lJW[IS s5|JZ
;lDlTGM VC[JF,f4 !)5#4 lJWFG;EF ;lRJF,I4 ZFHSM84  VFJ'l¿ ov
D[v !)5$4 5'Q9v ZP
((P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv (*4 5'Q9v ZP
()P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv Z54 5'Q9v #(P
)_P  ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv (*4 5'Q9v Z_P
)!P D]\A. ;ZSFZ4 B[0[ T[GL HDLG4 GJF U6MTWFZFGL ;FNL ;DH4 D]\A.
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;ZSFZGF 5|SFXG BFTF TZOYL 5|SFlXT D]\A.4 l0;[dAZ !)5&4 5'Q9v Z)P
)ZP D]\A. ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv )!4 5'Q9v #)P
)#P D]\A. ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv )!4 5'Q9v 5_P
)$P ZFJ, DGMH4 5}JM"ST U|\Yv &*54 5'Q9v $!*P
)5P ZFJ, DGMH4 5}JM"ST U|\Yv &*4 5'Q9v $!*P
)&P RAJKOT DISTRICT GAZETTER, AHMEDABAD, 1965, PG NO. 239.
)*P BHAVNAGAR DISTRICT GAZETTER, AHMEDABAD, 1969, PG NO. 178.
)(P V[OPÒP C8"G[, V[g0Z;G4 U]HZFT ZFHI DF8[GM HDLG ;\5FNG lGID ;\U|C4
!)*! GL VFJ'l¿GM U]HZFTL VG]JFN4 U]HZFT ZFHI EFQFF lGIFDSGL
SR[ZL4 ;lRJF,I UF\WLGUZ4 ;ZSFZL 5|[; J0MNZF4 !))54 5'Q9v #ZP
))P V[OPÒP C8"G[, V[g0Z;G4 5}JM"ST U|\Yv )(4 5'Q9v ##P
!__P V[OPÒP C8"G[, V[g0Z;G4 5}JM"ST U|\Yv )(4 5'Q9v $_P
!_!P IFNJ ;]ACl;\C4 S'lQF VY"jIJ:YF4 zLDTL 5|[D ZFJT4 ZFJT 5la,S[XG4
HI5]Zv!))Z4 5'Q9v $_P
!_ZP 58[, ALPV[;P4 EFZTGL VFlY"S ;D:IFVM4 ;LP HDGFNF;GL S\5GL4
VDNFJFN4 RMYL VFJ'l¿ !)((v()4 5'Q9v !**P
!_#P ZFJ, DGMH4 5}JM"ST U|\Yv &*4 5'Q9v $!*P
!_$P 58[, ALPV[;P4 5}JM"ST U|\Yv !_Z4 5'Q9v !*(P
!_5P ZFJ, DGMH4 5}JM"ST U|\Yv &*4 5'Q9v $!(P
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5|SZ6v&||||
;F{ZFQ8=DF\ HDLG;]WFZ6FGF\ SFINFGL lJlJW 1F[+[ 50[,L V;ZM{ = \ ] \ [ [ [{ = \ ] \ [ [ [{ = \ ] \ [ [ [{ = \ ] \ [ [ [
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5|SZ6v&||||
;F{ZFQ8=DF\ HDLG;]WFZ6FGF\ SFINFGL lJlJW 1F[+[ 50[,L V;ZM{ = \ ] \ [ [ [{ = \ ] \ [ [ [{ = \ ] \ [ [ [{ = \ ] \ [ [ [
;F{ZFQ8= ZFHIDF\ VD,DF\ VFJ[, lJlJW HDLG DC[;},GF\ SFINFVMYL ZFHIDF\
DM8F 5|DF6DF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZJT"GM VFjIF CTFP VF SFINFVMGF\ VD,
5C[,F\ ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ B[0}T VG[ HDLGNFZM JrR[GF\ ;\A\W B]A H NIGLI CTFP
UZF;NFZM 5MTFGF\ U6MlTIFVMG]\ Z1F6 SZTF CTFP ;ZSFZ VG[ B[0}TM JrR[GM
V[S V[JM JU" CTM S[ H[GM HDLG ;FY[ BZ[BZ SM. ;\A\W G CTMP VFJF
JR[l8IFVMGF JU"G[ N}Z SZL ;FDFlHS gIFI V5FJJF DF8[GM ;F{ZFQ8= ;ZSFZGM VF
V[S ;\lGQ9 5|ItG CTMP
!5 V[l5|,4 !)$( GF\ ZMH ;F{ZFQ8= ZFHIGL :YF5GF ;DI[ H D]bID\+L
zL -[AZEF.V[ 5MTFGF 5|JRGDF\ ;F{ZFQ8=GF\ B[0}TMG[ VF5[, JRG D]HA ;F{ZFQ8=DF\
,[JFDF\ VFJTF TDFD ,FUF VG[ J[ZFVM GFA}N SZJFDF\ VFjIF CTFP!  ccB[0[ T[GL
HDLG˜˜ GF\ ;]+G[ ;FY"S SZJF DF8[ ;F{ZFQ8=GF\ 5|YD D]bID\+L zL -[AZEF.V[ VF
lNXFDF\ VFU/ SFI" SZJFG]\ X~ SI]" CT]\P -[AZEF. 56 B[0}T S]\8]\ADF\YL VFJTF
CMJFGF\ SFZ6[ GFG56YL H UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMYL U6MlTIFVMGF\ YTF
XMQF6 VG[ VgIFIG[ HMTF CTFP T[YL VF VgIFIG[ N}Z SZJF T[D6[ ã- lG•I
SZ[,M CTMP T[DGF 5|HFSLI SFI"DF\ 56 HDLGNFZL GFA}NLG]\ SFI" ;F{YL VUtIG]\
CT]\P
ZFHIGF 5|YD lNJ;[ YI[, HFC[ZFT D]HA ZFHIGF\ TDFD BF,;F HDLGGF
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B[0}TMG[ SM.56 5|SFZGF\ GHZF6F S[ DC[;}, R}SjIF JUZ HDLGGF\ ;\5}6" CÞM
VF5L T[DG[ SaH[NFZ AGFjIF CTF VG[ DC[;}, GLlTDF\ 56 5lZJT"G ,FJL ZFHEFU
TZLS[ VgGDF\ ,[JFDF\ VFJTL EFUA8F.GL 5|YF GFA}N SZLP DC[;},GL J;},FT ZMS0
ZSDDF\ SZJFGM lG6"I SIM" CTMP VF HFC[ZFTYL BF,;F B[0}TG[ EZJFGF YTF\
SZJ[ZF GFA}N YIF VG[ B[0}T 5MTFGL DC[GTG\] O/ D[/JTM YIM CTMP 5Z\T] ;F{ZFQ8=
;ZSFZGF\ UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMDF\ B}A H ZMQF HMJF D?IM CTM VG[
;ZSFZGF\ VFJF 5U,FVMGM UZF;NFZ V[;Ml;I[XG[ lJZMW SIM" CTMP
;F{ZFQ8=DF\ HDLGDFl,SLGF\ ;\NE"DF\ A[ DM8F JU" Vl:TtJ WZFJTF CTF VG[
VF AgG[ JU" JrR[ ;\3QF"GL 5lZl:YlT lGDF"6 Y. CTLP AgG[ JU"DF\YL V[S JU"
H[ UZF;NFZMGM CTM T[G]\ ÒJG ;]BL VG[ ;D'wW CT]\P T[DGL 5F;[ ;\5lT 56
;FZF 5|DF6DF\ CTLP ;DFHDF\ T[DGM NZHHM é\RM CTMP HIFZ[ ALHM JU"
U6MlTIFVM VG[ B[0}TMGM CTMP H[ UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMGF\ B[TZMDF\ DH]ZL
SZTF CTF VG[ UZF;NFZM äFZF T[DG]\ VFlY"S XMQF6 SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P VF JU"
NAFI[,M TYF SR0FI[,M CTMP AgG[ JU" JrR[ V;DFGTFGL DM8L BF. CTLP V[SND
lJ5ZLT ;\HMUMDF\ AgG[ JU" CTFP VFlY"S ;\5lTDF\ VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\
AgG[GF\ NZHHF AgG[ K[0FGF W|]JM ;DFG CTFP
VF AgG[ JUM"GF CÞM VG[ VlWSFZMG]\ lGIDG SZJF VG[ V[S G}TG
;DFHGL ZRGF SZJFGL HJFANFZL ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ lGEFJL CTLPZ  S'lQF HDLG
WFZ6 lJQFIS VY"T\+TDF\ VFH ;]WL OST jIlSTUT lCTGL RRF" Y. CTLP 5Z\T]
VF AN,FI[,L 5lZl:YlTDF\ CJ[ ;DU| ;DFHGF S<IF6 TZO VFU/ JWJF DF8[GF\
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5|ItGM YIF CTFP UZF;NFZMV[ 56 VF AN,FI[,L 5lZl:YlT ;FY[ ;DFWFGSFZL
VG[ ;DFHGL CSLSTMG[ ;DÒ VG[ SFI" SZJFG]\ X~ SI]" CT]\P
;F{ZFQ8=GF lAGBF,;F B[0}TMGF DGDF\ 56 ZFHIGF BF,;F B[0}TG[ D/[,L
SaHFCÞGL HDLG D[/JJFGM EFJGF HFU'T Y. CTLP#  VF EFJGFG[ ;\TMQFJF
DF8[ ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ 56 IMuI 5U,F ,[JFG]\ SFI" X~ SI]" CT]\P T[G]\ DCÀJG]\ pNFCZ6
:J~5 SFD CT]\ EFUA8F.G[ AN,[ lJ3M8LG]\ WMZ6 NFB, SI]" CT]\P lAGBF,;F
B[0}TMGGL 56 BF,;F B[0}T H[JL SaHFCÞ VG[ VgI DF\U6LVM 5Z SFI" X~
YI]\ CT]\P B[0}TMGF\ lCT,1FL VFJF SFI"YL VFhFNL 5KLGL 5lZl:YlTDF\ B[0}TMDF\ 56
V[STF VFJL VG[ B[0}TMDF\ ;\U9GGL EFJGF HFU'T Y. CTLP T[G]\ :5Q8 pNFCZ6
.gN],F, IFl7SGL VFU[JFGL GLR[ ZFHSM8DF\ IMHFI[,L Z[,LDF\ HMJF D?I]\ CT]\P VF
Z[,LDF\ 5MTFGF CÞM DF8[ VG[ HDLGNFZL 5|YFGF\ lJZMWDF\ CHFZM B[0}TMV[ CFHZL
VF5L CTLP$  lNG 5|lTlNG T[DFG]\ ;\U9G DHA]T AGT]\ HT]\ CT]\P ;FDFlHS VG[
ZFHSLI 5ZLJT"GGF\ VF AWF ;\S|F\lTGF UF/FDF\ ,MSMGF\ S[8,FI JUM"V[ 5MTFGF
DFGL ,LW[,F ccBF; VlWSFZM˜˜ 56 HTF SZJF 50[ T[JL l:YlT CTL VG[ VF
HDLG DFl,SL WZFJTM JU" CJ[ V5JFN~5 ZCIM G CTMP XMQF6BMZLGF\ lNJ;M
WLD[ WLD[ N}Z YIFP VF XMQFSJU"G[ 56 CJ[ JW] ;DI 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL
ZFBJ]\ D]x[S, ,FUT]\ CT]\P
UZF;NFZL5|YF GFA}N SZJFGF\ ;ZSFZGF\ :5Q8 J,6 ;FD[ UZF;NFZMV[ 56
5MTFGM V[S DT ;ZSFZ ;FD[ ZH} SIM" CTM S[ T[VM ALHF 5|F\TMGF HDLGNFZMGL
VG[ HFULZNFZMGL H[D OST ccVF0lTIFVM˜˜ S[ OST ccU6MT˜˜ ,[GFZ GYLP 5Z\T]
VD[ VUFpGF\ ZFHIM CTF V[8,[ HDLG 5ZGF\ T[DGF CÞM SNL 56 ;\5}6" ZLT[
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VlGI\l+T G CTFP 5Z\T] ;ZSFZGM lJRFZ TM :5Q8 CTMP SM.56 5lZl:YlTDF\
T[D6[ ;ZSFZ VG[ B[0}T JrR[GM JU" HM.V[ GCL\P H}GL ;FD\TXFCL 5wWlTGF\ TDFD
VJX[QFM ;ZSFZG[ GFA}N SZJF CTFP VF DF8[ ccS'lQF HDLG WFZ6˜˜ lJQFIS ;]WFZF
;lDlTV[ EFZ5}J"S H6FjI]\ CT]\ S[4 ccEFZTDF\ S'lQFWFZ6 lJQFIS VY"SFZ6DF\ JrR[GL
jIlSTG\] SM. :YFG GYLP HDLG TM B[0GFZGL DFl,SLGL H CMJL HM.V[P J/L4
JrR[GL jIlSTVM TZLS[GF\ HDLGNFZM VG[ B[0}TM JrR[GF\ ;TT h30FDF\ N[XGF ;F{YL
DM8F pnMU~5 B[TLG[ J6;JF N[JFI GCL\P˜˜5
UZF;NFZM 56 VF 5,8FI[,L 5lZl:YlTG[ VM/\ULG[ 5MTFGF V[XMl;I[XG
äFZF V[S DF\U6L D]SL S[ 5[8F EFULNFZM VG[ ALHF UZF;NFZM JrR[ S\. E[N G
CMJM HM.V[P 3ZB[0 VF5JFGM l;wWF\T TF,]SFNFZMGF HM0F6DF\ SZFZGFDFDF\ T[DH
!)$( VG[ !)$) GF\ J8C}SDDF\ :JLSFZJFDF\ VFjIM CMI TM T[DGF U6MlTIFG[
SFIDL CÞM VF5TF 5C[,F 5MTFGF p5IMU DF8[ T[DGL B[TLJF0L lD<STDF\YL T[DG[
UZF;NFZMV[ 56 5MTFGL WZB[0GL HDLG ZFBLG[ ALÒ HDLG U6MlTIFVMG[
VF5JF DF8[GL ;DI ;}RSTF NXF"JL CTLP T[D6[ 56 5MTFGM CÞ VG[ lC:;M
,F\AM ;DI RF,X[ GCL\ T[JL 5lZl:YTLGM S[8,FS V\X[ :JLSFZ SIM" CTMP UZF;NFZ
VG[ XFD/NF; UF\WL JrR[ YI[, ;DH}TL D]HA T[DG[ 3ZB[0G]\ 5|DF6 D/J]\ HM.V[P
5Z\T] UZF;NFZ 5F;[GL HDLG CMI T[GF SNGF\ 5|DF6DF\ # YL ) ;FTL s;FTL
V[8,[ $_ V[SZf ;]WL 3ZB[0 VF5JFGL lCDFIT SZL CTLP&
VF p5ZF\T UZF;NFZMV[ S[8,LS V;\UT DF\U6LVM SZL CTLP S[8,LS
AFATMDF\ T[ U[Z;DH6 JF/L 56 CTLP ;ZSFZGL S'lQF HDLG lJQFIS GLlT :5Q8
CTL VG[ T[ GLlTVF[ D]HA CTLP
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v B[TL HDLG WFZ6 lJQFIS VY"T\+ B[0}TGF\ jIlSTtJGF\ lJSF; DF8[
TS VF5JLP
v V[S JU"GF äFZF ALHF JU"GF XMQF6 DF8[ VJSFX ZC[JM HM.V[ GCL\P
v ;]WFZFGL IMHGF jIJCF~ ZLT[ V5GFJL XSFI T[JL CMJL HM.V[P
p5ZMST S'lQF GLlTG[ VD,DF\ D}SJF DF8[ D]\A. 5|F\TDF\ VD,DF\ D]SFI[,
U6MTWFZF T[DH J8C}SD SZLG[ UZF;NFZMG[ 5MTFGF DF8[ 3ZB[0 D[/JL ,[JFGL
;DIDIF"NF VFJL CTLP*
;F{ZFQ8= ;ZSFZGF VF J8C}SDG[ SFZ6[ UZF;NFZM VG[ U6MlTIFVMGF\ ;\A\W
JW] ;\3QF"DI AgIFP UZF;NFZM 5MTFGF\ U6MlTIFVMG[ HDLGM BF,L SZJFGL GM8L;M
VF5JF ,FuIFP VFGF SFZ6[ V[S DM8M JU" HDLG lJCM6M AGJFGL XSITFVM
éEL Y. CTLP tIFZ[ ;ZSFZ[ ALHF J8C}SD äFZF U6MlTIFGL HDLG BF,L SZFJJF
DF8[ DFD,TNFZGL D\H]ZL VG[ K DF;GL GM8L; VF%IF JUZ HDLG HFTB[0 DF8[
,. XSFI GCL\ VG[ p5HG[ ,.G[ U6MT GÞL SZJFGL ;¿F 0[%I]8L S,[S8ZG[
;M\5JFDF\ VFJLP( H[YL U6MlTIFG[ HDLG 5ZYL C8FJJFGL SFDULZL V8SFJL XSIF
CTFP
;F{ZFQ8= ;ZSFZGF VF J8C}SDGM UZF;NFZMV[ :JLSFZ SIM" GCL\ VG[ T[GM
lJZMW SIM"P 5Z\T] D]bID\+LzL VG[ T[GF D\+LD\0/GL ;DHFJ8YL VF 5|`GG]\
lGZFSZ6 HFGDF,GL G]SXFGL JUZ AgG[ 51FGF\ 5|lTlGlWVM SA}, SZ[ T[8,L ZSDG[
U6MlTIF VG[ UZF;NFZMGF 5|lTlGlWVM VF h30FVMGM ;FY[ A[;L V\T ,FJX[P
5Z\T] VF 5|`GG]\ lGZFSZ6 ,FJJF VF 5|lTlGlWVM lGQO/ lGJ0IFP UZF;NFZM
VG[ U6MlTIFVMGF\ ;\A\WM JWFZ[ ;\3QF"DI AgIF VG[ DM8F 5FIF 5Z U6MlTIFVMGL
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CFS,5ÎLGL XSITFVM éEL Y. CTLP) VF 5lZl:YlTG[ 5CM\RL J/JF DF8[ ;ZSFZ[
TtSF,LG 5U,F ,[JFG\] SFD X~ SI]"P ;ZSFZ[ SZ[,F J8C}SD D]HA DFD,TNFZGL
;¿F VFJTFGL ;FY[ H}GF AWF H J8C}SDM ZN SIF" CTF VG[ UZF;NFZG[ VF5JFDF\
VFJ[,F AWF H CÞM 56 ZN YIF CTFP 5[8FEFULNFZMG[ SM.56 HFTGL 3ZB[0
G VF5JFGL :5Q8TF YTF\ 5[8F EFULNFZMDF\ ZMQFGL ,FU6L HgDL CTLP 5Z\T]
DFD,TNFZGL D\H]ZL JUZ SM.56 U6MlTIFGL CSF,5ÎL SZL XSTL G CTL T[JM
lG6"I CMJFYL U6MlTIFV[ 56 5MTFGL B[0 VG[ 5MTFGL ;,FDTLGM VG]EJ YIM
CTMP
UZF;NFZ VG[ U6MlTIFVMGL HDLG VFSFZ6L GÞL SZJF VG[ AgG[GM
h30M N}Z G YFI tIF\ ;]WL HFULZGM JCLJ8 SZJFGL ;\5]6" HJFANFZL DFD,TNFZGL
CTLP ;DU| jIJ:YFDF\ DFD,TNFZG]\ :YFG JCLJ8L DF/BFDF\ VUtIG]\ AgI]\ CT]\P
UZF;NFZM 56 5MTFGM DMEM VG[ CÞ lC:;F ;\5}6" HTF SZJF DF\UTF G CTFP
T[YL UZF;NFZMV[ 56 lJZMW SIM" CTMP 5lZl:YlTG]\ gIFIL VG[ IMuI lGZFSZ6
,FJJF ;ZSFZG[ S[8,FS DCÀJGF 5U,FVM ,[JFGL H~Z :5Q8 H6FTL CTLP V[S
AFH] SR0FI[,F JU"GM lJSF; SZJM HIFZ[ ALÒ AFH] SM.56 HFTGL HFGDF,GL
CFGL JUZ H ;DFWFG5}J"SGLGL GLlT V5GFJLP UZF;NFZMG[ ;DHFJJF BZ[BZ
VF 5lZl:YlT B}A H WLZH VG[ ;DH6 DF\UL ,[ T[JL CTLP ;FY[ ;FY[ UZF;NFZMG[
5MTFGF CÞ DF8[ 50NF 5FK/YL 8[SM VF5TF ZFHJL S]8]\AMG[ ;FY[ ZFBLG[ IMuI
jIJ:YF UM9JJFG]\ SFI" ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ SZJFG]\ CT]\P T[YL T[D6[ S[gãLI ;ZSFZG[
E,FD6 SZL V[S 5\R lGDJFGL lJG\TL SZL CTLP
S'lQF HDLG ;]WFZ6F 5\R[ SZ[,L E,FD6M ;F{ZFQ8= ;ZSFZ DF8[ B}A VUtIGL
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;FlAT Y. CTLP T[D6[ ;F{ZFQ8=GF\ NZ[S lJ:TFZDF\ H.G[ 5lZl:YlTYL DFlCTUFZ
Y.G[ 5MTFGM VC[JF, ;ZSFZG[ VF%IM CTMP VF VC[JF, D]HA UZF;NFZM VG[
B[0}TMGF\ ;\A\W ;]WFZJF DF8[ S[8,FS H~ZL 5U,FVM ;}RjIF CTFP H[YL UZF;NFZM
VG[ B[0}TM AgG[G[ IMuI gIFI D/L ZC[ T[ DF8[ UZF;NFZMG[ HDLGGF AN,FDF\
VG[ TDFD 5|SFZGF J[ZFDF\YL D]lST VF5L CTLP 5\RGL E,FD6 D]HA UZF;NFZMG[
T[DGL HDLGGF\ 5|DF6DF\ V4 A VG[ S JU"DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF CTFP T[
D]HAG]\ T[DG[ J/TZ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ H 5|DF6[ T[DG[ HFTB[0 56 VF5JFDF\
VFJL CTLP
SFl9IFJF0GL 5Z\5ZFUT HDLGjIJ:YFDF\ SZFI[,F S|F\lTSFZL 5lZJT"GDF\ B[0}TM4
B[0}T VFU[JFGM4 UZF;NFZM4 ZFHJLVM4 DFD,TNFZM4 UFD0FVM VG[ XC[ZMGF\ SFI"SFZM4
lJWFISM VG[ ;F\;NM4 DCFHG 5|lTlGlWVM V[ 5|HFD\0/GF ;eIMV[ VD}<I OF/M
VF%IM CTMP 5Z\T] VF HDLGNFZL GFA}NLGF J8C}SD VG[ V\lTD WFZFVMG]\ :J~54
T[DF\ ZC[, gIFIT\+4 ;DFGTFGM l;wWF\T4 UZF;NFZ VG[ U6MlTIFGL ;FDFlHS VG[
VFlY"S 5lZl:YlTGL ;DH VG[ T[DGF TZOGL ;CFG]E}lT4 ;F{ZFQ8= 5|N[XGL VFlY"S
VG[ ;FDFlHS ;DT],GFGL HF/J6L4 HDLGWFZ6GF\ 5|SFZ4 DMH6L4 DF56L VG[
VFSFZ6L4 DC[;}, VG[ SZJ[ZF H[JL TDFD AFATMDF\ ;F{ZFQ8=GF 5|YD D]bID\+L zL
-[AZEF.V[ lN3" ãlQ8 VG[ é\0L ;DH6 VG[ lTJ| ;\J[NGFYL SFI" SI]" CT]\P
B[0}TM DF8[GF VF SFI"DF\ UZF;NFZM VG[ ZFHJL D\0/GF ;\U9GMV[ 36L
D]xS[,L pEL SZL CTLP UZF;NFZM VG[ ZFHJL D\0/GL 50NF 5FK/GL E}lDSFGF\
SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ lGN"I VG[ ELQF6 ACFZJl8IFVMGL CFZDF/FV[ ;DU| ;F{ZFQ8=
5|N[XDF\ :TaWTF O[,FJL N[GF~ EIHGS JFTFJZ6 ;H"I]\ CT]\P ;[\S0M B[0}TMGF
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HFGDF,G[ CFGL 5CM\RF0L 5|HF VG[ ZFHIT\+GL VF ;DIDF\ S5ZL S;M8L SZL
CTLP VF ACFZJl8IFVMGM ,F\AM ;DI 8SL ZC[JF 5FK/ VG[ T[DG[ ;FRJJF DF8[
;F{ZFQ8=GF VG[S VlGQ8 ;FD\TXFCL 5ZLA/M H[DF\ ZFH5|D]BGF\ DC[,YL X~ SZL
S[8,FI ZFHJLVM4 NZAFZM4 EFIFTM VG[ WlGSMV[ T[DF\ DCÀJGM EFU EHjIM CTMP!!
T[GF SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ ACFZJ8F B[,FIFP VF ACFZJl8IFVMV[ ;F{ZFQ8=GF B[0}TMGF
GFS4 SFG SF5L T[DGF TYF SM\U|[;GF SFI"SZMGF HFGDF,G[ G]S;FG 5CM\RF0JFG]\
SFD SI]" CT]\ VG[ ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ EIG]\ JFTFJZ6 O[,FjI]\ CT]\P
VF ACFZJl8IFVMDF\ JL;M4 DF\HZLIM4 E}5T4 ZC[DT]<,F4 N[JFIT H[JF
ACFJl8IFVM UFDM ,]\8TF TYF B[0}TMGF\ B}G SZTF CTFP T[DG[ S[8,FS V;\T]Q8
UZF;NFZM TYF ZFHF VFzI VF5TF CTFP!Z SF/]4 DF\HZLIM VG[ N[JFIT JU[Z[GL
0FS]GL 8M/LVMV[ ;G !)$) YL !)5! ;]WL ;F{ZFQ8=GF\ ,UEU AWF H lH<,FVMDF\
U]gCFVM SIF" VG[ B}G 56 SIF" CTFP T[ JBTGF\ ;F{ZFQ8= ZFHIGF\ U'CD\|+L zL
Zl;SEF. 5ZLB[ ;F{ZFQ8=GL ccZFHSLI TJFZLB DFZL ãlQ8V[˜˜ ,[BDF/F HgDE}lD
5|JF;DF\ SZ[,F lJlJW U]gCFVMGL lJUT VF5[,L K[P
E}5TGL 8M/LDF\ VG[ ALHF 0FS]VMGL ;FY[ zL Zl;SEF.GL ,[BDF/FDF\
GLR[GF DF6;MGM p<,[B K[P
E}5T4 ZFDAl;IM4 SF/]JFS4 ,B] DF\HZLIM4 ;H],F4 D\U/l;\C4 N[JFIT4 D[;]Z4
EU] 5ZDFZ4 JXZFD SF/F VG[ DFJÒ EF6F JU[Z[ CTFP!#
VF ACFZJ8LIFVMV[ ;F{ZFQ8=GF\ D]bID\+L zL -[AZEF.G[ 56 DFZJFGF 5|ItGM
SIF" CTFP -[AZEF.G[ DFZJFGM 5|YD 5|ItG ZFHSM8YL H]GFU- 8=[GDF\ D];FOZL
NZlDIFG SZJFDF\ VFjIM CTMP 5Z\T] T[DF\ ;O/TF D/L G CTLP -[AZEF. 5Z
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ALHM C]D,M SZJFGL IMHGF p5,[8FGF\ BFZlRIF UFD[ IMHFI[,L R]\86L;EFDF\
SZJFDF\ VFjIM H[DF\ -[AZEF. CX[ T[D DFGLG[ ;EFDF\ VF0[W0 UM/LAFZ SIM" CTMP
-[AZEF. V[ T[ JBT[ p5,[8F lJ:TFZDF\YL SM\U|[; 51FGF pD[NJFZ CTF VG[ T[D6[
ccB[0[ T[GL HDLG˜˜ G]\ ;]+ ;FY"S SZJF CHFZM U6MlTIFG[ HDLGGF\ DFl,S
AGFJJFGF VYFU 5|ItGM SIF" CTFP ;F{ZFQ8=GF\ U|FDHGMDF\ 56 -[EZEF. 5|tI[ B}A
H VFNZ CTMP BFZlRIFDF\ SZJFDF\ VFJ[, UM/LAFZDF\ ;FT DF6;MG[ UM/L JFUL
VG[ S[8,FS ,MSM 3FI, YIF CTFP!$ VF 38GFYL -[AZEF. B}A H lGZFX YIF
CTFP R]86LDF\YL 5FKF B;JF DF\UTF CTFP 5Z\T] VgI ;FYLVMGL ;DHFJ8YL
-[AZEF.V[ R]\86L ,0L VG[ T[DF\ ÒT 56 D[/JL CTLP
UZF;NFZM SM.56 EMU[ 5MTFGM CS HTM G SZJF DF8[ VFJF ACFZJl8IF
äFZF ;ZSFZGF SFI"DF\ D]xS[,LVM éEL SZJFG]\ SFI" SZTF VG[ ;FDFgI JU"GF ,MSMDF\
EIG]\ JFTFJZ6 éE] SI]" CT]\P T[DF\ T[G[ ZFHJL D\0/GM 56 ;CSFZ 5|F%T YIM
CTMP KTF\ 56 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ 5MTFGF\ DÞD .ZFNFYL ;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6FGF\
+6 SFINFVM VD,DF\ D]SIF CTFP!5
v !)5! GM HDLG ;]WFZ6F WFZM
v !)5! GM AFZB,LGM V\T ,FJTM WFZM
v !)5Z GM HFULZNFZ p5FH"G WFZM
p5ZMST SFINFG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=GL ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlTDF\ ;F{YL
;FZ]\ 5lZJT"G VFjI]\P HGFN"G DFN"GGF\ VC[JF,G[ wIFGDF\ ZFBL VF +6 SFINFVM
AGFJJFDF\ VFjIF CTFP!& VF SFINFVMYL VMKFDF\ VMKF U6MlTIFVM E}lDlJCLG
AG[ T[JF 5|ItGM YIF CTFP ;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6F VlWlGIDGM VD, YTF\
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UZF;NFZMGL DC[;},L ;¿F VG[ T[DGL 5F;[ ZC[,F ALHF AWF U6MlTIF 5ZGF
CÞM GFA}N SZJFDF\ VFjIF CTFP U6MlTIF CJ[ ;LW]\ H DC[;}, ;ZSFZG[ HDF
SZFJTF YIF CTFP ZFHIDF\ BF,;F VG[ lAGBF,;F B[0}TM JrR[GM E[N N}Z YIM
CTMP UZF;NFZMG[ 3ZB[0 VF5JFGL S,DYL CJ[ DM8FEFUGL HDLG U6MlTIFG[
;\5FNLT SZJFDF\ VFJL CTLP UZF;NFZ 56 CJ[ 3ZB[0 D[/JTF Y. UIF CTFP
UZF;NFZM 3ZB[0 D[/JTFP T[ 56 ZFHIGF\ B[0}TGL H[D BFT[NFZ AGL UIF CTFP!*
VFD4 UZFl;IF VG[ B[0}TMG[ ;DFG AGFJJFDF\ VF SFINFV[ DCÀJGM EFU EHjIM
CTMP VF jIJ:YFG[ IMuI AGFJJF DF8[ ;ZSFZ[ JCLJ8LT\+DF\ 56 O[ZOFZ SIF" CTFP
! ;%8[dAZ4 !)5! YL VD,DF\ D}SFI[, HDLG;]WFZ6FGM SFINM TYF AFZB,L
GFA}NL WFZM VD,DF\ VFJTF TFP Z VMUQ84 !)55 YL ;F{ZFQ8=DF\ ;[8,D[g8
SlDxGZGL SR[ZL X~ SZJF VG[ VFJL CTLP VF WFZFGM VD, SZJFDF\ h05
JWFZJF DF8[ H]NF H]NF lJEFUDF\ Z5 DFD,TNFZM lGDJFDF\ VFjIF CTFP!(
s5lZlXQ8v$f lGD6}\S 5FD[,F DFD,TNFZMGL SFDULZL GLR[ D]HAGL ;M\5JFDF\ VFJL
CTLP
v UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZM DF8[ HDLG D[/JJFGL VZÒGM lGSF,
SZJMP
v UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMGL 3ZB[0GL HDLG TYF HFTB[TL DF8[
VF5JFDF\ VFJ[,L HDLG p5Z SaHFCÞG]\ 5|DF65+ D[/JJFGL
VZÒGM lGSF, SZJMP
v UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMGF\ U6MlTIFG[ SaHFCÞG]\ 5|DF65+
VF5JFGL VZÒGM lGSF, SZJMP
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v UZF;NFZMG[ J/TZGL ZSD VF5JFGL YFI T[GF J/TZGF\ C}SDM T{IFZ
SZJFG]\ SFDP
v AFZB,LNFZMG[ JQFF";GGL ZSD VF5JFGL TYF JQFF";GGL ZSDGF
C}SD T{IFZ SZJFGL HJFANFZLP
v lUZF;NFZMG[ T[DGF U6MlTIFVMV[ K 58GL ZSD VF5JL HM.V[P
T[GM RMSS; VF\S0M GÞL SZL JW38GL ZSD GÞL SZL J;},JF
VYJF R]SJJFGF\ 9ZFJMGM lGSF, SZJMP
v p5ZMST TDFD SFDULZLGL GM\W SZL UFD 5|DF6[ 5+S T{IFZ SZL
TF,]SF SR[ZLV[ DMS,JFGL SFDULZL SZL SFI" 5]~ SZJFG]\ ZC[T]\ CT]\P
SFINFGF\ VD,YL RFZ JQF" ;]WL p5ZMST JWFZFGL JCLJ8L jIJ:YF ;F{ZFQ8=
;ZSFZ[ SZL SFINFG]\ VD,LSZ6 SZFjI]\ CT\]P
!* DFR"4 !)5Z GF\ ZMH ;F{ZFQ8=GF\ ZFH5|D]B[ 56 lJWFG;EFG[ ;\AMWG
SZTF H6FjI]\ CT]\ S[4 ccUZF;NFZL VG[ AFZB,LGF\ SFINFVMGF VD,G]\ SFD RF,L
ZCI]\ K[P 3ZB[0 V\U[GF ;\bIFA\W lS:;FVM V\U[ lG6"I Y. UIF K[P UZF;NFZM
VG[ AFZB,LNFZMG[ 3ZB[0 DF8[ HDLG VF5JFG]\ SFD RF,] K[P 5|JZ ;lDlTGF
VC[JF, p5ZYL VF SFINFVM AGFjIF K[P T[GL S,DM VG[ T[GF CFN"G[ VG]~5
VF WFZFG[ VD,DF\ D]SJFGM ;ZSFZGM ã- lG`RI K[P ;ZSFZ VF AFAT ;FY[
;\A\W WZFJTF TDFD 51FM TZOYL ;CSFZ D/X[ VG[ SM.56 HFTGL S0JFX S[
S,C lJGF WFZFVMGM 5}Z[5}ZM VD, YX[ T[JL VFXF ZFB[ K[Pcc!) VFD4 ZFH5|D]B[
;F{ZFQ8=DF\ VF SFINFG]\ R]:T56[ VD, SZJFGL X]ElGQ9F NXF"JL CTLP
VF WFZFVMGM VD, YIF AFN ;%8[dAZ4 !)5Z ;]WLDF\ TM ,UEU &_
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8SF ULZF;NFZMG[ HFTB[0 DF8[ HDLG ;M\5JFDF\ VFJL CTLPZ_ TFP #!v#v!)5#
;]WLGF HDLG ;]WFZ6F VG[ AFZB,L WFZF C[9/GF 5|UlTGF VC[JF, 5|DF6[
UZF;NFZ HFC [Z SZJF DF8 [GL VFJ [, VZÒVMGL T5F; DF8 [ ;ZSFZ [
!!v!!v!)5#GF\ ZMH V[S ;lDlT lGI]ST SZ[, CTLP VF ;lDlTDF\ VwI1F zL
3GxIFD,F, VMhF4 D]bI;lRJ zL JLP .`JZG4 Z[JgI] SDLxGZ zL 0A<I]PÒP ;]A[NFZ
VG[ ;lDlTGF\ ;lRJ zL JLPVFZP DC[TF CTFP VF ;lDlT ;D1F S], 5(( VZÒVM
ZH} YI[,LP T[ p5ZYL ;lDlTGL E,FD6G[ VG],1FLG[ ;ZSFZzLV[ ;ZSFZ[ $_
VZÒVMG[ DFgI ZFBL VG[ T[DG[ ULZF;NFZ TZLS[ HFC[Z SIF"P HIFZ[ 5$(
VZÒVMG[ UZF;NFZ HFC[Z SZL XSFI T[D G CMJFYL GFD\H]Z SZL CTLPZ!
HDLG ;]WFZ6F VG[ AFZB,L GFA}NL WFZFGF ;]RF~ VD,GF\ SFZ6[
U6MlTIF4 B[0}TM HDLGGF\ DFl,S AgIF CTFP ,UEU ##___ H[8,F UZF; WZFJTF
HDLGNFZM 5F;[ T[DGF SaHF CÞGL VF ZLT[ Z) ,FB V[SZ HDLG CTLP VF
##___ HDLGNFZMG[ 5_ CHFZ V[SZ HDLG 3ZB[0DF\ 5|F%T Y. CTLP !)4)__
AFZB,LNFZMGF SaHFDF\ S], ( ,FB V[SZ HDLG CTLP T[DF\YL S], 5&__
AFZB,LNFZMG[ 3ZB[0 DF8[ ! ,FB &_ CHFZ V[SZ HDLG SaHF CÞDF\ 5|F%T
Y. CTLP AFZB,LNFZMGF\ U6MlTIFVMGL ;\bIF Z(45__ CTLP T[DG[ 5 ,FB *_
CHFZ V[SZ HDLG SaHF CÞDF\ 5|F%T Y. CTL VG[ VF HDLG 5|F%T SZJFGM NZ
!$P*Z 5{;FGM CTMPZZ VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ HDLG;]WFZ6FGF\ SFINFVMGF VD,YL DM8F
5|DF6DF\ 5lZJT"G VFjI]\ CT\]P
HDLG ;]WFZ6F VlWlGID TYF AFZB,L GFA}NLWFZF C[9/GM SFDULZLGM
5|UlT VC[JF, !)55v5& D]HA ;F{ZFQ8=DF\ SFINFGM VD, SZJF DF8[ D]SJFDF\
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VFJ[, S], Z5 DFD,TNFZMDF\YL CJ[ DF+ & DFD,TNFZM SFDULZL SZL ZCIF
CTFP ALHF :5[xI, DFD,TNFZMGL SFDULZL 5}6" YJFYL T[DG[ A\W SZJFDF\ VFjIF
CTFP VF :5[xI, DFD,TNFZ GLR[ D]HAGF\ CTF\P
SMQ8S G\P &P!\\\\
DFD,TNFZMGL IFNL
S|D|||| Ò<,FG]\ GFD]\] \] \] \ U| ]5G]\ GFD|] ] \| ] ] \| ] ] \| ] ] \
!P ;MZ9 5MZA\NZ ;Av 0LJLhG
ZP DwI ;F{ZFQ8= ZFHSM8 ;Av 0LJLhG
#P hF,FJF0 ,L\A0L ;Av 0LJLhG
$P hF,FJF0 J-JF6 ;Av 0LJLhG
5P hF,FJF0 W|F\UW|F ;Av 0LJLhG
&P UMCL,JF0 EFJGUZ ;Av 0LJLhG
UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMG[ R]SJJFGL K 58GL ZSDDF\YL U6MlTIFG[
# 58GL ZSD WLZJFGL HMUJF. CTLP 5Z\T] !)5!v5Z G]\ JQF" lGQO/ HJFGF\
SFZ6[ (&(( U6MlTIFVMG[ 5}ZL K 58GL ZSD VG[ Z)5_ VW"VKT lJ:TFZGF\
U6MlTIFVMG[ ;F0F RFZ 58GL ZSD WLZJFDF\ VFJ[, CTLP
TFP #!v!Zv!)55 GF\ VC[JF, 5|DF6[ tIF\ ;]WLDF\ *_4&_( U6MlTIFVMV[
SaHFCÞGL VZÒ ZH} SZL CTLP VFJF U6MlTIFVMG[ ,[g0 DM8"U[H A[gSDF\YL S],
~FP Z45&4#!45!5 WLZJFDF\ VFjIF CTFP T[DF\YL )Z4Z)4Z_( C%TF;Z J;}, Y.
UIF CTFP AFSLGF (5! U6MlTIFVMGL VFlY"S l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBL 5}ZF K
58GL ZSD WLZF6DF\ VF5JFDF\ VFJL CTLPZ#
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UZF;NFZM TYF AFZB,LNFZMG[ HFTB[TL DF8[ HDLG D[/JJFGL VZÒVM
S], !$4$($ VFJL CTLP T[ 5{SL !$4!_# VZÒVMGM JQF" !)55v5& ;]WLDF\
lGSF, SZJFDF\ VFjIM CTMP DF+ (! VZÒVMGM lGSF, SZJFGM AFSL ZCIM CTMP
HFTB[0 DF8[ HDLG D[/JJFGL VZÒVMGL lH<,FJFZ DFlCTL GLR[ D]HAGL K[PZ$
SMQ8S G\P &PZ\\\\
HFTB[0 HDLG D[/JJFGL lH<,FJFZ VZÒVM[ [[ [[ [[ [
S |D|||| Ò<,FG]\ GFD]\] \] \] \ ZH} YI[,L S],} [ ]} [ ]} [ ]} [ ]   lGSF, YI[,L[[[[ AFSL ZC[TL[[[[ 8SFJFZL
VZÒVMGL     VZÒGL VZÒGL
   ;\bIF\\\\ ; \bIF\\\\  ;\bIF\\\\
!P DwI ;F{ZFQ8= #5)$ #5Z# *! )(
ZP CF,FZ !#$( !#$( v !__
#P UMlC,JF0 $!** $!** v !__
$P ;MZ9 )&( )&( v !__
5P hF,FJF0 $_)* $_(* !_ ))P*
UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMGL HFTB[0 DF8[ VFJ[,L VZÒVMGM lGSF, SZTF
5lZ6FD[ ##_ UZF;NFZMGM ccV˜˜ JU"DF\ ;DFJ[X YIM CTMP Z!5Z UZF;NFZMGM
ccA˜˜ JU"DF\ VG[ &)(# UZF;NFZMGM ccS˜˜ JU"DF\ ;DFJ[X YIM CTMP S], )$&5
UZF;NFZMG[ Z4ZZ4#ZZ V[SZ ÒZFIT TYF !&4(&& V[SZ AFUFIT D/L S],
Z4#)4!!( V[SZ HDLG B[TL DF8[ VF5JFDF\ VFJL CTLP
UZF;NFZM TYF AFZB,LNFZMV[ SZ[, HFTB[TL VG[ 3ZB[0 DF8[GL VZÒVM
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VG[ T[DGF U6MlTIFVMG[ VF5JFDF\ VFJ[,L SaHFCÞGL HDLGMGL lJUT
TFP #!v!Zv!)55 GF\ HDLG ;]WFZ6F VlWlGID TYF AFZB,L GFA}NL WFZF C[9/
GL SFDULZLGF 5|UlT VC[JF, 5|DF6[ VF D]HA HM. XSFIP
ULZF;NFZMV[ VF WFZM VD,DF\ VFJTF HFTB[TL DF8[ S], Z*4Z&$ VZÒVM
5{SL Z54($# VZÒVMGM lGSF, SZJFDF\ VFjIMP H[GF 5lZ6FD[ 54$$4_$# V[SZ
ÒZFIT TYF $!4$#_ V[SZ AFUFIT D/L 54)_4$*# V[SZ HDLG SaHFCÞDF\
VF5JFDF\ VFJL CTLP S[8,FS UZF;NFZMV[ HFTB[TL DF8[ VZÒ G SZL CTLP KTF\
T[GF CÞ D\H]Z SZFTF T[DG[ )(Z!! V[SZ ÒZFIT VG[ (&&& V[SZ AFUFITL
D/L S], !4_&4(** V[SZ SaHFCÞ DFgI ZFBJFDF\ VFjIF CTFP VFD4 S],
&4)*4#5_ V[SZ HDLG p5Z SaHFCÞ 5|F%T SZ[, CTFP
ULZF;NFZMGF\ U6MlTIFVMGL SaHFCÞ DF8[GL *_4&_( VZÒVM :5[xI,
DFD,TNFZzLG[ D/L CTLP H[ 5{SL &54$5_ VZÒVMGM lGSF, YTF 5&45$#
U6MlTIFVMG[ SaHFCÞ 5|F%T YTF !Z4)Z4Z#5 V[SZ ÒZFIT VG[ !#4$*4#(5
V[SZ HDLG SaHFCÞDF\ VF5JFDF\ VFJL CTLP lH<,FJFZ SZJFDF\ VFJ[,L VZÒVM
VF D]HAGL CTLP
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SaHF CÞ DF8[ YI[,L lH<,FJFZ VZÒVM[ [[ [[ [[ [
S|D|||| Ò<,FG]\ GFD]\] \] \] \ S ],] ]] ] S], VZÒVM ZH]] ]] ]] ]] ]
U6MlTIFGL ;\bIF\\\\ SZJFDF\ VFJL\\\\
!P DwI ;F{ZFQ8= !)45Z) !*4)_$
ZP CF,FZ &4__# 54((5
#P UMlC,JF0 !#4)(_ !#4&Z!
$P ;MZ9 *45$Z &4*_#
5P hF,FJF0 Z#455$ Z!4##*
S], *_4&_( &54$5_
AFZB,LNFZM VD,DF\ VFJTF VG[S AFZB,LNFZM V[ SaHFCÞ DF8[GL VZÒ
SZTF T[ 5{SL S], !54$(5 AFZB,LNFZMG[ !4)&4&(_ V[SZ ÒZFIT VG[ !!4ZZ(
V[SZ AFUFIT D/L S], Z4_*4)_( V[SZ HDLG p5Z SaHFCÞ VF5JFDF\ VFjIF
CTFP VF 5{SL S], #*4$(# V[SZ HDLG WDF"NF ;\:YFG[ SaHFCÞ VF5JFDF\ VFjIF
CTFP
AFZB,LNFZGF\ U6MlTIFVMV[ SaHFCÞ DF8[ S], #&4Z)) VZÒVM SZL
CTLP T[ 5{SL #54#(_ VZÒVMGM lGSF, SZJFDF\ VFjIM CTMP T[GF 5lZ6FD[
Z&4()& U6MlTIFVMG[ $4$54Z)( V[SZ ÒZFIT4 !)4&!) AFUFIT D/LG[ S],
$4&$4)!* V[SZ HDLG p5Z U6MlTIFVMG[ SaHFCÞ VF5JFDF\ VFjIF CTFP
VFD4 ULZF;NFZGF SaHFCÞGL &)*P#5_ V[SZ HDLG VG[ AFZB,LNFZMG[
Z4_*4)_( V[SZ HDLG pD[ZTF ULZF;NFZ VG[ AFZB,LNFZM JrR[ S], )4_54Z5(
V[SZ HDLG SaHFCÞGL CTLP
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UZF;NFZMGF\ U6MlTIFVMGL !#4$*4#(5 V[SZ HDLG VG[ AFZB,LNFZMGF
U6MlTIFVMGL $4&$4)!* V[SZ D/L !(4!Z4#_Z V[SZ HDLG p5Z U6MlTIFG[
SaHFCÞ 5|F%T YFI K[P H[ UZF;NFZ VG[ AFZB,LNFZMGF\ SaHFCÞ SZTF ,UEU
AD6L CTLP s5lZlXQ8v5f
HDLG;]WFZ6F WFZM TYF AFZB,L GFA}NL WFZM VD,DF\ VFJTF ULZF;NFZM4
AFZB,LNFZMG[ J/TZ JQFF";G TZLS[ R]SJFI[,L ZSD VF D]HA K[P H[ HDLG 5Z
JQFF";G R]SJJFDF\ VFJ[ K[ T[ HDLGDF\YL ;ZSFZG[ 5}ZL DC[[;},L VFJS ;LWL
BFT[NFZM 5F;[YL D/TL CTLP
SMQ8S G\P &P$\\\\
ULZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMG[ R]SJJFDF\ VFJ[, JQFF";GGL ZSD[ [ ] \ [ "[ [ ] \ [ "[ [ ] \ [ "[ [ ] \ [ "
 S|D|||| lJUT !)5!v5Z !)5Zv5# !)5#v5$ !)55v5&
 !P ULZF;NFZMG[
J/TZGL
R]SJFI[, ZSD ~FP !$4)## 5#4()4**5 Z&4&#4_)5  $$4__4___
 ZP AFZB,LNFZMG[
JQFF";GGL
R]SJFI[,L
ZSD ~FP #4Z54*55 #$4&(45#* Z$4Z_4$$*  Z(4__4___
;F{ZFQ8= ;ZSFZ HFULZNFZ p5FH"G WFZF C[9/ SM.56 lD<STMG]\ HFC[ZGFD]\
ACFZ 5F0LG[ ;ZSFZ lD<STM BF,;F SZL XSTL CMJFYL DM8FEFUGL HFC[Z HDLG
;ZSFZ C:TS VFJLP DF+ JL0G[ AFN SZTF ,UEU TDFD 5|SFZGL HDLGGL DFl,SL
;ZSFZ C:TS YTF\ TDFD JU" ;DFG SZJFG]\ SFI" ;FY"S SZJFGL lNXFDF\ DCÀJG]\
SFD CT]\P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ HDLGGF\ 8}S0F 50TF V8SFJJFGM SFINM 5;FZ SZL HDLGG]\
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lJEFULSZ6 YT]\ V8SFjI]\ CT]\P E}NFGI7 äFZF UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZM 5F;[YL
NFGDF\ D/[, HDLGGMG[ VG];}lRT HFTL VG[ VG];}lRT HGHFTLGF\ JUM"G[
OF/JLG[ V[S VUtIG]\ 0U,]\ ;FDFlHS ptYFG DF8[ EZ[,]\ CT]\PZ5  T[GFYL 5KFTJU"G[
HDLG D/TF T[ 5MTFGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTG[ ;]WFZL XSIF CTFP
!)5$ DF\ ;F[ZFQ8= ;ZSFZ[ k6 ZFCT WFZFVM 5;FZ SZL ;F{ZFQ8=GF\
N[6NFZMG[ ZFCT VF5TM WFZM VD,DF\ D]SIM CTMP HDLG;]WFZ6FGF SFINF VG[
AFZB,LWFZFGF\ SFZ6[ HFULZNFZMGL HFULZDF\ 38F0M YIMP N]QSF/GF\ SFZ6[ VgI
B[0}TM 56 N[JFDF\ 0}aIF CTFP T[DG[ ZFCT VF5JF DF8[ ;ZSFZ[ VF SFINM VD,DF\
D]SIMP H[GFYL N[JF GLR[ NAFI[, B[0}TMGL 5|UlT Y. XS[Z& T[JF 5|ItGM SZJFDF\
VFjIF CTFP
VF WFZF C[9/ V[S AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[ VF D]HAG]\ CT]\PZ*
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k6 ZFCT WFZF C[9/ SFI" SZT]\ AM0"[ " ] \ "[ " ] \ "[ " ] \ "[ " ] \ "
;LGLIZ 0LJLhG H]GLIZ 0LJLhG]]] ]
!v ZFHSM8 !v UM\0,v H[T5}Z
Zv J-JF6 Zv J-JF6v ,L\A0L
#v H]GFU- #v DMZAL
$v EFJGUZ $v HFDGUZ
5v HFDGUZ 5v W|F\UW|F
&v DC]JF
*v 5F,LTF6F
(v DF6FJNZ
;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ ULZF;NFZ VG[ AFZB,LNFZMGF\ lGZFWFZ S]\8]\AMG[ VFlY"S
;CFITF VF5JF DF8[ Z54___ ~l5IFGL ZSD ZFH5|D]BGF ;lRJzL C:TS D]SJFDF\
VFJL CTLPZ( VF ZSDGL OF/J6L SZJF DF8[ ;ZSFZ[ V[S SlDl8 AGFJL CTLP H[
VF lGZFWFZ S]\8]\AMG[ V5FTL ;CFIGL ZSD GÞL SZTL CTLP VFD4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[
ULZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMGF\ S\]8]\AG[ ZFCT VF5JFGF\ 9ZFJYL ;FDFlHS gIFIGM
5lZRI SZFjIM CTMP
ALÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ HDLG lJQFIS GLlT GÞL SZJF DF8[ VFIMHG5\RGL
E,FD6YL DwI:Y ;ZSFZ[ ZFHI ;ZSFZMG[ HDLGGL U6TZL SZJFG]\ ;}RG SZ[,]\P
VF p5ZYL ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ !)5$ GL l:YlT D]HA S], (54_$4&5)v# V[SZ
HDLG VFJ[, K[P T[ 5{SL !4#$4_)&vZZ V[SZ HDLG U6MT 5|YF C[9/ K[P T[GL
lJUTJFZ DFlCTL VF D]HA K[PZ)
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U6MT5|YF C[9/GL HDLGGL 1F[+O/GL TFZLHM| [ [| [ [| [ [| [ [
s!f DFl,SGF BFTFDF\ B[0JF6
HDLGGF\ V[SZ (54_$4&5)v#
sZf DFl,SGF\ BFTFDF\ ;DFI[, G
CMI T[JL B[0JF6 HDLG Z4!&4*_)v#&
s#f 58[ VF5[, HDLG ZMS0 U6MTYL **4&$)v!_
EFUYL vvvvvvvvvv
S], !4#$4_)!vZ5
UFDGF\ 1F[+O/DF\ ALÒ HDLG BFTF 5{SLGL !4_&4$*(v5
;ZSFZL
#$4#*4#&$vZ#
vvvvvvvvvvv
#54$#4($ZvZ(
1F[+O/ UFDMG]\ !4ZZ4&54Z!Zv!&
slH<,FJFZ DFlCTL 5lZlXQ8v&DF\ K[Pf
;DU| ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ HDLG ;]WFZ6FGF\ SFINF ,FU] 50TF ;DU| ;F{ZFQ8=DF\
V[S;ZBL HDLG DC[;}, 5wWlT Vl:TtJDF\ VFJL CTLP T[YL HDLGGL OZLYL
VFSFZ6L SZJF DF8[ ZFHI[ V[S 5\RGL lGD6}S SZL CTLP TFP #!v!Zv!)55 ;]WLDF\
Z)4*_4___ ,FB V[SZGL HDLGGL DMH6LG]\ SFD 5}6" YI]\ CT]\ VG[ !#45)4___
,FB 1F[+O/GL DMH6L SZJFG]\ SFD AFSL CT]\P#_
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;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ B[0}TM TYF B[TL1F[+G[ pT[HG VF5JF DF8[ 5|UlTXL, B[0}TMGL
GM\W6L SZFJL CTL VG[ T[DGF DF5N\0M GÞL SIF" CTFP VF IMHGF äFZF V[S
B[0}TGF 7FG VG[ VG]EJGM ,FE ALHF B[0}T ;]WL 5CM\R[ T[ DF8[ SZJFDF\ VFJL
CTLP 5|UlTXL, B[0}TGL GM\W6L DF8[ GLR[GF\ D]NŸFVMG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJTF CTFP
v B[0}T 5F;[ VMKFDF\ VMKL ( V[SZ ;]SL VG[ Z V[SZ 5LIT VYJF
!Z V[SZ ;]SL HDLG CMIP
v V[S ;FNL HM0 A/NGL CMIP
v V[S ;FNL UFI CMI VYJF T[ ZFBJFGL BF+L VF5TF CMIP
v VMKFDF\ VMKF 5F\R O/ hF0 VYJF ALHF hF0 JFjIF CMI VYJF
ZM5JFGL BF+L VF5TF CMIP
v B[TZ S[ JF0LDF\ 5wWlT;Z BFTZ AGFJJFGL jIJ:YF CMI VYJF T[
éEL SZJFGL BF+L VF5TF CMIP
v HDLGG]\ WMJF6 G YFI T[ DF8[ VG[ E[HI]ST ZC[ T[JL jIJ:YF SZL
CMIP
v B[TL TNG GJL -AGL 5wWlTV[ YTL CMIP
v SM.56 ;ZSFZL ;\:YFGF ;eI AGJ]\ 50X[ VYJF 5|UlTXL, B[0}T
TZLS[ GM\W6L SZFJJL 50X[P
v ;]WFZ[, VG[ 5;\N YI[, ALIFZ6GM p5IMU YTM CMIP
p5ZMST D]NŸFG[ wIFGDF\ ZFBL JQF" NZlDIFG ;F[YL JW] 5|UlT ;FWGFZ B[0}TG[
5|UlTXL, B[0}T HFC[Z SZJFDF\ VFJTM CMIP VFJF NZ[S TF,]SFGF DCF,GF\ V[S
B[0}TG[ ~FP !__ ;]WLGL ZSDGL B[T p5IMUL J:T]VM VF5JFDF\ VFJTL CTLP#!
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VF p5ZF\T B[TLDF\ :GFTSGL p5FWL WZFJTF !_ lJnFYL"VMG[ B[0F6 DF8[ DOT
HDLG VF5JFDF\ VFJL CTLP VF B[TLGF\ :GFTSMG[ VFlY"S DNN VF5JF DF8[ 5___
GL ZSD B[TLJF0L lGIFDSzLGL N[BZ[BDF\ VF5JFDF\ VFJL CTLP#Z
;F{ZFQ8= ZFHIV[ p5ZMST SFINFVMG]\ IMuI VD,LSZ6 SZL ;F{ZFQ8=GL
;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlTDF\ 5lZJT"G ,FjI]\ CT]\P 5Z\T] VF SFI"DF\ S[8,LS D]xS[,LVM
56 VFJL CTLP ZFHIDF\ HIFZ[ U6MlTIF VG[ UZF;NFZM JrR[GF ;\3QF"GF\ SFZ6[
V\WFW}\WLJF/]\ JFTFJZ6 AgI]\ CT]\P ZFHIG[ 5lZJT"G SZJFGF DFU"DF\ VFJ[,L ;F{5|YD
D]xS[,L U6MlTIFVMG[ HDLGGF AN,FDF\ UZF;NFZMG[ R]SJJFGL K 58GL ZSD CTLP
VF ZSD ,UEU ZP5Z SZM0 ~l5IF YTL CTLP## VF ZSD UZF;NFZMGF CFYDF\
HTF O]UFJFGF\ 5lZA/G[ 5|Mt;FCG D/X[ T[JM EI EFZT ;ZSFZG[ CTMP 5Z\T] VF
ZSD ## CHFZ UZF;NFZMGF\ CFYDF\ HJFGL CTL VG[ T[ AWF DM8FEFU[ ccS˜˜
JU"GF\ UZF;NFZM CTF\P T[YL EFZT ;ZSFZGF lJZMWGF\ HJFADF\ ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[
VF\S0FSLI DFlCTL ;FY[ ZH}VFT SZL S[ VF ZSD TM GFGF UZF;NFZM äFZF 5MTFG[
3ZB[0DF\ D/[,L HDLGGF lJSF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJX[P EFZTGF\ VFIMHG5\RGF\
TtSF,LG p55|D]B JLP8LP S'Q6S]DFZLV[ ;F{ZFQ8= ;ZSFZGL ZH}VFT DFgI ZFBL VG[
EFZT ;ZSFZ TZOYL VFJ[, VJZMW N}Z YIM CTMP#$
ALHM VJZMW UZF;NFZMG[ U6MlTIF äFZF J/TZGF\ EFU~5[ R]SJJFGL K
58GL ZSD H[ VFXZ[ Z SZM0 ZZ ,FB H[8,L YTL CTLP ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, N]QSF/
G[ SFZ6[ U6MlTIFVMGL VFlY"S l:YlT 36L GA/L CTLP GJF ZFHIG[ VFJ0L
DM8L ZSDGL jIJ:YF SZJL V[ T[GF UHF ACFZG]\ CT]\P -[AZEF. JFZ\JFZ SC[TF
CTF S[ HDLG ;]WFZ6F JLGF UFD0FVM VG[ B[0}TMG[ :JZFßIGL 5|lTTL YX[ GCL\P
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CJ[ TM TZL S[ 0}AL SM.56 EMU[ HDLG ;]WFZ6FGM VD, TM SZJM H ZCIMP
VF SFINFGM ,FE UFD0FGF\ GFGF B[0}TM ;]WL 5CM\rIM K[ S[ GCL\ T[ DF8[ UFD0[
UFD0[ OZL -[AZEF.V[ ;\A\WSTF" B[0}TM VG[ UZF;NFZMG[ D/L HFT DFlCTL D[/
JTF CTFP U6MlTIFVMV[ UZF;NFZMG[ EZJFGL K 58GL ZSD EZ5F. SZ[ TM H
T[DG[ SaHFCÞ D/[ T[D CT]\P HIFZ[ -[AZEF.V[ HFT[ T5F; SZL HMI]\ S[ 554___
H[8,F U6MlTIFDF\YL OST (& U6MlTIFVMV[ K 58GL ZSD EZL CTLP
U6MlTIF äFZF UZF;NFZMG[ VF5JFGF\ YTF\ J/TZGL 5lZl:YlT HM. -[AZEF.
B]A VS/F. UIF CTFP T[D6[ TZT H ;\A\WSTF" D\+LVM4 D]bI ;lRJ4 GF6F ;lRJ
VG[ DC[;}, ;lRJ ;FY[ A[9S IMÒ VF 5lZl:YlTGM p5FI lJRFZL T[GM TFSLN
VD, SZJFGL .rKF jIST SZLP GF6F ;lRJ zL ZF3J[gã ZFJ[ SCI]\ S[4 ;FC[A
VF56]\ ZFHI VF8,M DM8M AMH p5F0L XSX[ GCL\P VF ;F\E/L D]bID\+LzL pS/L
p9IFP T[D6[ SCI]\ S[4 ccZFHI N[JF/LI]\ GYLP VF56L lJRFZ;Z6LV[ N[JF/]\ SF-I]\
K[P˜˜#5 VF56[ HDLG ;]WFZ6FG]\ DCÀJ ;DHTF CMI TM VF56G[ VFGM DFU"
D/L H ZC[JM HM.V[P A[9SDF\ p5l:YT I]JFG GF6FD\+L DG]EF. XFC[ D]bID\+LGL
lR\TF VG[ GFZFHUL HM.G[ SCI]\ S[4 VF AFATDF\ U\ELZTFYL lJRFZ SZL OZL
SF,[ D/LX]\P
zL DG]EF. XFC[ :8[8 A[gS VMO ;F{ZFQ8=GF\ HGZ, D[G[HZ zL 5]ZLGM ;\5S"
;FWL B[0}TMG[ ,MG VF5JF V\U[ DFlCTL D[/JL VG[ T[DGF H6FjIF 5|DF6[ ZLhJ"
A[gS VMO .lg0IFGL 5ZJFGULYL ,MG VF5JFGL T{IFZL NXF"JLP 5Z\T] ZLhJ" A[gS[
JF\WM ,LWM S[ :8[8 A[gS VMO ;F{ZFQ8= V[S JF6LHI A[gS K[P T[YL T[ B[TL lJQFIS
WLZF6 G VF5L XS[P ;F{ZFQ8= ZFHIGL ZRGF 5}J[" 56 ;F{ZFQ8=DF\ K B[0}T A[gSM
SFIF"gJLT CTLP T[ VF D]HA K[P
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;F{ZFQ8=GL ZRGF 5}J["GL B[0}T A[gSM{ = } [ " [ } [{ = } [ " [ } [{ = } [ " [ } [{ = } [ " [ } [
s!f ,L\A0L A[gS
sZf JF\SFG[Z B[0}T A[gS
s#f DMZAL V[U|LS<RZ Z{IT A[gS
s$f ZFHSM8 B[0}T A[gS
s5f H;N6 B[0}T A[gS
s&f ,F9L ZFHI B[0}T ;CSFZL A[gS
VF A[gSM 56 B[TLGF\ lJSF; DF8[ SFI" SZTL CTLP#& 5Z\T] VF A[gSM GFGF
5FIF 5Z CMJFYL T[ U6MlTIFG[ WLZF6 SZL XS[ T[D G CTLP VF 5|`GG]\ lGZFSZ6
,FJJF D]bID\+L zL -[AZEF. 5|l;wW VY"XF:+L 5|MO[;Z SJ[" VG[ D]\A.GF GF6F5|WFG
VG[ ;CSFZL 1F[+GF\ lGQ6FT zL J{S]\9EF. DC[TFGM ;\5S" SZL VF ;\A\W[ ;,FC
DF\ULP T[D6[ ,[g0 DM8"U[H A[\S BM,JFG]\ ;}RjI]\P TNŸG];FZ D]\A. ZFHIGL ,[g0 DM8"U[H
A[\SG]\ A\WFZ6 D[/JL T[ V\U[ h05L 5U,FVM ,. SFINF äFZF ,[g0 DM8"U[H A[gSGL
:YF5GF SZJFDF\ VFJLP 5Z\T] ZLhJ" A[gS[ JF\WM ,LWM S[ B[0}TM HDLGGF\ DFl,S
GYL tIF\ ;]WL T[VM HDLG ULZJ[ D}SL XS[ GCL\P T[YL ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ DFU" SF-IM
S[ K 58GL ZSD EZJFYL T[DG[ H[ ;8L"OLS[8 V5FX[ T[ T[VM A[gS 5F;[ ULZJ[
D]SX[P VFYL A[gSGM lGID 56 H/JFX[P#* VFD4 zL -[AZEF.4 J{S\]9EF. DC[TF
TYF 5|MP SJ["GF 5|IF;MYL ZLhJ" A[gS ;F{ZFQ8=GL ;ZSFZGL JFT :JLSFZL VG[ ;F{ZFQ8=DF\
,[g0 DM8"U[H A[gSGL :YF5GF Y. CTLP
ZLhJ" A[gSGF\ S'lQF WLZF6 5\RG[ HIFZ[ BAZ 50L S[ A[gS X~VFTYL T[GL
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;FY[ T[GF 5|YD A[ JQF"DF\ H +6 SZM0 ~l5IFG]\ WLZF6 DF+ 5F\R H lH<,FDF\
YI]\ CT]\ VG[ V[ 56 V[JF 5|N[XDF\ S[ HIF\ N]QSF/ S\. GJF.GL JFT G CTLP
;Z[ZFX 5F\R JQF" 5]ZM N]QSF/ VG[ V[S JQF" VKTG]\ VFJT]\ CT]\ T[ S]NZTGM lGIlDT
S|D CTMP T[YL B/E/F8 DRL UIMP 56 HIFZ[ ZLhJ" A[gSGF VlWSFZLVM VG[
;F{ZFQ8=GF ZFHIlWSFZLVM VlWSFZLVM JrR[ A[9S IMHF. tIFZ[ ;F{ZFQ8=GL HDLGULZM
A[gSGL S|F\lTSFZL lJRFZ;Z6L4 T[G]\ DF/B]\4 T[GL lWZF6GL ZLT VG[ B[0}TM TZOGF
lJlXQ8 VlEUDG[ SFZ6[ V[S H}NF\ 5|SFZGL ZRGF CTL V[ JFT :JLSFI" ZCL CTLP
!)Z! YL X~ SZL !)5! ;]WL N[XDF\ H[ HDLGULZM A[gSMGL :YF5GF Y.
CTL T[GF #_ JQF"GF\ WLZF6DF\YL 5 SZM0 &! ,FB H[8,L ZSD B[0}T A[gSM 5F;[YL
,C[6L lGS/TL CTLP T[GL ;ZBFD6LDF\ #_ JQF" DM0L X~ YI[,L ;F{ZFQ8= HDLGULZM
A[gS[ 5|YD A[ JQF"DF\ H VFBF N[XDF\ S], WLZF6GF\ #_@ H[8,L ZSDGL J;},FT
AFSL CTLP#( VF CSLST HDLG ;FD[GF lWZF6DF\ V[S S|F\lTSFZL O[ZOFZ U6FIP
A[gSGF\ jIJ:YF5S D\0/DF\ ;DU| ;F{ZFQ8=GF\ NZ[S ;DFHGF 5|lTlGlW TZLS[
DCFHGM4 B[0}TM4 ZFHSLI SFI"SZM VG[ VlWSFZLVM ;FD[, CTFP T[GF VwI1F5N[
5MZA\NZGF I]JZFH pNIEF6l;\C CTFP T[VMG]\ DF+ ;F{ZFQ8=GF\ H GCL\ 5Z\T]
ZFQ8=EZGF\ ;CSFZL1F[+[ T[DG]\ IMUNFG GM\W5F+ CT]\P T[D6[ B[0}TMGF lJSF;DF\ 56
EFU EHjIM CTMP HDLGULZM A[gSGF\ 5|YD D[G[lH\U 0LZ[S8Z ClZ5|;FN l+J[NL
;F{ZFQ8= ZFHIGF\ ;CSFZL BFTFGF\ ZlH:8=FZ CTF\P T[ B[0}TMGF\ 5|`GMGF\ é\0F HF6SFZ
CTFP T[D6[ B[0}TMG[ h05L TYF pNFZ WLZF6 SZL K 58GL ZSD EZJFDF\ ;CFI
SZLP H[YL U6MlTIFVM BFT[NFZ AgIFP VF lWZF6GL p3ZF6 ;DH6 VG[ RLJ8
DF\UL ,[ T[JL CTLP T[ SFD DF8[ EFJGUZ ZFHIGF AFCM; VG[ A[gSL\UGF VG]EJL
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V[JF VFNX" VlWSFZLzL ClZCZEF. HMQFL CTFP T[D6[ B[0}TG[ ;DHFJLG[ AWF
WLZF6GL ;DI;Z J;},FT SZFJL CTLP
HDLGNFZL GFA}NLGF\ 5U,FVMDF\ IMuI VD,DF\ ,[g0 DM8"U[H A[gSGM OF/M
B]A H VUtIGM CTMP S], )#45__ B[0}TMDF\YL &54___ V[8,[ S[ (( 8SF H[8,F
B[0}TMG[ SaHFCÞ D[/JJF DF8[ T[D6[ Z!qZ SZM0 ZSDGL ,MG VF5L CTLP CJ[ ALHF
TAÞFDF\ A[gS[ BZL HJFANFZL VNF SZJFG]\ SFI" X~ SI"] CT]\P HDLGGF S;GL
VG[ VgI ;]WFZ6F DF8[ DFR" !)55 ;]WLDF\ B[0}TGF lJSF; SFIM" DF8[ !_P5 ,FBGL
ZSD A[gS[ ,MG TZLS[ VF5L CTLP ,F\AF UF/FGL ,MGMDF\ GJF S]JF UF/JFGL4 H}GF
S]JF ;DFZJFGL T[DH 5F/F AF\WJF DF8[4 HDLG ;\Z1F6GF 5U,F ,[JF DF8[ VG[
B[TL lJQFIS VMHFZMGL VG[ l;\RF. DF8[ 5\5 JU[Z[ H[JL BZLNL DF8[GL ,MG
VF5JFDF\ VFJL CTLP#)
!& DFR"4 !)55 GF\ ZMH ;F{ZFQ8=GF DC[;}, 5|WFG[ lJWFG;EFDF\ ZH} SZ[,
DFlCTL D]HA HDLG ;]WFZ6FGF\ SFI"DF\ YI[,L 5|UlTGM bIF, VFJ[ K[P
TFP !v$v!)5! GF ZMH H[ 5lZl:YlT CTL VG[ TFP Z(vZv!)55 GF ZMH H[
5lZl:YlT K[ T[GL ;ZBFD6L DF8[GF VF\S0FVM VF SMQ8SYL ;FlAT YFI K[P
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SMQ8S G\P &P(\\\\
HDLG ;]WFZ6F ;\NE[" 5|UlT NXF"JT]\ SMQ8S] \ [ " | " ] \] \ [ " | " ] \] \ [ " | " ] \] \ [ " | " ] \
S|D|||| lJUT !v$v!)5! TFP Z(vZv!)55
GF ZMH GF ZMH 5lZl:YlT
5lZl:YlT
!P ALGBF,;F UFD0FVMGL ;\bIF !*Z& v
ZP UZF;NFZL S[ AFZB,L HDLG #Z4__4___
V[SZDF\
#P UZF;NFZMGL ;\bIF Z(4___ v
$P UZF;NFZMGF\ U6MlTIFGL ;\bIF &54___ v
5P AFZB,LNFZMGL ;\bIF !)4___ v
&P AFZB,LNFZMGF\ U6MlTIFGL ;\bIF Z(45__ v
*P UZF;NFZ 5F;[YL SaHFCÞ D[/jIF
CMI T[JF U6MlTIF B[0}TM v &54___
(P AFZB,LNFZM 5F;[YL SaHFCÞ
D[/jIF CMI T[JF U6MlTIF B[0}TM v Z(45__
)P UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZM 5F;[YL
B[0}TMG[ SaHFCÞ ;FY[ V5FI[,
lJ:TFZ V[SZDF\ v !)45_4___
!_P UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZM T[DH
T[DGF U6MT B[0}TM 5F;[GL BF,;F
SZFI[, HDLGGM lJ:TFZ V[SZDF\ v #Z4__4___
s!& DFR"4 !)55 GF\ ZMH lJWFG;EFDF\ VF DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CTLPf
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NXF"J[,F VF\S0FVM 5ZYL ZFHIDF\ VD,DF\ D]SFI[, HDLG ;]WFZ6F WFZFG]\
5lZ6FD :5Q8 YFI K[P UZF;NFZM T[DH AFZB,LNFZMGF )#45__ B[0}TM H}GL
5wWlTDF\YL D]ST YIF VG[ ZFHIGF\ SaHFCÞGF\ BF,;F B[0}T AgIF CTFP ;F{ZFQ8=
UZF;NFZL VG[ AFZB,L 5|YFGF ;J" 5|SFZGF\ EMUJ8FGM V\T VFjIM CTMP ZFHI
;ZSFZ VG[ B[0}TM JrR[ SM. JrR[GF\ DFwIDM ZCIF G CTFP DF+ RFZ JQF"GF 8}\SF
UF/FDF\ HDLGNFZL ;\5}6"56[ GFA}N SZGFZ V[S DF+ ZFHI ;F{ZFQ8= H CT]\P$_ ;F{ZFQ8=
ZFHI[ VF HDLG ;]WFZ6FGF SFINFG]\ VD,LSZ6 SZJF 5FK/ JQF" !)5!v5Z DF\
!&4!_4ZZ& JQF" !)5Zv5#DF\ !*4($4*__4 JQF" !)5#v5$DF\ !&45*4$__ H[8,M
JlCJ8L BR" SIM" CTMP s5lZlXQ8v*f
;F{ZFQ8= ZFHIGL 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 56 ;F{YL lJX[QF B[TL1F[+G[ DCÀJ
VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|YD VFIMHGDF\ B[TLJF0L lJSF; DF8[ !)5!v5Z GF JQF"DF\
!$_P#& ,FB4 !)5Zv5# DF\ !!#PP&$ ,FB4 !)5#v5$ DF\ *#P$$ ,FB VG[
!)5$v55 DF\ !!& ,FB VG[ !)55v5&* DF\ !(_P)) ,FBGM BR" SZJFDF\
VFjIM CTMP$!  5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ B[TLJF0L VG[ U|FDlJSF; 5FK/ S],
&Z$P$# ,FBGM BR" SZJFDF\ VFjIM VG[ ;F{ZFQ8=GF\ U|FDL6 ÒJG VG[ B[TLJF0LGF\
lJSF;G[ ,1FDF\ ZFBJFDF\ VFjIM CTMP 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFGF V\T ;]WLDF\ TM
(___ H[8,F 5|UlTXL, B[0}TMGL GM\W Y. CTL VG[ VGFHGF pt5FNGDF\ (Z4___
8GGM JWFZM HMJF D?IM CTMP VFIMHG5\R D]HA ;F{ZFQ8=DF\ )$ ,FB 8G VGFH4
!5) ,FB UF\;0L S5F; VG[ !5 ,FB 8G T[,LlAIFG]\ pt5FNG JWFZJFGM ,1IF\S
D[/jIM CTMP$Z
;F{ZFQ8= ZFHIGL ALÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ B[TL lJSF; SFI"S|DDF\ B[TLGL
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;]WFZ6F DF8[ #_ SFI"S|DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GL JC[\R6L VF D]HA
SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S G\P &P)\\\\
ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF V\TU"T X~ SZ[, SFI"S|DM\ " \ " [ " |\ " \ " [ " |\ " \ " [ " |\ " \ " [ " |
S|D|||| lJQFI IMHGFGL ;\bIF\\\\ S], HMUJF.]]] ]
s,FB ~l5IFDF\f\\\\
!P S[/J6L $ *P!#
ZP ;\XMWG ( #&P_5
#P B[TLlJSF;
Vv lAIFZ6J'lwW & #$P(#
Av BFTZ Z &P5#
Sv 5|RFZ ! *P#$
0v 5ZR]Z6 $ Z!P#(
$P SFIDL ;]WFZ6F 5 $#_P$Z
S], #_ 5$#P&(
VF p5ZF\T B[TLGF pt5FNGDF\ JWFZM SZJF DF8[ GJF ;]WFZ[, HFTGF\
lAIFZ6M VG[ B[TL ;CFIS S[gãMYL GJL 5wWlTGL DFlCTL B[0}TM ;]WL 5CM\RF0JFDF\
VFJL CTLP HDLG ;]WFZ6FGF SFI"S|D äFZF ZZ45__ GJF S]JF SZJFDF\ VFjIF
CTFP !_4___ H}GF S]JF ;DFZJFDF\ VFjIF CTFP Z_ CHFZ S[ T[YL JW] BR"JF/L
IMHGFVM4 GFGF GFGF H/lJ:TFZGF SFIM" SZJFDF\ VFjIF CTFP &_4___ V[SZ
HDLG GJ5<JlJT SZJFDF\ VFJL CTLP B[TLJF0LGF\ JCLJ8GF SFI"DF\ ZMSFI[,
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SD"RFZLVMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP$# ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG
HDLGG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P l0;[dAZ4 !)*$ ;]WLDF\ TM ;DU| EFZTDF\
!P!* ,FB V[SZ HDLGG]\ V[S+LSZ6 YI]\ CT]\P$$
.P;P !)&_ 5KL U]HZFT ;ZSFZ Vl:TtJDF\ VFJTF ;F{ZFQ8= ZFHIG]\
lJ,LGLSZ6 U]HZFT ZFHIDF\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]HZFT ZFHI ;ZSFZ[ ;F{ZFQ8=
;ZSFZGF HDLG ;FY[ ;\S/FI[,F TDFD SFINFVMGM :JLSFZ SIM" CTMP U]HZFT ;ZSFZ[
!)&_ DF\ U]HZFT HDLG ;\5FNG DF8[GM SFINM VD,DF\ D]SIMP U]HZFT ;ZSFZGF\
Vl:TtJ 5C[,F ;DU| ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZMG[ HFTB[0 VF5L
N[JFDF\ VFJL CTLP VF UZF;NFZM VG[ AFZB,LNFZM AWF CJ[ U]HZFT ;ZSFZGF\
;DFG BFT[NFZ TZLS[ U6FJF ,FuIFP U6MlTIFVMG[ 56 5MTFGF SaHFCÞ D/L
UIF CTF VG[ 5MT[ EZJFGL YTL K 58GL ZSD DM8FEFU[ U6MlTIFV[ ,[g0 DM8"U[H
A[gSGL DNNYL R}SJL VF5L CTLP
;DU| U]HZFTDF\ V[S;DFG DC[;},L 5wWlT VG[ V[S;DFG JCLJ8L 5|lS|IFGF\
SFZ6[ ;FDFlHS DF/BFG]\ :TZ é\R]\ VFjI]\P ;DFHDF\ DFl,SM VG[ DH]ZMDF\ jIF5[,F
E[NEFJ N}Z YIF CTFP HDLG WFZ6GL AFATDF\ B[0}TM VG[ ZFHI JrR[GF\
JR[l8IFVMGM JU" N}Z SZJFDF\ VFjIM CTMP B[0}TM 5F;[YL ,[JFDF\ VFJTF SZJ[ZF
B}A H VMKF SZJFDF\ VFjIF CTFP ;FDFlHS ZLT[ 56 B[0}TM WLD[ WLD[ 5MTFGL
HFTG[ VgI JU"GL ;ZBFD6LDF\ DFGJF ,FuIMP B[TL 1F[+[ 56 GJL R[TFGFGM
;\RFZ HMJF D?IM CTMP U6MlTIFVM CJ[ HDLGGF\ DFl,S AgIF CMJFYL SM.56
5|SFZGL p5HGM EFU sSZf SM.G[ VF5JFGM G CMJFYL T[ JW] G[ JW] DC[GT
SZTF YIFP
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HDLGGL DFl,SL D/TF B[0}TGL pt5FNG 1FDTF 56 JWJF ,FULP B[0}TMGL
VFJSDF\ GM\W5F+ JWFZM YIMP B[0}TGL ÒJG H~lZIFTGL RLHJ:T]VMDF\ VFW]lGSTF
VFJL CTLP B[TL1F[+[ GJF GJF ;\XMWGM YIFP T[YL B[TL CJ[ J{7FlGS -A[ VG[
J{7FlGS ;FWGM J0[ YJF ,FULP pt5FNGDF\ JWFZM YIMP B[TL JW] G[ JW] ;D'wW
AGJF ,FULP ;ZSFZ äFZF SZJFDF\ VFJTF GJF GJF ;\XMWGMYL4 GJL HFTGF
lAIFZ6MYL VG[ IMuI H\T]GFXS NJFGF K\8SFJGF SFZ6[ p5HDF\ GM\W5F+ JWFZM
HMJF D?IM CTMP H[G]\ pNFCZ6 ;DU| N[XDF\ HMJF D?I]\ CT]\P VFIMHG 5\RGF VFZ\E[
VGFHG]\ pt5FNG 5_(PZ ,FB 8G CT]\P T[ JQF" 5|DF6[ !)&_v&! DF\ (Z_PZ
,FB 8G !)*_v*! DF\ !_($ ,FB 8G VG[ !)(_v(! DF\ !Z)5 ,FB YI]\
CT]\P VFD4 ;DU| N[XDF\ VFhFNL 5KL pt5FNG 56 JwI]\ CT]\P$5
!)*Z GM 8MRDIF"NFGM WFZM Vl:TtJDF\ VFJTF ;DU| U]HZFTDF\ HDLG
WFZ6 SZJFGL DIF"NF VFJL VG[ U]HZFTGF\ HDLG WFZ6 VlWlGID D]HA H[
8MR DIF"NF CTL T[ jIlSTUT WMZ6[ VF5JFDF\ VFJL CTLP T[ CJ[ SF{8]\lAS ZLT[
,FU] 5F0JFYL 36L HDLG OFH, 50L CTLP VF OFH, HDLGM VG];}lRT HFTL
VG[ VG];}lRT HGHFTLG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP VFYL H[ ,MSM HDLG lJCM6F
CTF T[DG[ HDLG D/TF T[ JU"GM ;FDFlHS VG[ VFlY"S NZHHFDF\ ;]WFZM HMJF
D?IM CTMP
HDLG ;]WFZ6FGF SFINF äFZF ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ V[S S|F\lTSFZL 5lZJT"G VFjI]\
CT]\P ;DU| 5|FTDF\ Z{ITJFZL 5wWlT VD,DF\ VFJLP HDLG ;]WFZFYL ;FD\TXFCL
jIJ:YFGM V\T VFjIMP B[0}TM DF8[ G}TGF VFXFVM ;FY[GL ;FDFlHS jIJ:YF VFSFZ
5FDL CTLP EFZTGF\ TtSF,LG J0F5|WFG 5\0LT HJFCZ,F, GC[~V[ 56 EFZTGF
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ALHF ZFHIMGF\ D]bI 5|WFGMG[ ,B[,F 5Fl1FS 5+DF\ ;F{ZFQ8=DF\ YI[, HDLG
;]WFZ6FGL SFDULZLGL 5|X\;F SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[G]\ VG]SZ6 SZJF DF8[
;}RJJFDF\ VFjI]\ CT]\P TtSF,LG U'C5|WFG zL UMlJ\N J<,E5\T 5MTFGF ZFHI
pTZ5|N[XDF\ HDLGNFZL GFA}NL V\U[ lR\lTT CTFP T[YL T[D6[ 56 pTZ5|N[XGF S[8,FS
VD,NFZMG[ ;F[ZFQ8=GF HDLG;]WFZ6FGF SFINFVMGF\ VD,LSZ6GM VeIF; SZJF
DMS<IF CTFP pTZ5|N[X TYF ALHF ZFHIMV[ ;F{ZFQ8= ;ZSFZ 5F;[YL ;}RGM DF\uIF
CTFP T[ ;F{ZFQ8= ;ZSFZGF\ D]bID\+L zL -[AZEF. VG[ T[DGF D\+LD\0/GL l;lwW
SCL XSFIP J0F5|WFG GC[~G[ 56 VF ;]WFZF VG]SZ6LI ,FuIF CTFP$&
VF HDLG ;]WFZ6FYL S'lQF1F[+[ V[S 5|SFZGL S|F\lT VFJL VG[ T[GFYL ;FDFlHS
5lZJT"G VFjI]\P VF ;]WFZFGL lJX[QFTF V[ CTL S[ T[GM ;FDFlHS :JLSFZ YIM
CTM VG[ T[G[ SFINFG]\ :J~5 V5FI]\ CT]\P VF SFINFVMG[ ZFHSLI ;DY"G 56
D?I]\ CT]\P ;F{ZFQ8= ZFHIV[ SZ[, SFI"G[ TtSF,LG ;F{ZFQ8= ZFHIGF\ VFl;:8g8 ;[8,D[g8
SlDxGZ JLPVFZP DC[TF T[G[ ccZSTlJCLG HDLGGL S|F\lT˜˜ U6FJ[ K[P$* ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[
UZF;NFZMG[ :J[rKFV[ HDLGGM tIFU SZJF DF8[ ;DHFjIF VG[ U6MlTIF VG[ B[0}T
H[JF XMlQFT JU"G[ VFU/ ,FJFJG]\ SFI" SZL ;F{ZFQ8=DF\ ;DFG CLTGM l;wWF\T
5|lT5FNLT SIM" CTMP BZ[BZ VF SFI" B}A H WLZH VG[ S]G[[C DF\UL ,[ T[J]\ CT]\P
;ZSFZ4 UZF;NFZ VG[ B[0}T VF +6[I 51FM JrR[ ;DFWFG SZFJLG[
U6MlTIFVM VG[ B[0}TMG[ HDLGGF DFl,S AGFjIF VG[ ZFHIDF\ TDFD
HGDLGWFZSMG[ ;DFG BFT[NFZ AGFjIF CTF VG[ UZF;NFZMG[ IMuI J/TZ 56
5]~ 5F0L XSIF CTFP U]HZFTDF\ 56 p5ZMST TDFD SFINF CF,GF ;DIDF\
Vl:TtJDF\ K[ VG[ T[G]\ VG];Z6 U]HZFT ZFHIDF\ YFI K[P T[GFYL JWFZ[ ALÒ
l;lwW XL CM. XS[P
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VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZFGF\ SFINF äFZF ;FDFlHS VG[ VFlY"S 1F[+[
DCÀJGF O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP VFIMHG5\RGF\ H6FjIF 5|DF6[ ;FDFlHS gIFI
VG[ pt5FNGGL 1FDTF JWFZJFDF\ VF SFINFVM B}A H V;ZSFZS lGJ0IF CTFP
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;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
!P SHUKLA R.B., STORY OF SAURASHTRA, SAURASHTRA UNIVERSITY,
RAJKOT, 1993, PG NO. 160.
ZP HFGL V[;PJLP4 ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ -[AZ D\+LD\0/GF S|F\lTSFZL HDLG ;]WFZF4
.lTCF; S];]D4 l5|g8 OF:8 5a,LX;" 5|FP,LP4 5|YD VFJ'l¿v Z__*4 5'Q9v
!!)P
#P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ;F{ZFQ8=GF\ S'lQF HDLG ;]WFZ6F\ 5\RGF VC[JF,G]\ U]HZFTL
EFQFF\TZ4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ DC[;}, BFT]\4 0L;[dAZv !)5_4 5'Q9v#)P
$P VMhF lNU\T4 U]HZFTGL Vl:DTFGF\ :J%GãQ8F .gN],F, IFl7S4 VFZPVFZP
X[9GL S\5GL4 D]\A.q VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿v Z__*4 5'Q9v !5#P
5P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 5}JM"ST U|\Yv#4 5'Q9v$_P
&P ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6F4 DC[;}, BFT]\4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ4
ZFHSM84 ;%8[dAZ !)5$4 5'Q9v!!P
*P DC[TF JLPVFZP4 cc;F{ZFQ8=˜ ˜ 5F1FLS4 ;F{ZFQ8=DF\ HDLG ;]WFZ6F4 !5 V[l5|,
!)5$4 5'Q9v!$P
(P HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|\YvZ4 5'Q9v!!)P
)P ZFJ/ V[DP;LP4 éPGP -[AZ4 V[S ÒJGSYF4 ,MSFlED]B ZFH5]~QF4 N[J[gãEF.
N[;F.4 ;F{ZFQ8= ZRGFtDS 8=:84 ZFHSM84 5|YD VFJ'l¿ GJ[dAZv!))$4
5'Q9v!5*P
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!_P DC[TF J;\TZFI4 cc;F{ZFQ8=˜ ˜4 J;\TZFI DC[TFG]\ VM, .g0LIF Z[0LIM4 VDNFJFN
J0MNZF S[gã 5ZYL 5|;FZLT JFTF",F54 ! GJ[dAZ !)5$4 ;F{ZFQ8= IFl7S4
5'Q9v5P
!!P ZFJ/ V[DP;LP4 5}JM"ST U|\Yv)4 5'Q9v!&!P
!ZP HFGL V[;PJLP4 5}JM"ST U|\YvZ4 5'Q9v!Z_P
!#P N[;F. N[J[gãS]DFZ4 UF\WL lJRFZWFZFG lJZ, 5|lTEF4 cc;F[ZFQ8=GF\ 30J{IF
-[AZEF.˜˜4 ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL 5|SFXG VG[ D]ã6F,I ,LP4 ZFHSM84
5|YD VFJ'l¿v Z__54 5'Q9v&ZP
!$P TFP ZZv!v!)5Z4 ccJ\N[ DFTZD˜˜4 ;DFRFZ 5+ D]\A.GM VC[JF,
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E@ﬁ…@ ”∑ÛYpOÛ∑Û@ #…@ µÛ∑«Ë—pOÛ∑Û@…@ QÂﬁ—……Û√ µpOËÛﬁÛ√ #Ûf_Û…— ZE— ©Â fŸO…— ∑xOﬁ
«@¤\OEÛ@ p⁄O≈xOÛ¥…Û√ xOÛ∑o@ {⁄xO_— … BxO}Û ˜EÛ ’}Û∑@ Y∑xOÛ∑@ E@ﬁ…Û ﬁÛŸ@O YÛ≠∑Û‰§O ﬁÛ@Ÿ™O”@QÂ
µ@±xO…— ÕZÛf…Û xO∑— #…@ E@ﬁ…Û ›Û∑Û «@¤\OEÛ@…@ #ÛwZ™xO Y˜Û} f⁄∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
#Û &f∑Û√E ”∑ÛYpOÛ∑Û@ #…@ BÛ˜÷xOÛ∑Û@…Û√ BÛ@∆o…Û@ IÛ@” l∑—Z— «@¤\OEÛ@ … µ…@ E@ ﬁÛŸ@O
YÛ≠∑Û‰§O Y∑xOÛ∑@ «@¤\OEÛ@…@ p@OopOÛ∑Û@…@ ¨Oo ∑Û˜E #ÛfEÛ@ w_A@}xO fYÛ∑ xO}Û@™ ˜EÛ@ #…@
«@¤\OEÛ@…@ YËÛﬁE— #Ûf— ˜E—. «@¤\OEÛ@ #…@ «@EﬁQ⁄Â∑Û@…@ «@E—…— QÂﬁ—… f⁄∑— fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O
w_…Û@µÛIÛ_@ #@ BTO xO∑@Ë I⁄pOÛ…}G…— fV_Èw˙…@ fVÛ@’YÛ˜… #Ûf_Û ﬁÛŸ@O YÛ≠∑Û‰§O Y∑xOÛ∑@
I⁄pOÛ…}G Y|ﬁ|E…— w…ﬁo⁄√xO xO∑— ˜E—. #Û Y|ﬁ|E#@ pOÛ…ﬁÛ√ ﬁ¥@Ë— QÂﬁ—… #…⁄Y\w{E
wE #…@ #…⁄Y\w{E QÂ…wE…Û√ w…~… _”™…Û ËÛ@xOÛ@…@ #Ûf— #Û _”™…⁄√ YÛﬁÛwQÂxO &’ZÛ…
xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û√ fV}’…Û@ xO}Û™ ˜EÛ.
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YÛ≠∑Û‰§O Y∑xOÛ∑…Û√ Òw‰OxOÛ@oﬁÛ√ ”∑ÛYpOÛ∑Û@ #…@ µÛ∑«Ë—pOÛ∑Û@ fV’}@ xOÛ@œfo E…Û@
fÆfÛE … ˜EÛ@. E@ﬁ…@ EÛ@ Y_Û@™pO} IÛ_…ÛZ— Y_™…@ YﬁÛ… µ…Û__Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ˜EÛ@.
”∑ÛYpOÛ∑Û@…Û√ w…∑ÛAÛ∑ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…@ ﬁpOpO xO∑_Û ﬁÛŸ@O YÛ≠∑Û‰§O Y∑xOÛ∑@ xO∑@Ë #ÛwZ™xO ﬁpOpO…—
@”_Ûœ #Û µÛµE…— YÛ|µE— #Ûf@ ©Â@. «@¤\OEÛ@…Û√ w_xOÛY ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑@ w_xOÛYB—Ë «@¤\OE
}Û@QÂ…Û #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ ˜E—. #Û }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ «@E—…Û√ Y√pOI@™ ﬁÛfp√O¤OÛ@ #Ûf— E@…Û fÛË…
xO∑…Û∑ «@¤\OE…@ C@vO w_xOÛYB—Ë «@¤\OE E∑—x@O fVÛ@’YÛ˜—E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜EÛ@. #Û }Û@QÂ…ÛﬁÛ√
«@¤\OE…Û@ «@E— fV’}@…Û@ _≠GÛw…xO Òw‰OxOÛ@o, …_Û µ—}Û∑oÛ@, QÂ√E⁄…ÛBxOÛ@…Û@ &f}Û@”, #ÛA⁄w…xO
YÛA…Û@, fÛxO…— l@∑µpOË— _”@∑@ µÛµEÛ@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E— QÂ@Z— «@E &’fÛpO…
_◊}⁄ ˜E⁄√.
YÛ≠∑Û‰§O Y∑xOÛ∑@ «@E—…@ Ë”EÛ Y√BÛ@A…Û@…@ &E@QÂ… #Ûf_Û xÈOw∆ Õ…ÛExOÛ@…@ xÈOw∆ ﬁÛŸ@O
QÂﬁ—… lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_—. E@ﬁ…@ #ÛwZ™xO ﬁpOpO f⁄∑— fÛ¤O_Û…⁄√ ﬁ˜b_…⁄√ xOÛ}™ xO}⁄™ ˜E⁄√. Y∑xOÛ∑@
xÈOw∆ Æ@L@ ∑Û@QÂ”Û∑— f⁄∑— fÛ¤O_Û…⁄√ #”’}…⁄√ f”Ë⁄√ Ë—A⁄ ˜E⁄√. QÂ@Z— xÈOw∆ Y√µ√A—E ﬁÛ¥«Û…⁄√
ÕE∑ &‡{⁄ #Û[}⁄ ˜E⁄√. #Ûﬁ YÛ≠∑Û‰§O Y∑xOÛ∑@ 1948Z— 1956 Y⁄A—ﬁÛ√ QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ
#…@ xÈOw∆…@ fVÛ@’YÛ˜—E xO∑— xÈO∆xOÛ@…— »ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ËÛ__Û…⁄√ ﬁ˜b_f\o™ xOÛ}™ xOÛ@œfo
E…Û√ Y√n∆™ _”∑ f\o™ xO}Û™ ˜EÛ.
1956ﬁÛ√ YÛ≠∑Û‰§O ∑Ûƒ}…⁄√ µ⁄˜pO≤ ﬁ⁄√µœ ∑Ûƒ}ﬁÛ√ w_Ë—…—xO∑o Z}⁄ ˜E⁄√. ﬁ⁄√µœ
∑Ûƒ}ﬁÛ√ w_wË…—xO∑o Z}Û µÛpO ﬁ⁄√µœ ∑Ûƒ}…Û√ …_Û ”oÛ@EAÛ∑Û…Û√ #…⁄Y√AÛ…@ YÛ≠∑Û‰§O
∑Ûƒ}…Û√ «@¤\OEÛ@…Û√ xO∑_@∑ÛﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. «@¤\OEÛ@ fÛY@Z— xO∑_@∑Û Ë@_Û ﬁÛŸ@O…—
∑≠}E_Û∑— fWwE…@ #Û”¥ AfÛ_— ˜E—. …_Û ”oÛ@EAÛ∑Û #…⁄YÛ∑ «@¤\OEÛ@…⁄√ ﬁ @˜Y\Ë YÛ≠∑Û‰§O
Y∑xOÛ∑ xO∑EÛ fo #Û@©⁄Â√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@Z— «@¤\OEÛ@…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@
Z}Û@ ˜EÛ@.
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ŸOÛ@{ ﬁ}Û™pOÛ …<O— xO∑— Y∑xOÛ∑@ Yﬁ”V ∑Ûƒ}ﬁÛ√ QÂﬁ—… AÛ∑o Y√µ√A— [}»®E”E AÛ@∑o@
ŸOÛ@{ﬁ}Û™pOÛ …<O— xO∑— #…@ xOÛ@œfo [}»®E …<O— xO∑@Ë ŸOÛ@{ﬁ}Û™pOÛZ— _AÛ∑@ QÂﬁ—… … A∑Û_@
E@ ﬁÛŸ@O…Û√ f”ËÛ#Û@ Ë—AÛ. #Û xOÛ}pOÛZ— ﬁÛ@ŸOÛ «@¤\OEÛ@ #…@ ”∑ÛYpOÛ∑Û@ fÛY@Z— ﬁ¥@Ë—
QÂﬁ—… …Û…Û ”oÛ@wE}Û#Û@ #…@ «@EﬁQ⁄Â∑Û@…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. Y∑xOÛ∑@ Yﬁ}Û√E∑@ #Û
xOÛ}pOÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û#Û@ xO∑— E@ﬁ…@ _AÛ∑@ Y{Û@ŸO µ…Û[}Û@ ˜EÛ@. 1974ﬁÛ√ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ xO∑@Ë
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1960…Û #wAw…}ﬁﬁÛ√ [}»®E…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— ŸOÛ@{ﬁ}Û™pOÛ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
QÂ@Z— noÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ YF} Y√ˆ }Û _A⁄ ˜Û@_ÛZ— E@…— QÂﬁ—… AÛ∑o ÆﬁEÛ _A— QÂE— ˜E—.
#Û w_Y√”EEÛ…@ p⁄O∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Û AÛ∑ÛﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√Oµ…@ #@xO #@xOﬁ ”o—…@ ŸOÛ@{ﬁ}Û™pOÛ …<O—
xO∑— E@Z— ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ QÂﬁ—… lÛQÂË f¤O— ˜E—. #Û QÂﬁ—……— Y∑xOÛ∑@ }Û@a} _ @˜{o—
xO∑— ﬁ˜b_…⁄√ xOÛ}™ f\o™ xO}⁄™ ˜E⁄√. #Û QÂﬁ—……— lÛ¥_o— f©ÂÛE _”™…Û√ ËÛ@xOÛ@…@ xO∑— E@ﬁ…Û
YÛﬁÛwQÂxO #…@ #ÛwZ™xO &’ZÛ……⁄√ xOÛ}™ xO}⁄™ ˜E⁄√.
YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û√ w_w_A xOÛ}pOÛ#Û@Z— Y∑xOÛ∑@ YÛﬁÛwQÂxO ±}Û}, #ÛwZ™xO
w_xOÛY #…@ xÈOw∆…@ &E@QÂ… #Ûf_Û…⁄√ xOÛ}™ xO}⁄™ ˜E⁄√. QÂ@…ÛZ— YÛ≠∑Û‰§O…Û√ ”oÛ@wE}Û#Û@…@ #@xO
Y~ﬁÛ… QÂ…xO ÕZÛ… #fÛ[}⁄√ ˜E⁄√. YÛZ@ YÛZ@ &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑_Û ﬁÛŸ@O xÈOw∆ fWwEﬁÛ√
fo f|∑_E™…Û@ ËÛ[}Û ˜EÛ. #Ûﬁ J@Oµ∑IÛœ #…@ E@…Û√ ﬁ√L—ﬁ√¤O¥…— x⁄OB¥ xOÛﬁ”—∑—Z—
YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ YﬁÛ… w˜E…Û@ wYWÛ√E V#ﬁËﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@ #…@ YÛﬁ√EBÛ˜—…Û@ fVÀ &x@OËÛ}Û@
˜EÛ@. ”∑ÛYpOÛ∑Û@, µÛ∑«Ë—pOÛ∑Û@ EZÛ ”oÛ@wE}Û #…@ «@¤\OEÛ@ QÂ@_Û pO∑@xO _”™…@ #Û”¥
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ËÛ_— Y_™…⁄√ xOº}Ûo xO∑_Û…— #Û Y_Û@™pO} IÛ_…Û ˜E—.
Y∑xOÛ∑@ «@¤@O E@…— QÂﬁ—……Û@ wYWÛ√E #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ YÛﬁ√EBÛ˜— #Z™xOÛ∑o…Û@ …ÛB
xO∑— ËÛ@xOBÛ˜—…— #ÛA⁄w…xO fWwE @˜sO¥ #ÛwZ™xO w_xOÛY }ÛLÛ…Û@ fVÛ∑√I xO}Û@™ ˜EÛ@. «∑@«∑
«@¤\OEÛ@…Û√ #Û_Û QÂŸO—Ë fVÀÛ@…⁄√ w…∑ÛxO∑o xOÛ@œ E…— ExO∑Û∑ _”∑ Yﬁ_ŸOZ— #…@
xOÛ}pOÛZ— E@ﬁ…⁄√ #ﬁË—xO∑o xO∑— #@xO #ÛpOB™ …ﬁ\…Û@ f⁄∑Û@ fÛ¤O}Û@ ˜EÛ@. #ÛQÂ@ fo x@OŸOËÛxO
∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√ ƒ}Û∑@ #Û fVÀ _o&x@Oº}Û@ ©Â@ ’}Û∑@ YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ #Û Y√pOI™@ Z}@Ë xOÛﬁ”—∑— «⁄µQÂ
fVB√Y…—} ”o_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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DwI ;F{ZFQ8= ! DMZAL ;A 0LJLhG G\P! s!f DMZAL TF,]SF
sZf DF/LIF DCF,
      FF Z DMZAL ;A 0LJLhG G\PZ s!f JF\SFG[Z TF,]SF
      FF # ZFHSM8 ;A 0LJLhG G\P! s!f ZFHSM8 TF,]SF
sZf 50WZL DCF,
s#f ,MWLSF DCF,
      FF $ ZFHSM8 ;A 0LJLhG G\PZ s!f H;N6 TF,]SM
sZf AFAZF TF,]SM
      FF 5 UM\0, ;Av0LJLhG PPP s!f UM\0, TF,]SM
sZf S]\SFJFJv J0LIF
s#f SM80Fv;F\UF6L DCF,
      FF & H[T5]Z ;Av0LJLhG PPP s!f H[T5]Z TF,]SM
sZf WMZFÒ TF,]SM
s#f S\0MZ6F DCF,
s$f p5,[8F 5[8F DCF,
CF,FZ * 5}J" lJEFU ;Av 0LJLhG PPP s!f SF,FJF0 TF,]SM
sZf W|M, TF,]SM
s#f HM0LIF DCF,
      FF ( HFDGUZ ;Av 0LJLhG PPP s!f HFDGUZ TF,]SM
sZf ,F,5Z DCF,
      FF ) 5l`RD lJEFU ;Av0LJLhGPPP s!f B\EF/LIF TF,]SM
sZf HFDHMW5]Z TF,]SM
s#f S<IF65]Z DCF,
s$f EF6J0 DCF,
;MZ9 !_ pTZ lJEFU ;Av0LJLhGPPP s!f H]GFU- TF,]SM
sZf JL;FJNZ TF,]SM
s#f E[;F6 DCF,
s$f D[\NZ0F DCF,
      FF !! Nl1F6 lJEFU ;Av0LJLhGPPP s!f 5F86 J[ZFJ/
sZf DF/LIF TF,]SM
s#f pGF TF,]SM
s$f T,F,F DCF,
;MZ9 !Z DwI lJEFU ;Av0LJLhG PPP s!f DF\UZM/ TF,]SM
sZf DF6FJNZ TF,]SM
s#f S[XMN DCF,
s$f J\Y,L DCF,
      FF !# 5MZA\NZ ;Av0LJLhG PPP s!f 5MZA\NZ TF,]SM
sZf S]lTIF6F DCF,
s#f ZF6FJFJ DCF,
UMCL,JF0 !$ DC]JF ;Av0LJLhG PPP s!f T,FHF TF,]SM
sZf DC]JF TF,]SM
      FF !5 5F,LTF6F ;Av0LJLhG PPP s!f lXCMZ TF,]SM
sZf ,F9L DCF,
s#f pDZF/F DCF,
      FF !& 5F,LTF6F ;Av0LJLhG PPP s!f 5F,LTF6F TF,]SM
sZf UFZLIFWFZ DCF,
s#f NF9FvYF6F
      FF !* S\]0,F ;Av0LJLhG G\P ! PPP s!f ZFHF],F DCF,
sZf S]\0,F TF,]SM
s#f ,L,LIF DCF,
      FF !( S]\0,F ;Av0LJLhG G\P Z PPP s!f hFOZFAFN TF,]SM
      FF !) EFJGUZ ;Av0LJLhG PPP s!f EFJGUZ TF,]SM
sZf AM8FN 5F/LIFN
    TF,]SM
s#f J<,EL5]Z DCF,
s$f U-0F DCF,
hF,FJF0 Z_ ,L\A0L ;Av0LJLhG !PPP s!f ,L\A0L TF,]SM
     PPP sZf ;,FIF TF,]SM
      FF Z! ,L\A0L ;Av0LJLhG Z PPP s!f ,BTZ TF,]SM
      FF ZZ W|F\UW|F ;Av0LJLhG G\P ! PPP s!f W|F\UW|F TF,]SM
sZf C/JN TF,]SM
      FF Z# W|F\UW|F ;Av0LJLhG G\P Z PPP s!f N;F0F TF,]SM
      FF Z$ J-JF6 ;Av0LJLhG G\P Z PPP s!f J-JF6 TF,]SM
sZf RM8L,F TF,]SM
      FF Z5 J-JF6 ;Av0LJLhG G\P ZPPP s!f D]/L TF,]SM
